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MINISTERIO DEL EJÉRCIfO
PARTE OfIOAL1 Dirección gep'eral de. M3riuecos y tes.<Wt 'rabe y bereber y de 1011 in-
Coloniae, porque caei la totalidad de térpretes auxiliar_.. que depender4n
-~------------:1011 funcionarios de la mencionada de la P~idencia Gel Consejo 'de Mi.
carrera se encuentran destinados en nistros. Dirección general de Ma-
l el Protectorado...y además porque di. rruecos y Colonia., de conformidad
. ~EALES DECRE.TOS cha Secretarfa gteneral no lI.écesita; con lo di,puesto por dicholee1á-
de ~lLos. c,omo no sea por excepción. \ mento 'provisional.· .
En su 'Consecuencia' y de acuerQo 4,0 Que los. crMitoe afectos 8/C'
PII8IDIICU »& ooiBIIo DI .-r&o8 con 'el Consejo de Ministrosi.el Pre· ,tualmente en loa .presupueeto's delMente qU'e suecribe tiene a honra Estado (eeoc:i6n 13. Prelidencia y
de IIOmeter a la. firma de V. M. el E;ército, y lección ,1,-, Asuntos EJ'
EXPOSICION ad¡junto proyecto 'de decreto.' terioree). y e~ el presupuesto elel
S....or... E"; la. .........all·d-... p""'.__ Madrid 21 de septiembre de 1020· Majlén, para dot¡¡ci6nde sueldos yVIl .. _-u .- ._...... gratificaclonee de intéqnetee y Aca-
loe tervi.ciOl de tu d.. en el Pro- Ido.. demia. de Atabe, seI'n los 'que sir-
teetorado int6rpteteade distintas AL. JL P. de V. 11., v,an 'de 'bate. sin ser rebuadoe, paraproc~i..~ con toIlodati_to.· muy . la or¡ranilllCi6n del DUleYO Semcio,
diferente. " sometidos a reg1&mft- WrotlD. PUMO DE RrVUA y OUAnJ'A efectúDdo.., con fecha primero d.
tos muy dfT.nCll entr~ af. Haoe ya e~ro de 1930, 1.. transferencia. De.
tiempo que lO .iente 1... ~eelldad de ECRiET ceeari...
poner t&milLO a _ta .ituad6n, uDi.R,EAL D . O 5.0 Que pOr la Pnttidencla cU1
flCaDdo el Servido d. iD'terpretaci611 COIIIIIlljo de Ministre. (Dir-=cI6n re.
d Duem-a lORa de iDeuencia, y PI'- Ntl",. 2.0.41. nerad de Marruecos. y Colonia. )' Se.
ra locrado, & propu~~a ae la Alta er.taria. ••n.ra1 d. ASuDtos Ellte-
Comi.ana, una ponencia d. funcio· De acuerdo eon MI 'PIleñfente del riora, y Por loe Ministeriol del
natiClll de la Dlreccl6n ..neral de Consejo de Minilttoe1 Ed~t'Clto , Hacienda y por la AltaMarrueco. y Coloni.. y. del Mini.· VeD8'o en d«retar Lo .Iguiente : Comisaría te dicten ~aI la. diepo-
terio del Ejhclto ha ettudiac!o de· 1.° Que.la carrera de iDtérpret.. eicione. complementaria. par. la
renidamente el uUnto, 1te¡udo a la en el extranjero. dependiente de la 'ejecución del presente decreto'.
cODCluti6n, en vwta de la. razona· Secretaría .,eneral de Aeuntos ESte-' Dado en Palado a veintiuno de
bies y naturales exieeDCI.. de loe riores, pase a depender de la Dir«. septiembre de mil' novecientos vein.
distintos orpnidlos e iDltitucionell ci6n general d'e Marruecoe. y CoJo- tinueve. .
del Protectorado, de que es impree- nia. y sea declarada a extinruir, ALFONSO
cíDdibbe 'eDComendar todos Jos servi- amortizándose todas las pluae ::le
cíQS de interpretación de Arabe y Be. los que puen' al nuevO" Servicio. de El Fraidaate cIe1 CoueJo de MiDbtroe.
l"e1)er a un solo conjunto de funcio- Intet'1pretación de ~ Ara.Pe y Bereber, MIG'UI:L PRDIo D~ 1UVDA y ÜllBAlUJA
narlos debidamente organizado y y el 50 por ,100 efe 11.6 va.cantes na- j .
cOn6tituído por un Cuerpo de 10- ruralee.
térpretes y por int4rpl'etee' auxilia- 2.° Que loe intér!pretes de árabe. teI"9icio
res, fija.ndo, al efecto, 1- condicio- al servicio del Ejército" creados por' Reglamento proviáonal del de
Des ,requisitos que para' el increso real orden circular de 21 de febre-' Inte.rptetac:i6n ,de Atabe y B~.
Y para el pate de una categoría a rocie 1920, pasen a constituir el
otra conviene que los intérpretes re- nuevo Servicio de In~rpretacióo de TITULO PRIM,ERO
úñan para el buen dJeeempeño de 6'11 Arabe, con arreglo a lo que se .dis-
peculiar cometido. Tambi~ se. ha pone en el artículo tercero, qU'edan- D, las tlil"nIt,s &laslS 4, ''''Vlre.
, juzgado indispeMable conc~er a los do a extinguir este personal una vez tlS 1 41 $N i"VISD~ nIIllDs~'gtIh-
actuales intérpretes de too. lu pro- que se terminen' los tomprcmis08 tJflnúDS~ asCI1JS(}S~ JIO",lwa",i",tos
oedendas la opción a ingresar en el actuales de cinco años señalados en Y tlIStiJlOS. '
tl1Jlevo Servicio de Atabe y Bereber, el arto JI de la mencionada real or- ..
y declarar a extinguit 101 Cuerpos den circular, si no pa.sa6eD al nue- Art~o 1.° 'Ei ServiCIO de ,Iater-
y ellCalafones retlPtCtivOl. vo Servicio. pretaclón de Anibe Y Bereber estad
Por su parte, la Secretaría aeoe- 3'0 Que se aprueba y deciua vi-' a carg.o de los 'ioléryretes del PrC?-
ral de. Asuntos Exteriores ha mani- gente el adjunto reglamentoprovi- tectorado y de los mt~tee aUlll- .
festado que la c~ra de intc!rpre- Bioaal del Servicio de Interpreta- fliares. .
tes en 'el extrnjero que de ella de~' ci6n de Atabe Y Bereber, que esta- Los Int~retes de~. ~rotedorado
peride ,.debe puar a depender de 1,lñ a caJW'O del Cuerpo de Jntérpre- forman UD Cue¡po diricbdo en dOll
© Ministerio de Defensa
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l11Utjr#ús.
arufXl8, que 10 ~, a la va, en EI.Tri~nal que juzear' el aepu_ ce~ de la cuarta «:111ft a la ter-
vanllll cateeorlal, a saber: do e)eraao de la opoeici6n ~tar' cera.
tambi& presidido por el Director El a.tIIceMo a la primen cbse te
~ral de Marruec:CM y Colonia•• o obt~dr' COll ocui6.n· de vacant, y
por el funcionario en qu~n 61~e de- prevIo cOllcurso-examen entre 101 M
'legue, y formarAn parte del mwmo' legunda y terUTa cluea que cutD-
un funciOllario de la Secci6n civii ten tres años de lerviciol efectivos
;I)e primera c1Il11e, con 14·000 pe- de Marruecoe y otro de la Sa:ci6n (.610 en la tercera o entre I~ ter-
.etas de neldo. militar de 1.. DiTeCci6n &l!DUal de cera y ... HguDda) yaaeditea. ~
De eeeuDCla 'ciem, coa 12.000 (el.. Marruecol y. CQloaias i un profesor Jl« aprobado el b8cblUerato UAÍver-
iltem. del Centro de Eatudi<lS MarrOlJ;1lfes li~o o el mtiguo bachillerato.
;De tereera ídem, con 10.000 'Ideas de la Academia de ]urispradenCla y Dicho~Yenár~.-..
fd.em. un c:atedrAtico de la. ,Universidad bre las "ga~ materi.. : '. _'..
Central elIpecialúado en Historia de Arabe vulgar y n.ociones de bere-losB)mñ:U¡:-~en~ _ ~r (<<:)4ja) o bereber (chelja) y no-
Clones de 'rabe vulgar.
El UCeDllO dte a tercera clase a Nociones de éabe literal
la lfeIVDda llerA por antigtledad y Hiltoria del blam. •
con ocasi6n de vacante, y el ecenlO Literatura castellana. .
a la primera por libre nombramien- Ts-adueci6n del franc& al calteU..
lO de la Dírecci6n ~eneral de lb. DO Y eeeritura al dietado en franc&.
mecos y Coloni.., a pcopuesta del LCM TribunaJh que juzgado 101
Alto Comisario, entre 101 inthpret'l CODCUrsos-eÚllleMll de que se ha he-
Mlt)'OftIe de eeguDda clMe que ~l !U cho lIMIlCi6n en el presente arttculo
conducta, laboriolidlld y competencia lfIl'40prelididos por UD funcioaario
re'l1nao mayohl m~ritOl. del Protectorado, desipado por el
C) De 108 destinCM: AlIto Comisario, y formarAn parte de
LCM int~rpretes mayores podrb e1101 dos int~rpr~ -mayorel y dos
desempeñar deeünOl en la Alta eo- funcioaarios del Protectorado, UDO
misaría, Delegaci~ (eDeral, Gran ciril 1. otro militar, tambi& d"..;g-
Viziriato, Direcci6D de Intervenci6n Dados por el Alto ComKario.-
civil, InllpeCci6n ~ral de Inter- Cl De 101 de&tinOl:
ven<:i6n mUitar y ¡ropal Jalifiaaas Los int~rpretel de primera y R-
y. Jefa'tnra Superior de bu F1J~nas guoda ¿¡aee deempefl.ar'n. deJti401
MlIlitar.. en laA1ta Comisada, Delegac:i6D .Re-
Art.. 3.° D, los itJthlrlt",. neral.1 DiI'eCCi6D de IGtervenci6n ri-
A) Del ia~eso: vil, lD8peCCi6n ~a1 de Int :rvel1-
Se ingresar' en ute grupO por la ci6n mili.tar y TrOJtu Jalifiau;, ID-
41tima categori& y previo con:ono- tervencion. de lai ciu~des,c'ntra­
examen, que versar' sobre la~ li- les de fntervcci6D y Cuart-u del
guientel materi.. : Jef. Superior de las Fuerzas Mili-
o Arabe ~pr o -bereber (cha.lja). tares. . . .
R.udimentoe de Religi6D y Dere- Los int~rpretes de tercera el..
ICho JDusu1maDM. poddn ler de.tinados a la In.per.-
NociOllu de Geo¡p'affa de Máuue. 1Ci61l. gen«al de Interwnci6n mlli,at
coa. ' y Tropal Jalifianas, Jefaturas tit'! cíó-
. Gram'tica caetellana y ad1i.i, cunlcripci6n .miditar; Interven~!ones
gramatical. locallel de lu ciudadel, ceatra!i'l de
Nociones lobre el r~gimen. del Pro. Intervenci6n e IntervencÍOlles del
tectorado. campo·.
AritDl~tica. Los int~rpretet de cuarta el...
Mecanognffa. pre.tar'n sus servicios en ta. Inter-
Podré tomar parte en _e con- vencione, del campo.
cuno-'examen todol 101 esp:i!bles ATt. ...0.. D, los iJllJrF,t", /lUxi-
que hayan cumplido dieciocho afios, liar,,,. '
no pasen de 101 treinta y cinco y .Se ingresar' en este Servici.) pre-
acrediten buena conducta. VIO conc1,1rso-examen, que versa.'1 so-
B)- De los aSCeDS05: bre las siguientee materia.. :
El aecet1So de la ClJQrta clase a la Arabe ~ulgar y bereber (ch,lja).
tercera se obtendrá con ocasi6'l de conversacIón. .
vacante y previo COlU:uno-eX'l'llen . .Hablar]'" leer y escribir COT'!Cta-
entre los que cuenten dos añ?6 de mente el castellano.
servici06 efectivos en aquella úlLÍma AritmétilCa (las cuatro regJas).
categoría y acrediten tener apr"bado Pan tomar parte en dicho concur-
el bachillerato elemental j concurso- 6O-examen sed preciso acredita, bue-
examen que versará sobre las si- na conducta, haber cumplido d;4!cio- \
gUientes 'materias: . cho años y no pasar de 101 treinta.
Arabe V'lJlgar o bereber y nocione~ Los ascensos se obtendré co'! oca.
de árabe literal. . si6n de vacante y previo concurso-
Historia de Marruecos. examen; -que versad, sobre las mis-
Geografia de la: zona espaií()la :lemas materias exigidas_ p'llra el ÍD-
Protectorado. greso, -pero ampliadas.
Nociones de Derecho musulmán.. Los Tribu.-aJes que juZgada di-
Organización del p;rotectorat!c chos concursas-exáin.enes 'se compon-
El ascenso de la terc~ra choe a drán de tree funcionarios, nombrados
la segunda ser' por antigii~ad con por el' Alto Comisario, de los ·::na-
ocasi6n . de vacante entre! los que les, por fo meoos do.!', ser~ .nt~r­
cuenten dos años de serviéios efec- pretes elegidOl(;entre los mayores y
tivos .en dicha tercera clalle y acre, los ÍDtérpretee de primera cbse.
diten· conservar los conocimil!4tos. Serán destinados libremente pnr ~l
que les fu«oo -exigidos para el as- Alto Comisario, Jefe Superior de la.
De primera clalle, con 8.000 pese-
tu de nado.
De w,guDda 'd8ll, coa 7.000 fdal
*1em. .
De tercera 'dem, con 6.000. fdem
~.
~cuarta ídem, con $-500 fdem íd.
Los int6tpretet aunhar_ .. divi-
dea en cuatro cateeoriu_:
·De priIIlera clue, con 4.500 pete-
ta. ~ neldo. .
" De eeeunda fdem, COn 4.000 'ciem
1IiIIId. .
De (~ Miem, COIl 3.000 fdem
Mem. -
De cuarta 'ciem, con 2.500 fdem fd.
Art. 2.° D,los iJllhlr'Ú" ".ayo-
~t.r.
A) Del lJl1Teso:
-Se iDlgreN en .-te l1'UI'O por opa-
ei¿ón, que -cotmad de dos ejerci-
cios. Ea primero venarA .abre. la.
lta'uiente. materias: -
Arab6 yutaar y bereber.
Arabe lil'llral.
Literatura 'rabeo
Francél (hablar, leer y escribir co-
zrectamellte). .
Traducir del iJl,I. o del alem'n.
y el Ill'Undo:
Reli~i6n y Derecho .mueulmanes.
Hi4lton~ y Geo¡TaUa 4e )larrae-
001.
Hieloria de 10ImuIU11maues en El-
pala. -
Organización dt4 Protectorado y
Derecho ad·miniurativo. .
Podrin tomar parte en la o~i.
• cieSn todos 101 españoles que acredi-
ten buena conducta. y rengan _el ti-
tulo de licenciado en Derecho, Fi-
loeofía, Letras o Hietoria,. y los ;e-
fes y oficiales de las escalal activas
Ael Ejército y d& !a ATmada. •
En igUaldad de condiciones ser'n
!p~feridos aquellO! que hayan serrj-
do en el segundo gruPo de elte Cuer-
po de Intérpretes del .Protectorado.
. El Tribunal que juague el primer
ejen:icio de lar oposici6n. estará pre-
sidido pr el Director general de Ma-
~ec06 y Colonias o por' el funcio:..
Darioen qq.ien éste delegue, y for-
marán parte/ de él: un funciopario
~aJ1ZadO en el idioma árabe,
nODlbrado por la I;>i~ecci6n general
de Marruecos y Colonias; otro 'fdem,
fdem por la Alta ComiuTÍQ; nn fun-
cionario especia.lizado en lee idiomaa
francés, inglé6 y alemán. designado
por la Secretada general de A!un-






D. O. á6m. 21.
Fuerzas KDitare., a cualciuieta de-
pendencia del Protectorado o de !aa
Fuerzas Militares de Marruecos.
. Art. S.· D. 1.01 ..orM'4"';11IÜJ1 7
ümNOl. .
Los nombramientos de los ¡n~r­
pretes mayores' e int&pretes serán
extendidos por la Direcci6n genec'Il
de- Marruecos y Colooiaa, y 101 de
int~rpretes auxiliares, por la }..~ta
Comisaria de Esp~ en Marruecos.
Los dmÍDos de 101 intúpretes lila-
YOl'es se harl1n por la Direcci6D .ge-
ueral de Marruecoe y Colonias, '! 1M
demú, por la Alta Comilarla, ex-
cepto los que pasen al .enic:io del
Ministerio del Ej~rcito o a la· Secre-
taria general de AnDtos EltteriorN,
quelerl1n hechos por la Dir~~6n
•¡regeral de MalTUetoe y Colonial.
Aparte de los desttaDe fijadM por
los artículos legundo,t6l1t'ei'o 1 cuar-
to .para cada una de las dlStÍAtal
cla.es de int~rpretee, cualquier f1Hl-
aooario del Servicio de Interpreta-
· ción de Arabe y Berebu podr4 ser
destinado, cuando ati lo exijan lu
necesidades del servicio yuilta el
er&lito suficiente en el p~lDpUe&tO
COlTespondiente, a tu depeodencial
ceu.traJes de' Espa6a y a las repre-
sentaciones dipl0m4ticu y CODaularu
de la naci6n.
Art. 6.° D. ló" fJ'""fJ""'¡o" 1 61'4-
'ificac;o1ll" 4~ ""id."cía ", .l caM~o.
Por cada cilllCO a60s de lerv\c\os
efectivos dentro de la milJll,a ('ate-
.
I'oda. y previa demOftraci6n d~ que
han conservado o aumentado sus co-
nocimientos en el trabe Jdteral1 101int~rpr~tes mayores, y en el 'ar~e
vulgar o bereber 101 int6rpretes y 10.
irnt€~retes auxiliare., los ¡rimero.
di.frUtarb un premio aDua .de 500
pesetas; los se~dos de 300, y lo.
«roeros ,de 300. Pueden a~u~ara.·
_os premios por varios qUÍl!lClu~tlio.
COJl,HCUt1VOC dentro ele la milma ea-
«garfa, liempre que entre el lotal
importe 'de ellos y. el .ueldo COUIlI-
pondioeñte no se rebase el alÍl'Dado a
la eategoda superior inmediata.
Los sueldos sefial~ en el articu-
lo primero excluyen a los fund"na-
nos de este servido del percibo dI'
toda gratificaci6D de residencia, in-
tervenciones, etc., que fijan los pre.
supuestos del- Estado o del MaJzb
para otros funcionari-oe. Esto no ob1-
tante, los calados que ee encuentrt'n
destinadol fuera de las ciudades di~­
frutarán una gratificación de desti-
no, por mayor gasto en la vida, que
DO pasar4n del· 25 por 100 del ~u~ldo
personal y que será fijada anualmen-
te ~011" decreto vizirial, teniendo' en
cuenta las circ~stanei~s especiales
de cada destino.
TITUI;O Il
D. ~as nttlllrCi01Us~ lictmeias 1 'J".-
"';sos.
.Art. 7.° S610 exi5tirl1n en este
servicio de Interpretaci6n Ge Arabe
y Bereber, en sus diversas catego-
das, las situacion~'de en ·activo y
aupernumerario, con derecho a reino
greso ; únicamen« podrl1n optlW' a,
· este último aquellos que cue1).ten ~on
71 de septiaIlbft de 1M
mú de treI afiOl de eerviciol efee- caci6n ea todo lo que no se opong¿
tiVOI. a este reg1amento.
Art. S." La .Ituaci6D en activo
comprender' a los que presten 101 TITULO III
tervlcios de IU Cl1aee en los Centroe
o dependencias citados en los articu- D. 141 tu"CÚJ1llI 7 tÜlciHi_.
101 -eguoooL, tercero, euartQ y quinto.
Art. 9-0 ~l pase a aituaci6D de sa- Art. 1+ Ser' de ID obligaci6D el
pemumerario ee cooceded tan s610 traduc~ del espaiiol al úabe o ~
en el caso de que exista persolial de- reber o del kabe o bereber al e:;pa-
clarado apto para el ascenso m las 601 lu convereaciones de los fu11CiQ-
Ca.teeorfal ÍlDIfer.íores y que re'6na las Darlos a CUY. 6rdenes sirvan.
condiciOlles requeridas para ocupar LOII ÍDt~rpretes mayores y 101 in-
las plazas . que queden vacantes. t~etel de primera clue tendrh
·Art. IO~ LOI IUpel'DUlDerarios, pa- además la obligaci6D dé traducir al
sados dos añOll en elta situaci6n, po- cuteUrano los documentos ellCl'Ítos en
dem dici.Ur el ingreso COIl or..ali6D 4rabe y loe eseritw y t:OIlvenacionH
de vacante] siempre que acrediten 'In fralllC's y en la lenl'J1& en que ha-
conservar la debida aptitud Pn las yan sido llprObados : asimismo tm-
materias exigidal a loe de su cate- drá la obligaci~ de traduCÚ", de pa.-
goda .ante el Tribunal qne designe labra y pOI' escnto, al úabe, al fran-
para cada caso la Alta Comisada. ~ Y a la lengua en que. hayan ,ido
De cada cuatro vacantes q.ue O\:U- aprobados, lu conftrl&C1ones y do-
. cumentos castellanos.
nan,. tres Se darl1nal asceDaO y una Art. 15. Ea tu dependenciaa f'n
al r~nlTe&O· '. . . que ex¡,fa m. eh! UD funcionario de
Art. 1.1 •• La .separ~. defin1UY'" este servicio, el de mayor cate r f,.
del tel'VlCIO IllCtlvo, a petlaÓll d.d lb- led el jefe de ilos dem4a y df:t;~
tereaad0l no le con~er' a aquellos buid entre ellos loe ,trabajos fir-
que .n? bay~ cumplido de» afiO' de mando IU conformidad en 1"; qu~
ServICIO efectiVO. realicen
Por enfermedad o vfa disc;»!lnac~1! Art. ;6. Los in~rpretes mavo.u
podré separarae del servICIO Iln 1 . ~ d' •
fi'aci6n de tiempo y siempre median- y os mt...,,&etes e pnmera, legun-
t: -"".,.~Hente, en el que se du.l au- da y.tercerlll ~rán Jurados, y las tra.-
d· -"--1 . t. esado Loe ~ear¿dol dUCQones ofic1&les hechas pOI" ellos,leDela a . lO. ex: .' con la autarizaci6a. del tefe de la
por vfa dl1lClphnana no p !é re- oficina respectíTo el VIsto bullLOlng~eaart y los que lo hayan Ildo ~or del iut~rpl'ote jefe ~e la oficina cen-
enfennec1ad se coJoc;arm a IU relD- tral de Intérpretaei6a. de la' Dele-
lTelo en IUS respectivas categonal y gaci6n general de la Alta Coqa:aa-~etr'l de 101 CJu,e cuente.n, con mlts ría, dár'n fe legal y tendr4n VQ1í-
tiempo c!e IefVlICloe efect~Y()I dentro dez nota~ ra efectoe oficialel.
de la. m~sma categoda, siempre bt}lle Art. 17.' :l:ar4D subordinad"" dl-
acrecilten que lCODIervan la de Ida 1 j f " _.t . 1
pt 'L'..1 1 at tia. exigidas para rectament~ a «: e pnnclp_ <." •a 1~... en SAl m e dependencia, qUIen podr' pO'ler'a
fia-urar en ella, en la forma prevista para .el- se.rvicio a las 6rdenel de
por el arto 10. cualquier oko funcionario.
Art. 13•. L2.' que fuer~n ll~madol Cuando se les ordene, acompafia-
a filias quédartn en la Iltu~cl6n de fin a 11.1 autoridades o funcionarios
excedentes, con loe beneficlCK. que en lusvisita. oficiales.
concede para estos casa. el articUlo; Nina"l1n 'int~rpJ'lete podrá vílÍtar a
primero del real decreto ntún. 174, las autoridade.. indígenas lin orden
(le 4 de eJÜ!ro de 103S. ex.preea. o -permiso de IU jefe para,
Si lo sdlicitan, al incorporarse a tratar de uuntos que tenganrela-
filas eerl1n deltinadOll a Cuerpo de la ci6n con el .erv.ício, ni tampoco') po-
guarnici6n permanente de la Zon& de d.r'n· realizar .geeti6.n .alJUná de ca-
Protectorado, y una vez recibida la rKter poHtico o admin1t~trativo sin
instrucción militar, figurará como mUldalo expreso y responsab'lid3d
fuerza sin' habens y al servicio del del jefe de la dependencia.
Protectorado, qu~d;lUldo afectos a las AIt.rS.· Guardar4n. .absoluta re-
Intervenciónes militares o Mehal..las, serva sobn! cuantas miSIones d~m­
para que sean utilizados-.US lervicios peñen y traducciones hagan.
como int~rpretes dUl"ante el tiempO Los qtUe falten al secreto profesio-
deforzOSB. pcermanencia en filas, per~ naf seninseparados del servId" c.eo
dbiendo loe sueldos que les cone.... ar,teglo a las normas que se fijan
pondan con arreglo al artículo pn- por el presen~e reglamento. .
mero del presente reg·lamento. Art. -19. NInguno de los funCH"
Art. i3. Cada año de servicio sin narios del Servicio de Interpret¡¡.
haber disfrutado permiso ni Jicencia oi6n de Arabe y.. Bereber podrá pr<s-
por enfe.rmo u otro m9tivo que esté tar servicio en los Consulados ~x­
i:nduídó en el &i~te párrafo, ten- tranjeros. ni expedir oficialmente tra-
drán· dereCho a un mes de .licencia duociones sm.el permiso de su jetei
con todo el sueldo. Este dere::ho se pero con carálcter particular podra
podrá aeumu'lar hasta conseguir un hacer traducci~s que no tengan re-
plazo de tres meses. lación con la AdministraciÓD Ca! la
Para la concesiÓD de pemusps P~f- Zona ni el .~icio que tengan en-
ticulares ücencias por enfermo, baja. comendado; Siempre, que cuent~n, el1'
y aw;en~ias por otros motivos, se r1!- .cada caso conc~to, con la au~riza,..
girán los funcionarios de este·Servi- ci6n del jefe de quien dep~dao.
cio por los Estatutos generales del Art.3O. Estarl1n subordmado, al
Protectorado, que les serl1n de apli~ jefe de la depende~cia en que sil'-
. © Ministerio de Defensa
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TIT.ULO VI
pem¡",.,s por j.fliújcithll r,tirD~ id.141UloIl y .xtr_li".,;tU.
Art. :z8. finto a los intél'pretea
mayores, dnno a los' intérpretes e
intérpretes auxiliares de nacionalidad
ellIPaDola" perCiban o no eU6 haberes
con carrgo al presupaesto del M..jz~D.
les ser' de aplicación, de confonni..
dad con 10 prevenido .~ el arto 3.•
del tílJlllo preliajnar del. vígeBte E:&-
tatuto de ClaeeaPalivas. aprobado
por' real decreto. de 2:z de octubre die
i926, loa p~os cODteaidOl en lu
útulos II yUI dedieho Estatuto, 1
1...díepo6icionee ac1antoriae 1. regIa,.
m~ que se' hayan dictado o se
'rITULO V
TITULP IV
'D., Z,;; ctwr'Ceit/IM$ iUti"i1ioritU"
l. Zos f!'Dcetli"'¡mtos :'gwbn'lUdi'IJDS ~
- ': ¡xtlicillUs. - ,
Art. 2+ Los futlt!onarios dllIl' Ser-
vicio de Interp.retaci6n de 4rabe ''1
bereber que poraCci.6n u omisi6n
ínfrinjanl06 deberes 'U& les impo-
ne este. reglamento y 'as demú le-
yes y regI.ainéntos que esté Dama-
·doa aplicar; no acate'D las órdenes
que nciben de la superiondad o faJ-
ten .a la obedioencia debilia a lf1llI 111-
~rióres, jer.q~os ea .. el 88n'icio o
áldecoro o probidad tIIl'SU condu~­
ta oficial 4) Iiocial; JiJaDOiesten falta
de apliQlCi6n o. asistencial o dacui-
do en el cumplimiento de _oe deberes
anejol a eu cario; publiquen eKl"Í- en l~ apartad06 3.° y 4.~, Y al Alto
tOI en defensa de IU comportamien- Comlarlo. 101 comprendidol en los
to oficia! o contra el de otrol i pu- apartadO!' 5.°, 6.°, 7.0 Y 8.°, d~u&.
bliquen o. rdieran asuntQe del ler- de pradicar una información escrita,
vicio sin autorización de IUI jefes. en la que ee dani audiencia. al intere•
ser'n COlTegíd08 dísciplioDariamente, Ado. .'
1m perjuicio de ta responaabil1lidad ?'feyia confonnidJl.d del AlfO Co-
de indole penal en que puedan m- ~IUsanO. las correcciones prev.isW
cumr. dt;sde el apartado 3.° en' adelante del
.Las correcdÍilnes dilciplinaria8 ~ artícuio 2.4 serb publicadas en el
rú tal .i~eoteI: Boletl". de _, zOD~'y anoeadac en [o.l.- ApercibimieDto. ftlIpetUvoa biltonales, incapacitando
. Art. :z:z. Correspoode e~lusi,a- :Z.- ReprensiÓD privada. para el.ua;neo por elecciÓD cualquier
mente a.l Alto Comisario la eJn~e- 3·· RepreD8iOO pública. cdoidrrecci6n ~puesta de las' ~oJD¡)ren-
li6JÍ de premios a. 10& funciounO! 4.- SutpeD.lWn.. de ~Leo y suel· u a pa.rtir de la cuarta de dicha
de este Servicio en la IÍgulent~ do efe UD mes a dos años. Malla.
Jorma: S·- POllte~aci.6a teaI¡)oI'al para el De! todos 101 aoriectivoe .' dar'
a) , ~acias de, oficio al mteceaado. BJCtaUO. -cuenta ~ la Al~Com~arla. a 101
· b) Graciras eor decreto de la Alta 6.- 'P'*erpci6n defiai.tiva pata -efectos que ~ expresan én el pre-"
Comisaría, pulilicado ~ eluBoJe.m" el ascenso. . aell\1e realamento.' -
de la Zona. '7·- SepIl"aci6D d e t Mnú:io por 'Art. 26.. Las 'Dotal cons~ ell
· c:) CoJice.iÓl;l. de UD& 'diRinci6D mú de va. año y meno. de cmco.tos ex~lente& pereonalil!ls relativu
honorffica del Protectorado. .8:-Se.paracicSn deánitiv,. del ser· a c«:,rrecaotleS impue.tae a 1'01 funcio-
d)A5censo autom'-tico ha·;ta un. VICIO, .' DarlOS, e~o la: I.e,puacidli deñnKi-~S por 100 del total de la ~la re<:~ Las fa!bis que a c0D4muuióD se va de~ lervlcio, ROdr'u eer mvalida-
pectiva. eltpreaan se consideran, s.iempr~ ca- das, SIempre que el inté~~sado haya
· e) Ascenso por elelociÓD a la ca- mo. graves, y según, su,.~avedád. r~ Db~rv&10 una condu<;t8 l1~ejorable
.teloría. inmediata luperior. sic=mprr laq,va, que. ee ~o5trar' median. durante un .año' en el deseanpeño de
que el interesado est~ d~olarad) apto te ¡nfO~IÓl?' e8OI1I~, en, la 111le. se su cargo,. 61 1" cOITe<:.ci~n impuesta
en el correspondiente concurso. . dar' audlenaa a.I. Ulte~"8d.o, JD&. hubiera Sido, de las comprend.idas en
.Lo. preJJ1ios concedidoe. te anota-, truíd~. por un funClonapo a,enq al l~ 'n.ros I y:z del artículo :34;
dn en lo expedi.entea penioDaaes de ServICIO de InterpretaCi6~ de'z:abed1lta~e dos años, si fueran las co-
'los interesa.d08 Y en sus h~ de y .bereber, nOO1br~o por el Mto Co- n:~0010nes ~ l~s .números 3 y 41. du-
servicios. y .erán m~riltoe que .4ebe- ~lllario,.le~á~ c~tlgadas_cOD la. .an·raiDlt~,tretanOl.llJ fuera·de la.quUlta.l'I1n ser tenidos en cuenta pBJ& MI tiones dl8'C1¡phnaflQ6 coD1lprendtdal e' y, d1p'aJ1tt c~trp ailo.sifuera la '
UCeJB) y promoción 2 1& categorla loa apartados 4.0 , en IU ográdo mbi. &acCIón. prevlata .en el n\ÍJD. 7.
superior . . mO,5.0. 6.°, 7·° Y 8.· doe elte artículo. ,EstQt plua.empeJarb a contane
.Art. ~3. Lo. fuDCÍOlllilLlÍOI del Ser- al RellJiJllC moa c0n.trariOtl al de· d~ 9ue hubie~a terminado el cu.m-
vicio de In~ÓD de· 'rabe y coro .deJ cariO o a los lntere.es o al phmi'eiltó del correctivo de que .e
bereber que se eDCuentren prft~n· ~tiaio de Eapafla. t~ata Y, le encuentre ea. activo. serri-
o dolo en orgaDilmol o CeD.teOll de ea- . b) CODtraer deudal no caDcel(n. C10 ~I IDter&Mdo.r~ter militar y aaietan a operacio- dol...en ti plazo Que al efecto dtl· La i.nvalidaci6n die Ja. not... ha-
11M de guerra podrán ser rec~- ben fiJar, de aouerdO con 1011 acreedo. r~ con.tar en el 6Jlpedientle por lile.
aado.. con anreJ.loal regbmeuo ele ..e. Y con el jefe de. la dep~~encia. dio ~ una contranota en la que le
Reco.mpenaal .ml1itarea en tiempo de c) CoDtTatlr deuda. o .ohcltar di- indic~d con claridad la Nsoluc:icSn
guern, COD crucet de 1•• di... (lOo nero de l. Autoridad. o de 101 iD~ que. adopte el Alto Comisario. del que
rr"ioodientee. e o D penlÍcSD o I ¡ D d1¡'eDae ckJ pafs proteeido. ~ lnlle~o ~Ddr' que .o1idt. la
ella que les .er' aboDada por el d) AdmitIr cU4ivae de tmpnta. IDva~id.ci6ll. '
preSuput!lrto del departamemo ... que o particularet que ~DCan re>1ad6n t<Jn ~. 27, Cu&Ado 1.. falta. q1le o,.
pr.ws .erricto y ~ urerlo a la la Ad1Din{.t~I6n. mebeun lOa empleadae pudieran dar
eiguiente eeea1&. 'ltniea.meDt6 para . re) ~o prelelltarte a tomar po,.. 1 _..J '_~ .f"- '. ' tl6n ,cJea.tro del _1·"0 reglameDtario ugar a prOC_lmlento aimiul ..~ .....- - formar{ un ez¡pedientle y M, ~at'
. Iot6rpretes mayorlll el. primera, o. nI) rfll'r~r ,al terminar la licencia, tanto de culpa a la correl~ndiellte
llegUDda y tercera CJMe: Crus de .10 ca_a ·Julltílieada. A.utorid.a.d judic.ial, con arre~o a la. _
"guada dlue. f) Abaridono de d.tillO por tiea· el -
Int6rpt'etel de priJIllet'á.~ Y po eu.perior • letenta y dOI bora•. ;' ~OS1CWDelVIC'eD* en el rotecto.
tercera cl...e: Cruz de primera dllllle c) P·ublica.r o referir lo. ..unto.. r L~ sentencia condenatoria priva al
Int6rpretes de euat.. el..e: Cruz def lervicio o las misiores que eue interesado de todol los derecll ~omo
de tropa (euboficiales). jefes .les hayan encomendado. l-..J .....
· IDt~rpretes auxiliare-: e r 'Il I de h) Comentarios pábli<:.ol o murmu- .emp ""'0, y se le a¡pli<:ar' deade lue-
WoPa (Sargenw.). -raciones, de pa.1.abra o por escrito. 10 la sanci6n octava de 18& compren.
COD.!f& el ,Gobierno de la Nación pro. didae en el, artlculo :34- .
tectOl'a, BU repr~n'tanlle eo Matrue-
Cos o lo poUticadesarrol1aAa en la
10111& de .Proteetora.do~ . .
La reincidencia en .cualquier falta
se <x>n~' siempre como faita
grave. ' _
Art. :zS- CorrellpOBde a loe lefes
de 1u oficio.a imponer las sanciones
cOll1lPrendidas en loe apartada. l.".
2.° Y 3.°,. y. la 6&I1ci6n cuarta ,en EU
grad~ mínimo. en estos dos últimos
cuoa previa informaci6n elICrita en
la que ee dar' audiencia. al mtere-
.-do. .
Corresponde iIil Delegado caer..1
de' la,''''ka Comiarla para loe des-
tinadoe al servicie del l4a¡jzb, y a.i
segundj). ]leEe de las Fuerza. MiJl-
tares para loe deetiDados ea átM.
imponer I~ corr~vol c~.PI'endid,}.
van lea cualquiera IU ategoda) V
por' &ti conducto ~ ~an de dir.gir
I~pre a lasupe.nondad.
Art. :n. Los int~rpretes Q mt~r­
. pretes au,xUiares estÚl obliga~os a
ellCribir personalmente a ~uua o
con .~eua muy leaible .ue tn,bajo-,
<9 \IJ ste '10 de ef sa •
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TIT.ULO IX
TITULO VIII
Art. 33. En la dellegaci6n general
die la Aira Comisaría se creaorli una
Oficina Central de Interpretación, de
la que formarán parte todos loe fun-
cionarioe del Servicio de Interpreta-
ción, de Arabe y Bereber que prestan
llUS .rV'icioa en la Alta Comisaría y
en la I>e1Iegaci6n general. Ser' Jefe
de dicha Oficina el Intérprete mú an-
tig"uo de los en ella destinados. ED
eÁ8. Oficina cenrraJl se poDdrá el ",isto'
bueno a las tadtKlCion~ qUle hap.n
loe Intérpt'letea que doeban tener fe ie-
gad lleg'ÚJl lo dispuellto en el artícu-
lo 16, uf como las traducciones de
los DahinN y Decre~s vizirialeil y to-
da.s aquellas que hayan de ser publi.
cadas en el BoZ,U" O!ieial.
Art. 34. ,En b DeLeguión g'enera1
de la Alta Comisada lIe creari un
Ne,¡rociado para los ..untOI del per-
lonail de Interpretación. ElI Jefe de
eete Negociado. ee.n1 un f.uacionario
admil1,Íatlrati'Vodesi&,nadQ por el Alto
ComÍlario.
Dicho funcionariQ deber' iafol1DQ
a.aerca. de todo! los asuntos referentes
8l la aplicaci60 e interpretaci6n d61
preeente Re¡iamento y lavará u~ fi.
chero de todo el pereonal' de Intel'o
proetaci6n, anotando en cada ficha
personal 101 divérsos incidente. de
la vida 8dminiatra.tiva y servicioe
de cadA, IntélPrefe. T.mbih debed
llevaor I~ erPedicntelJ ~1'IODa1e. '1
hojas de Nrvlcic» de tOdos los fun·
cionari~ del servicio de Imterpreta.
c:ión a que • zefiere e1 preHnte Re-
,lamento.
ReglalDlt'Dto eD el Bol,U" O/ieial de la
zona, lIe publiéará el Rerrlamento in-
terno de la Academia y Eecue1as de
Arahe ., Bereber, que lel'á redactado
por la Alta Comaaría y sometido a la
llIprObaciÓll de la Presidencia del C011.
sejo die Miniáros.z Di~ci6n ¡enerat
de Manuecos y Lolonia•.
TITULO VII
dicllen para la aplicaci6n y desarrollo
del mi4mo.
En su cOll8eCll14!lncia, por los habi-
Utado. respectivos se les descontará
lar cuota meneual corrupoDdiente, con
arrelllo a 10 determinado por 1.. mer.-
clonadM diapOllicioDll!l, y cuando le
trate de funcionarios que perciban SI!!>
haberes con cargo a.l pr.u.puellto de!
Majzén, mensualmente se remitirá po.r
la Alta Comisaría. pata. su ing'reso en
e! Tesoro ~paAol, el importe de di-
chas Ollotas.
~u
Para 109 Jeflel y Oficialel del Ej&-
cito y de la Armada, la obtenci6n de
cualquiera de los tnlI diploma. su-
pondrá 106 siguientes beneñcios :
a) Anota(ión en la hoja de servi-
ciOI.
b) Preferencia para destinos en
Academias y Centros mmta~s donde
se dé eD6eñanza de los idiomas 4nbe
y bereber.
c) 'PrefeI1eDcia para deetinos en In-
tervenciOJlleS mÍflitaNII y fuerzae jali-
ñana. J en las Plazas de Africa.
d) Opci6npara comisione. milita-
res en MarruecCMI.
e) El alumnQ que con la nota m4-
D, la AeiMl"";(J ~ Esewüu ,sllria,. xima de «muy bueno» 8ea pcopuesto
l,s ih A,alJ, 7 Bn,b'r. por sobresalir en~ su. compañeros
por su conocimiento del1 idioma y mé-
Art. 29. Se creará eD Ttetuh la rims excepcionaJ. demostrados du-
.Aiaademia de Alabe Y Bereber, que ran'te las tr. cureos le le conced1eTá~ como únic:a ñnalidad la !eMe- por el Ministerio d;f Ejército, • pro-
fianza. de los e~resadoe idiomas 6Jl puesta del Jeú S~rior '<le lu Fuer-
fUIl CJ1iereDltee modalidades, y la p1'e- zas militafts de MUTUecoIl, un premio
paraci6n de' aspirantes a intérptetea. en metálico, por una sola vez, de qui-
dIeI Protectorado. mentas pe8etas. '
Dicha Academia cOMtará de dOlS Los beneficios, que se derivan para
eecciones. La primera, .imi'lar a las tas elaMl o individuos de tropa de la
adual. AJeademíae de Al"abe Y 9e- 0btemlción de cualquiera de lUI tres
r.eber ~ilentea del Minitlbeno dei diplomas Ion:
EjéItito, que se suprimirá, eetará de- a) An~6n en sus Dli.adones.
dicada ala eneeñanza práctica del b)lUrito p~ferente en 101 COlQ-
árabe litleraJ, del irabe vu.lgar y del cursos a destinos civilfll en~l Prot,e-
beneber a loa fuDCÍonariCMI del Protec- torado.
sorado, Jeffs, Oficiales y cl.aees del . A los p8lÍ8lUloe que no sean funcio-
E~rcito y de la AnDada, y al ele_nariol se 1_ CODCederán 10llliguientes
mento civiíl. . beneficioll : premios en metQico, ea la
La segunda Sección será la Escuela ouanda quee ñje en su día el corr.-
preparatoria de aIlu.mnos latéJ'lPM1leI pondien·tle Nglamento : y paR los que
de Ñ'abe Y Be1"eber, y nutrir4, en obtengan ~ diploma de 4rabe laral,
las condiciones que se fiian por el la apci6n a lIClr peneiouadOl po1' la
presente Relllamento, .1 ~1'V'Íci(). ,de ALta Comisaria, dura_ doeafl~, en
Interpretación de Arabe y Bereber. Beirut, pan fltúecioaar. en el ca-
,tArt. 30. D, ,. 1'1",,,,, Sle&itJ". nocimiento de Idioma 'raiMl.
La matrÍICule ele la primera Sec- .An. '31. D, Z. ,,~ lI&dh.
ci6u. esta1' abilerta 4_. elIde iu. La Sea:iÓll telUDdá. se dividirá en
lio al 30 de "-0, sieDClo ,ratuha d~ &'«IIJOlI: de árabe vu1pr y bere-
U1Cepto para 101 'uacionariOll del Pro. be.r (chelja). Cada Il'UPO coDetará de
leC&Ora.c!o, Je'" ., Oicia.\ea ellJ1 Ej4r. UID 1610 cureo, que empe.rá en 1 de
cito y de l. Amada Y paieanol con JIllP'ti'mbre Y terminañ en 30 de iu-
ea_oría o oou~Nlci6Q de ofici.a. nio.
l., qlIIfl abour'n la c:aD.'tidad de:lS Podr4n iqretU' en esta Secci&J. los
pesetu anua'!ee. eepaiiole. .., marroquiee de quince' a
&ita SeocidCl primera ..Iri divi- tninta al101 de edad, upirante. a in·
dida en tre.~: de Aft.be Iheral, ,reso en el Servicio de Inte~tlI.ci6n
de Arabe vulj'ar y de BeRber, expi. de Arabe ., Ber4lbar por la cate¡oría
diéDCloee poi' cada. uno de eIlOI el co- cuarta de Int6r9r*a que tengan e'!
rreapondiente di¡)l~ -=reditativo del diploma de poMti6n comploet& ~el 'ra- D, lfll lUi".ila4f1s JI ¡"U,;rlt'l M.~ivo idioma. be vulg.ar o~ beneber, expechdo por 1twn , ¡"u,.¡,'ÚI.Cada uno de 101 trfll gt'GpOI con.. b SecCI6n pl'1JW!t'a o po;r las Eec:uel..
tar4de tn!JI cursos, que'empezarán el especi-' de árabe ~ary be~~r. •
1 de septiembre y terminar4n el 30 Loe que haJyan obtenIdo fl1 aernfi- . M .. 35· Los que nO te~ la DQ
de junio. . cado con la oalioo.ci6n de ctbúe110D en Clonalhdad ~o1a y -=redlt~~ en
. Para los funcionarios civiles (in- cuaJquiera de los ?OS gclp08, Frán los COI1CUll8os-exúnenell u OPOS«;IOl1N!S
cluídos 106 d'l!l1 S1ervicio de Interpre- i.reur, ain D.'I!IC'e8Í'<1ad de prevIo con- que~. c:'fiecto ee convoquen reunll' lu
, taci6D deArabe y Btre}¡ler) la obten- curso-examen, en la categoría die In- condlclonee sdaIJ.adas por el pl'fJll,:nte
ci6n de cualquiera. de los tres diplo- tél1P~1 ele caaIta olaee. A este 'efec- Reel~~nro "1 PO~I l~~~en~
mas supondd 106 liguioeat. beneñ- to se reeervarán a i}08 prooedentlee de tos eXIg1d~ a los nt"'A_etes ayo-
cioe. . , 1& Secci6n se¡ruDOa • de las EICuelu res eIDt~~es, eerán colocados~
j" a)' Anotaei.dlr ea la hl>ia de 1IIIIl'W-'~ de 4re.he r be¡¡éber citadas orden de méntes a b. c:abela~.
OÍas. " . , . por Iel artfc:ulo que ll1gU'lIi si- Vll(:llIII- ci6af~ die loe I~ret_ auxilIara
b)P:refereacia :JoIU'3o"-O&" MI teS de cada· dia Q\le ocUlR'an en la ,~ pnm~ y 1M! .. Conced~ el t"
claseeael¡P~. . . . .,' melllCÍOÍWla .catevoria. .. i'\el:ho a . ~na tp1Ltificl"~
e) Opción paTa destinos y comi- . Las JDMenaaQ\le .. 4JJlseiiarán en c~t!lIl'tarla eq91va1a.W a': .1.-
siones cienU&c,.. U* atollllaci6n en __j'rupae- .rQ, ...-~ la 8oID- tereDit'ta ·entre ~do quena' co;
loa púees dle1 mundo m_Imán. pliaci6a dlel '-be v.1It O berebtr,~ por, CllllegO ,Jl. e
d) 't.QpricSa .."'~'o por la las señaladas por el articuJo 30 en.\1 ..ip9do a l. • brt~ "-~
...b ... C· :_..1. d d . &ti ...A--6. res' o de.~ a fa ~ ---
...... CllIIl-..~, ura~e os os, en ._&....0 pr1IDl!UOk: liI..,..~ 11 ',Qd .__ ,. .. 'OoJIid-.~ ....; .:4f1l. el~ 32.. !Hz' 18- . , ':;~so 'iíbo~ toe 0IjIIIIÜIq"CQDclIliIa""4h¡l .•~.....·~~o ltJ.,4eu_.... ,', ,';"-'.', " . ,"~'''''''''' ~'~Jl,~._a1~* eu,.~ y dile,'0,'411:' ,d~,o,'~,t,:'~,~,w::..~:.,-;.,.r:é1~__." .' ,r ·,L .;4~~ •.~pil~.~.~ ,~ll,,>j'i J,', . •..•. '.,'L.:' +
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TITULO X
eeD. Por cada llItérprete aUJ:~1iar que
le eacuenue en .tal coDdicionea se
amortizará una plaza de la catego-
ría a_. la que haya sido ui.milado
y se conaiderará, en cambio, aumen-
tada en otra plaza la plantilla de In-
t~rprete& auxiliares de pri~ra.
Los concur~úmrenesY "POIicio-
¡¡ea a que 6e refiere el presente ar-
tículo serán en· todo an&IQgos a loa
que se cita:DI en los· articulos 2.° y
3.°, con la aola excepci6n de que no
se uigirlÍ la posesi6n de 10$ títulos
facultativos y de Bachiller; pero la
.posesión de ést06, dewo de iguales
conocimientos de los idiomas árabe
.Y bereber (chel]a), eem mérito pre':
ferente. .
Art. 36. 1.0& funcionarioe a que
· lile refiere este titulo IX ocupariG 101
:destinos correspondierrte6 a la cate-
· I'orlá a que hayan .ido _imiládoe;
pero &610 en e1 caso de que llean
· .úbditos marroquies originarioe de la
Zona ~ñd1a &e Protectonado po-
· drán ser aestinadoe a lu dependen-




e irin colocados en h forma l'iguien- unifcnmidad. Asimismo, el plato de
te: uno, <en el lado it'Óuieroo y a la la I'orra podrá tambifu usane del
altura del pe_cho, y 1: 5 otroa d~ ru- explftadq color y la visera de cuero.
t.1ntes, a caca lado de la pa--:e ¡nle· Camisa.-De tela blanca, lisa y con
rior de lo. <.elankrI)1. cuello vuelto, 'de ... propia clue de
Los botone5 set'án met41icos, do- tela. Para reapciones y gala se usa-
rados o plateados, ~ la cate- rá el ~el1~ blanco, plancha,do, con
gorla a que corre&pondan, de forma brillo.
convexa y IlisOI, sin cerquillo ni re- Corbata. Negra, Hila y de nodo.
borde en el canto, siendo 6US dim~ Le1ruis y botas. Del mismo modelo
siones 20 miUmetrClS paTa los gran- que 101 reglamentariOl para la· Ofi-
des y 14 milímetros para tos peque- cialidad del Ej~rdto español.
ñOl. ' Guantes. De piel color ·anlla'IIQ P"
Chaleco.-Rtecto, de una fila de ciD.- ra diano, y de gamUJa, color blanco,
ca botones metUicos (dorados o pla- para r~iones y gala.
teados), idénticos a loa pequeño. de Art. 38: -Insignias.
la americana. Iri elCotad~ .. la altu- Idn colocadas en el postizo de pa.-
ra normal del centro del pecho y pro- fio, color verde, de lae mangas. Lu
visto de cuatro bolsilloa, dos la: la al- düerente5 eategQms se distinguirán
tura del pecho y loa otros doa rea- como sii"l1e :
tantes en la parte infelii.or de. la~ Intérpre~ mayor de primera clase.
da, siendo los deJanterQtl de ésta dél Dos galones dOTadoa y lisoa, de 15
propio t1e:jido y color caqui de 1& miHmetros de anchura, formando doa
americana.. án(l110s de 113 grados cada uno y so-
PantalOO.-Del mismo tejido y co- bresPUest05 con el vértice hacialllZ'ri-
lor que las .pIaldu anteriormente ba, distanciado. entre si 11.1) eentfm.e.
tro y II ."milímetros de la ba8e losdescritas, recto, die forma corriente y lados del cinferior.
anchura normal de perDet'al, de lon~ 1 ~ d da ._--gitud tal que cai8'a debidameate.a- ,nt rete mayor e segun c...-.
bl'le la bQta y IÍD vueltas en la. bo- Dos g onea di.pueetos en la forma .
antJes deecrita y de la misma. clase y
· U"ifor1tU , insignias lISTa ,l 4.n~·tl- cas ni pestaña alguna en las costu- color, con la 6nica dif.erencia· de que~ ras de lo. costados.
, 1r4l d,l S"flicitl u InterflrnaCl6tt. Calz6n.-Del mismo t~ido y color el galón del ánguJo I1JC)erfor tencü'
~. una anchura de cinc~ milímetros.
A. U ./ citado, de corte y forma peculiar, sin I 6. d..... 1
....... l. 37. fU or"". . ._. . . ill bo nt6rprete mayor e tenoera c ....
· Se compQndrá de 1..·• siguientes excesivo VU'C.lO ni pepln os; tone. Uu gal6n formando un ángulo, dis-
ch 1 o eordQ'Dlel vú.sibla; irá al'uitado con· la d 1prendas: americana, . a eco, p~ta- ven.ientemente en la rodil a.y sin pe. puesto en misma forma y e i4rua
loo, ca:lZl6n, gorra, capote, cam168., taña ........na en ,las coeturas de. los dase y color que el inferior de loi
'corbata, leguis. bota. y guantes, lu costado:.,:, . D'terionnen!le deeeritol.
•cuales -1& ajustaTl1n 6. las 8iguientes Gorra.-Delas denom.inadas· de IntlSrprm de primera cla.,. Dos
-caraeterlostlcas die uniformidad·. gal~ y una serreta, -dorados y ti·
Americana.-De teiido caqui ver. plato, de poco vuelo, COIl el caICO ~, dispuoestoe horiJontalmente y dis-
dOlO, de la tonalidad rel'lamentarla y forro de 1.. viset'a del mamo ~-. tanciados en~ si UD c~ntfmetro y el
· para el EjéroitQ e!pañol, de solapas. jidQ caqui verda.o q. el uniform~ inferior IsmiUmetrol de 'la bllA del
"H'eI'aplente entallada y con una filá y de igual color 101 vivos y &Outa- pOltiZO. La anchura de la "neta. _r'
·de tre. botones a la vilta '= el -de. <:he de ,101 ContornOl; el cinturOO, de de cinco mHfmetTOI en IUI partes m4s
lantero derecho para en cierre con' el' pafio fino color verde' pUTO, lobre el altas y de 2,5 milímetros eDI lal mú
izquierdo, qUt nevad a elte efecJo que in, en el frO'Dta1, el emblema bajal. El ,a.16n inD*iiato a 1" sert'e.'
IUI correllPondi.entet ojales. Los ex- del Majz6n, de elmalte blanco. El tallel'á de cillCO miHmetros d. ancho
pre.ados delanteros rema.tarán en pi. barboquejo Htá de corcl6n tftnzado, yde J5 miUmetro••1 colocadQ entr4l
.. co cuadrado por IU bgulo inf«ior. dorado o ¡rlateado, se&"4n Corl1elpoll. el anterior y la baH.
La lttIPalda es ampllia, tableada in· da, e lid prendido enlua extremos IDtlSrprete d'tl 6eIUDda clase. Un p_
· ~riormenteen el centro Gel .dorse, por dOI botones pequefioa de ipsl 16n' y una lerreta, di~uestos en lo
formandQo fuelle d.esdoe ce«a del es· forma y color que I 101 d~ la ameri· forma an~s d~rita y de la miima
cote hasta el talle, en donde lleva calla. elale y color. El ¡a16n tendrá UDa ano
una media trabilla cosida ..1 cuerpo~ CaPQte.-'-De pafio color caqu.i ver· chura de 15 miHmetros.
..1 ti tI.... h doso análogo" de Ja aJDlericaaa. 1 érp" 1 U
"e cuatro cen .me 01 '\le anc ura: y El ·'elano.ro. "r~ Il'''-am-ta .-.oa. 'Dlt rete ue te~ra c: ase. n p.
· 'COlll sus extremos metidoe en l. COI- ~ "" """. .... ..... .. ~. Ión y una MT*a. colocados en la
turalde loa costados, por debajo de llado y cruzado, con dos filas de tres forma anterior y de ipal clase y co- .
la misma, y en prolonlaciÓD del indio botO'llleS cada una, de ~s milfmetros loro El gal6n If!tá de cinco mil,{me-
· Ciado fuelLe va la corresp~tIe de diámetro y de forma y clase igual tros de ancho y se hallará distanciado
, abertura del htJd6n. a lo. descritos pata la ameriauta; de la .baile 2,5 centímetros.
Las mangas eerán naturales y ree- so~ap~ abiertas, de ,pico. y ~llQ de Intérprete de cuarta clase. Uaa se-
· tas,' de anchura normld y con cariua dolj1oe Juego, para perman~er natu- creta de la misma cl.se rcolor y co-
· sobrepuesta en la boca, cM 10, c;en•. ral o abrochado al centro a la mari· -locada en ~a forma descrita y a una
· túDetr08. de altura, sin formar ~:: nera, cuando se· desee. 'E'l cuello an- distancia de la bue de 2,5 centfme-
· llevarán en la bocamanl'a ~ .. ' cho, de 10 centfDlletros, con •. UDa pro- tros.- .
":'DeS pequeños jUJI.to a 6U caBtO ener- longaá6il que sirva de tapabocas y Intérprete auxiliar.~ primera, 1&-
· no ·com'JlllpoDcliente al codo Y UD' pQ&- se 'ocu1tepor debajo del cuello en po- gunda, ~rcoera rcuarta clase. lcUati.
· 1Yo de ~.color ~ude puro di. sici6n normal. Bolsilla. abajo _i. e:u e igual di8poWcicSn' que para. los
· puesto longitudinal~ntey. de forma sesredos, C!OI1 carteras de entrar;y de la categoría iJlmediata superior Ci-
· rectaDgular en el que irú coloc:adu salir. La espalda eed·-recta., ••u"" tadaIt; si bic loa PI-- y ·..mtu
· .. Iu: oportunas di..... -Su, dimeoaio- doee toda l. frenda l!lD la cintara ea .er4n plateadoe en .......,doradoe.
• . DeS' ierán de JO cen.tfmetrcit ck larp la parte mfenor. que..M paeda oe.nv [,
; por seis centfmetros de ancho la id con t11es botones pequeios, siendo la rr..I..'rULO _Xl
· calDeado a cinco ·()eDtfmeqoa de .al- longitud.de la pRDda~ Jaa CClI"- ~ ".
• tDra ele la ~a yeobrepusdo~ vaAJ. . . ~ 1«iIIlu•.
- cinco\ ceDtfmet!"os 4e, ~a. carteo. . Las preDdas' anteriQl'ÍHDte de1Icri. '.,
- &sta.P~ llevad ~ .~iin. tu, en ftnDO, y' Con· l.auto~ . Arl 39- Et·~ onleJi. tocia1:, el iD-
•.~~ tecI~ de~ y.ti.., del AI~o C~o..~ -1isa.tee' ~Ñte""·~. pimeI'a lMd CCIIl·
.....~u.a.u b9t§Dd6,~_ .....~a. e,n color .~co, ClOD ~,~ in:' ÍIi1dÍ'adO CoIDo RzaMiDte~·o.jeÑboca~qued.ndo6ita~éii.~. aieu:iu. ~t~·'1·~·de 4e~·.~~·Los'"
~:':"l._~~_.: ._~~ :.l.i..:.::..•• .1 ~~.~:.;.:,.'""";: ••('~-~ .. :....~~ ~






Urpretes taYQtW de tel1llld& y ter- ide iateJl)ft:taciÓ1l de 'rabe y bereber. tegorla, la antia11edad de terviGÍOI
cera, como comandantee o jefee de perdbiún 101 lueWol personales que al Estado. .
Negociado de primen o sepnda. LoI ',.la cort~pondaneutre los fijados por Una vez clasificados y en 110 plazo
iDt~rpre.s de primera, como apita- el articulo primero de elte reetamen- que:DO exceder' de~ mesel, debe-
Del o jefe. de Nei'OCiado de tercera. to y U06 gratificación complementaria rú acreditar ante un Tribunal de-
Los int~rpretee de .egunda, como te- •basta l~ar a la cantidad total que signado por el Alto Comisario, del
nien~ u oficialee de Administración actualmente tienen asipada entre el que formad p'arte un funcionario cí-
de primera. Los int~rprete. de terce- l' sueldo y gratificación lC!D el "resu. vil y otro militar, con conocimiento
I'a y cuarta, cQmo alféreces u oficia-¡ puesto del PrQtectoiado, beneficIO que del idioma 'rabe, que conserven la
les de Adminisuaci6n de eegunda. conservarán en el caso de ascenso debida competencia. al las materiae
Los intérpretes a'\iDlíaTes de prime-. ¿entro del nuevo Cuerpo, pero la can· ex.igidas a los de su clase, dispensáD-
ra y segunda, como suboficiales u ofi- tídad total que perciban entre sueldo dose a todo este personal la circUll&-
ciales de Administraci6n de tercera. ¡y grati1icación no podrá, en· ningún tancia de tener el bachillerato· ele-
·Los int~retes auxiliares de tercera caso, rebasar de 1.. que esU. en. la ac- mentzl o universitario que se exi&,e
- y cuarta, como sarg>e:ntos o auxiliares tualidad asignada en los presupues- a los de su categorla.
de Admi1listración. Itos del Majzén, por los expresados b) Los· int~rpretes in~ados al
cQnceptos a los int~rpreta de prime- Servicio del ProtectoradQ para pres-
DnlPOSICIONE$ TJlANSlTOIUAS ra clase de dicha carrera, dependien- tar servicio en las Intervencionee mi-
. . tes de la Secretaria: general de Asun- litares, por exámenes displ1estos por
Primera. Para los funciouari06 de tos E][terio~ . la Alta Comisaria en las diwzaas cio-
~a Carrera de Int~rpretes en el ex- I c) Loe que ingresen en el nuevo dades del Protectorado con pO&t.erio-
tranjeTo, que dependían de la Secre- Servicio no dejarán por ello de figu.- ridad al 16 de septiembre de 19:Z:Z, ele-
taría ¡reDeral de Asuntos Exterio~ y rar en el correllponCiioente escalafón. rú clasificados: los de Centro, como
pasan a depender de la Direcci6n le- del Cuerpo de int~rpretes en el ex- int~rprete. de Ie&'Unda, y Jos deofi·
~ neral de Marruecos y Colonias: l' tranjero, a extinguir en situación de cina como _~rpretes de tercera da-
a) Los funcionarios de la Calftn uc~tes, ateniéndose para el tervi- se. a continuaci6n de los a que se I'e-
de Intérpretes en el extranjero que cío a In reglas fijadas ,por el preaen- flere el apartado· anterior, y los de
• haYaDI prestado o presten servido en te rea-lamento. Mía como ,intérpretes auxiliares '!S
.la zona española de. Protectorado o I S'eeunda. Aplicab~ a .Jos aetg.les sus .diferentes categ6rfas, teniendo en
.en la r4!l)resentalCi6n diploática y mtérpl'etee de PrQt~torado que pres.- cuenta la antí.a'iiedad en el servicio y
Consulados de la nación· en Marrue- tan eervicio en orptDÚlDoe civiles. los cQDooim~tos que p'osean.,
... .cos, podriD ÍD~sar. a peticí6n pro-I Los ~ nacionalidad española in- Como ~nÚrpretes a1qíliares de po.
.pia en el nuevo servicio de mte!1pre- greadn en el nuevo Servicio entre me'ta dase serú clasificados aquaJos
taci6n de árabe y bereber, con arre- JI· los int~rpretes de tercera clase, cn que acrediten) ante un Tribunal desig-
&,10 a las ~mas siguientes: derecho a peroibir gratificación al- nado por el AJto Comisario poI6U
Los int~retes mayores ingresllrú &'Una. . los conocimientos que se expresan en
como intérpretes mayores fte eegunda, Lo. que nQ hayan adquirido la' na- el articulo cuarto, cubriendo las pla-
clase; los mt4Srpretes de primera da- cionalidad -española ingresarán como zas marcadas a cada ca~orla por
se, como intérpretes mayores de ter-o int~rpretes aux~liares de ·primera ela- r18'UrolO orden de con~tuación, en
cera clase; los:"illtérpretes de sefUD- ~,percibiendo una gratificaciÓ1l como el.QJIe se teDdr' en cuenta 110 coefi-
da. clase, como .int6rpretes ,de pnme- ·plemetarla basta ia'uallar la total can- ciotnte de corrección para la antigtie•
.ra clase, y los ÍJltblprotes de tercera tidad que entre sueldo ygratific.aci6n dad, y asi suoe&ivamente las demú
clase, como int~rprete. de eeaunda la estA asipada actualmente en el plaz~ huta eJ completo de lu que
clase. Loí mtúpreUil de entrada in· presupuesto del Majz~n. Para los al- se 'UlpeDI.
- grelarú como int~rplUee de cuarta cenlOS se atendrú a 10 prevenido c) La. iDtáopretes que prestaD ....
clase. LQs .'Picantes a iat'rwetee po- por el preMlite rqlamento. vicio en ,la. Mellal.lal Jali6an" le-
"drb i'llCTesar eD el Servicio de lD- i Trrcera. ~ara loe int~rpre_ al r'n c1Miffcados como int~rpretee au-
·mpretaci6n de babe y bereber por "",icío'de las Interv~DCionesy fver. xiliares de. tercera ela", 'ielDfre que
la cate&,orla de .int~I1pretts auxU~1 us Jalifianas. .. • acrediten eonaervar ,la pOlKi6n 4'e1
de primera elale, y para .u pase al: a) Los int'rpretee de ~tro, ofi. idioma 'ribe y del castellano.
segundo grupo d'l!I1 Cuerpo de iDt~r. 'cÍ!llla y Mía inl'reladOl al .ervido del d) Todoe ro. delds int'rpretee
pretes del P~tectorado se atendrú Ej6rcito, con arreglo a 10 diepue.to que actualmente estén preltando ..r·
a lo prevenido por el articulo octavo I en la rea1 orden circular de 21 d~ vicio en lu Intervencionel militares
doel presente re8'lamento. ., febrero de 1920 (C. L. n6m. 79), que o Fuerza. Ja.1ifi_s, lerb cluifie:a-
Los int~rpretee de entrada que ten- en wrtud de la ley de Presupuestos dos como- int~rpretes auxiliaree de
&,an aprobada su euficiencia. en' el de 1922.23 y real decreto de 16 de cuarta dile, mediante la demOltra-
idi~a trabe, requisito indispensaBle septiembre d~ 1922 (C. L. nl1m. 366), cipn de aptitud a que se hace refe·
p.ra el llacal80 a la cate&,orla inme-- pasaron. la! prestar wrvicio al Minis' rencia anteriormente.
diata superior de la citada carrera de teno de EstadQ y al P10t'eCtorado. in· c) El int~rprete _de la Delepción
int~rprettt en ~ extranjero, podrú gresad'll en el SerV'icio de 8erpre- de -la Alta Comisaría en Cabo ]uby,
.ocupar las vacentes de ÍDt~rpretes de taci6n de áraJJe y bereber, en las si- que fi&'Ura con un sueldo de 2.500 pe-
tercera c4se doel Servicio de interpre- ~entes categorías: . setae, sed clasificado como intérpt"e-
·tacicSn de árabe y bereber:· sin nece-¡ IDt~rpretes de Caltro, int~rpretes te aux.iliar de tercera clase, y el que
·sídad de someteI'l!e al concurso exa· de primera clase.., . figura· con menor sueldo será clasifi·
men previsto por el i artkulo ter<:ero I . I!DItérpretJes de oficina, int'rpretes cado como intérprete auxiliar de cuar-
~·presente reglamento, 'así CQmo as-- de tercera <:1aee. •.. ta 'clase debiendo acreditar la pose-
ce.nder por antigüedad 91 intérpretes 1 Int~rpret'l!e de Mía, int~rpret·es de aión cW' idioma ante d delegado del
delJegl1l1dlli claee; perq para el ... cuarta. c1alle. , . Allto Comisario en Cabo ]uby y ter
. ~eneo a la primera clase y para ~I . Todos eStosfuncionarioe conserva- clasificado a contiswaci.6n de los que
·Pase al.grupo de los inthpretes ma;. 1"4n ·los~rechos a quinquenioe que ~ eJt.CUeD.tren prestando servicio oeD la
yores se atendrú a .10 di$puelto por tuvieran concedidos anterlQrmente, y zolÍ&' nQrte del Protectorado con ante-
diCho art1culo tercero y por el arUco- , les tIed de abooo el tiempo seITido, rioridad a primuo de :aero de 1cp8.
10 segundo del presente reg~ento. fa ¡ contar. de la coacesiÓD iRl iUtimo Estos dos intérpretes auxiliares de-
TodOll los DO olas,i,ficadQll ~ el pri- 'para los efectos que .dala el rq'~ berúa pl"el(8r serricio permanente.
mer gnpo del CUl!:rpO de int&pretes mento ánterior iR abolllo de quinque- mente ea la· zona sur del Protectorado
· delProtec~rado se atendrú.asf-l Dios y dos de senriáqs para el ·88- en~.
·~o, para IU Paae a dichO~, ' ceDIIO.. . Cuarta. Para los iDt~rpf8tesal ser·
a 10 prevenido por el citado artíCulO.' &r4:O daaificapos por riguroso or- ricio del Miniat.·erio del E.j4r.cito: .
..,meIo. . den de anticttedad de servicios en a) Loe ijlt~ret.. de Cen~, ofi-
,. ~). TCMios 101 funcionariOa de U cada ~rfa. liD, toer en~ ciD8l y Mfa que prsen senicio en 6..
,~~.~, iJd.frpl-etes ea,••~e- j los eenriaoe .prl!lltados. ~ Estaél0t '1 peiadenoias~ MiDl.°8tfll1.'0 del Ej~..td.
r;ro 9~ ~.eD. ~~~~ •~.~ de eerviciot en cada ca· to, (:0Il aR'e¡Jo a .~ en la
i ° • •
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gresar en ella en el nuevo: servici~,
serán cluificados a lt. cabeza de ¡os
intérpretes auxiliates de primera, y
se les abonar' una gratificaci6n com
plementaria, hasta llegar 11I lo que
ll'Ctualmente peteiban por todee los
concepto por e) presupuesto del
Majzén.
Octava. Por la Mtll Comiearla se
destinarán los er6ditOl necesarioe ")a-
ra que.a partir de primero de ene:"
de 1930 empiece 81 funcionar el nne-
có Cumpo y se fijat'átl sus plantillas.
Novena. A todos lQ1 int&pretes
citados por eltllS dI.lpoeiciones tran-
sitorias que i~seo en el nuevo Ser.
vicio, le! será de abo1lo para quin-
quenioe y demás veDtajas ck a~n­
SC8 "l pensiO'lles que, cóDClede el pre-
sente regIlamento, el tiemPo servido
con a11'llerioridad.
Décima. Todos aquellos fuDCÍoD1.
ríos a que se tefieren las dieposir:io-
n~ anterioree debarin 8C0geñIe a 101
beneficios que de ella llIe derivan en
un plazo que no eueded de UD mes,
d~ué5 de su publkaci6n ~ el Do-
lltí. de la Zona. Loe que no lo hi.
cieran y lotr que no acreditaran po-
seer la' déblda aptitud'en el idio.na
ánlbe o en las materia.- exigidas, de
conformidad con 10 prevenido por 'a
tercera dil',POSici6n transitoria, serán
d~larados cesantes loe primer)s, y
loe segundos clasificada. en UIIa ca-
tegona inferior, .i ce que teui:lienn
1_ cODocimientos' necesarios para
elJo.
~robu!o por S. M.-Eil Presiden.
tedl&1 CO'Ilsejo de Min'Ílrro.. MiJ't1tl
Primo de Rivera y Or'buteja. .
(De le GaClta D1im. 268.)
ALFONSO
El KiDi8tro del Ejército,
JULIO Dlt.A-.nA1'!'ÁZ Y'CUS!'O:
S"""¡cios 1 ci,.~ tUl 'ifU-
,.. ~¿ico JI" s,~' cw,'. MIl
. A,;cl!l RlNlrlgw. Ybg~.'
, . lfad6 ti dta' 6 de sepmmb,.a¡ de
il&¿ ~,- ~' ~o&:; t!u. '
..-~~e Sdic1~ Mitiw;' 'como
En con.ideración a 101 lerviciol .,
clreunltancias del illspector médico de
segunda clase D. Angel Rodrfguez
V6zquez,
Vengo en promoverle, a propuelta
del Miniltro del Ejército '1 de lM:uer-
do con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de inspector médico de primera
clue, con la antipedad del-4fa veiD.-
titres del corriente mes, en la vacaJlto
te producida, por-pase a situación de
primera reserva de. D. Pedro Prieto
¡te la Ca:!. . .-
: Dado en Palacio a veintiséis de, sep-
.tiembre dómil noveciento& veiD.ti~
nueve.
ALFONSO
]U KIIII.~ del EJ'l'Clito.
]UUO· DE AUWfAZ y CDIIO
El JIiDimo del Ej6rcito.
JlJLIO D& A1tDANAz y~
Vengo en IIOmbra¡ in.pector de Sa.-
nidad Militar de la primera reaión, al
inspector módico de prímera}c:lase, don
JOlé Masfarré 1ugo, actual jefe do-
Seoción del Milllilteno del Ejército.
Dado en Palacio lo veintiléis de HP-




El KiDiatro del Ejército.
JlJLIODE AaD..uw: y CJlESl'O
Vengo en disponer que el inspector
médico de primera clue D. Pedro
Prieto de la Cal. cese en el cargo de ,
Inspector de Sanidad Militar de llL
primera región Y' pase a situación de
primera reserva, por baber cumplido ..
el dla veintitrés del, corriente mel la
edad que determina la 'ley de veinti-
nueve de junio de mil novecientos die-
ciocho.
Dado en Palacio a veintiséis de sep- "
~mbre de mil lIovecientos veinti-
nueve.
ALFONSO
En consideración a lo solicitado POli
el General de brigada D. ~ael Ro--
driguez de Rivera e Izquierdo del
Monte, y de conformidad con lo pro--
puesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden' de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Crm:
de la referida Orden, con la antigüe-
dad del dia catorce de.~o del CO*
rriente afio, en que cumplió las condi-
ciones reglamentarias.
Dado en Palacio a veintiséis de sep-
tiembre de mil novecientos veiati-
nueve..
Teal orden circular de 21 de febrero
de· 1920/ (C. L. núm. 79). ingresar.m
~n el Servicio de interpretación de
árabe 1 bereber en las mi&mas, con-
di~iones y ventajas quelos que se ell-
cUenllnea presúlJdolo en el Protec-
torado procedentes del mismo Cuer-
po (apartadQ a) de la disposi.ción ter.
cera) .
·b) Los intErpretes auxiliares que
se encuentI'e!l prestaodo servició en
el Ministerio del Ejército ingresarán
en lae categorías siguientes:
Los ·que hayan ingoresaido el año
1926 o con antlerioridad, serán cla-
sificados ,CQIIIO intérpretes auxiliares
de segun~ clase, y los demás, como
intérpretes auxiliares de tercera cla-
se, si cuentan cinco afias de servi-
cloe; y si no, como de cuarta, aih-
doles de aplicaci6n 10 di!l>uesto ar"
teriormente para los int6Dpretes que
se encuentren al servicio del Pro--
tectorado en las IntervalCÍOIIIlelI o
Fuerzas Jalifianas.
DI! ctii4.cter gnural.
Quintla. Una vez acoplado todo e'
personal a -qU¡; ~ refieren la. dispG-
aiciones anteriores en e1D1Uevo ..íer.
:vicio de InueÍ'pretaci6n de Arabe y
'Bereber del Protectorado, ta:i plazas
:,que quedan vacamtee podrán ser con-
CUt)ladas po!;' 106 individuos pertene-
'dentes aJ1 Servicio, con arreglo a h.
:cop<Uciones die eete reglamento, y dls-
,pensando por u~, 1$ vez a tod~
108 qqe acrediM baber prutado má!"
-,de ttCll dOI de .rvido al,Eatado o
al"~r-wrado la poeesión del dt~lo
de- , lUer elJlalnental que .e Ul~'
pái-a ciertos cargos, '1 la d"e bachiller
univenitario a todOll aquellol que n.,-
y. mM de diee &Aa. al .ervicio del
ProtectomiCJoo del' Eirtado , -"P&itol.
, Sexta. ne.cse la publicad6D de
._e rerlamen~o hllllta prl'!DefO de
-_ero d_ ~930, 811 que en el nuev:c.
ps:elup_tó ;erl il1io1!u4do el eec:ala-
f&ti reneral· del CueJ!Po, .e conllde. A '
·rár4 peíiCllilo tranlitorlo, y una yez prClC)\&Uta del Mini.tro de Ha-
·veriAétldoS loe edmenet de aftitud cienda,.. de acuerd~ COla Mi Conae.
'CJue 'ftjap ,la. di9lersae dillPQiicioDM jo de Mini.trot 1 de conformidad con
ttaúítbri., 'le proceded Stqr la Alta lo informado por el 'hibunlJ Su-
Comiarfa .. dl'alificltl' a 101 indivi- tre.mode 1-. Hacie* p6blica y por
'duCs/ ptJblicándoeé la clat1ficáei61 a Sección de: Haciemla del Pleno
B 1 I O del Ccmaejo d~ E.tado,pr,ovl.i9n,a.l en el o ,t,. ficial de Venaro en ~retar lo 6Í",,;ente:
la' Zona y admiti6ndoee reclamadp. Ard 1 "'_ .-~ aes al mi6J;Do hlllS'tá el 15 de nOTÍém- ' cu o 1.0 ~ c<>DCede UD .uple-
bte' p~6xlmo, remiti6ndose la cla.'Ji, ment~ de crédito d. 12.024.590 pe-
c.acsn .ptovilÍon8l1 1 todas lIJe rt!C:a- setlllS aJ1 figurado en el capítulo 24,
lIladonés, a la Direcci6n genera! de aJ'tículo 6nico., «Adquisicione. y cons-1l1_~ ,. 1 . td'UCéionesn, agrupaci60 ccArtiUeda»,
m.ouc..~ 1-",(1 ODIas, para' que sean .del v.iI'Cntepresupuesto de gastos de
eMlidiadas pór una Ponencia, e.OID- la S'ecci6n tercera de, Obligaciones depuesta. de un· funcionario de la Sec- 1 n-...
tí6n civíJ de Marrueco.,. otro & 'ia ce ~rta\1I1etlw.JlÜD.iste!l'i:a.les~C(ldi-
Seocíón!;llíUtar y otrb dlesípado!JOr nisteÍio del' Ejército». '. 'el,-Mini6t~rio del E)·6rcito.,' debien,do:Art· ~.o El importe del antedicho
. supl!:'JDste> de cr.édito h- cubriri. en~ te~lnad;a la ~Jeaificac:i6~'1I!6- la farma detaminada por el utícu-D1ti~ay sometida a la apr~6n:del 10 41 de la vigtlDte ley de Admini.'Gobie~o~ del l ~ de dJaemlre,tlI;aci6.'n, f' _C()IltabUi.clad de,:La HacieJ;l.-
:pllra pu'bl~ar ,el 'eSCa1~fó:u y poder ~p'4bb~. .' , .
ef@ctullf' '!~ é0ílCurios, 'itata qá~~. Dádo ~ri, Pa.1acio a v~~ti.~ de
tes de ~ero de a.ero ele .~~3.0 ut6 septiembre de ~l noveciento, veiu-ya 0:rea':l'lzado ~,nuevo ser9iCo. 'tintieve. ' . .• . ,S~a. "Todos ~ll~ ,que ,H ' ,ALFONSO
encuentrea actúaJméiM" ~ndo ' ,
.~~ ál Ejéídtó o &t Pr9tec:tora~' El lIiDbtro de JIat!eda,
,61. que .... cO!RJ'lPO"'. clu~éá~e :;"]bsi'OtW: Sift\uf .. ,
'~ una ~órlá, y p'Ot no tener la '
• .ei0Da~ ~'DO' pledaD. in." .._ (De ~·GcIc. náar. ~.
1 _i1'!'Ei:: I .... ;;.. tr'&', I:i~'
© Ministerio de Defensa
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. Naci6 ~ día. 19 de tebrwo de 1866.
Ingresó, previa oposición, ten el
CueI()O de Sanidad Militar, como
mtSdi<:o eeguDdo, Iel 9 de eneo deJ89I. Aecendió: a médico primero,
ea jtilio de J S9s; a mtSdK:o mavor,
en fébrero ~e J9OS; a.•ubin,pector
mtSd.íco de segubda clase, despu&
teDiente coronel mlSdico, en enero de
1915, Y !' COl'OII.el m'dico, en agollto
de 1020'.
Sirvi6: de mlSdico ~gundo, ea el
Hospital militar de Sevilla, se¡nudo
bata1l6n del re~iento Infanterfa
dle La CQDStitUCI6n, y en comi,i6n
en las ambu1aDk:ias del primero·l
MgUDdo Cuerpo. de Ei'rcito; de m
dico primero, en Cuba, en el Hos-
pital militar de IlSancíi Spirit1ll", en
el primer batall6n del regImiento In-
fanuria de San Quintfn y Hospit.l
militar de San Ambrosio, y en la
Penfnaula, en el primer batall6n de
Artíllaia de plaza y Comandancia
de Artillerfa del cuazto Cuerpo de
Ejército; de m6dico mayor, en 10.
H06pitalee militare,l de- Madrid-Ca-
'rabanchel, Vitoria, y en comili60,
en el de Tanagana; en la asilten-
cia de se60rel Generales de cuartel
y de resena' y jefes Y oficiales 0:-
cedeJMlN y de reemplazó en Madrid,
y a la ve. que eMe '4ltimo, ejerci6
.1 c:argo de profesor de la Aleade-
mia M~C:HDilitar, y de pbi_pec:.
tor mtSd.ic:o de .epm4a dlll., despuú
teniente corOMI .mMi!co, en la lA.lis-
tencia del perlonal de Plana Va-
ror de la Capitanfa reneral y Sub-
Inepeccióo de la segunda regi60, en
el Real Cuerpo de Guardia. AJabar-
derOl, yde Jeú de _tudiol d.. 1.
Academia de Sanid&d Militar.
De coronel mMico.ha prestado ••
servicios en el Miniltedo de la Goe-
rn, y ein causar baja· en 'el milmo,
fú destinado en octubre -de 1922 •
qeeempeilar, en comisi6n, el cargo
de Director del H~itad militar de
Tretu4.n cuyo cometido desempeñ6
hasta e\. 16 de julio del año siguitn-
te, que regres6 a la Península y se
reinteg76 a SIl desUno; el cargo de
jefe de. Sanidad Militar de Ceuta·
Tetuán y dI de la Ccmandancia de
dic;ho Cuerpo de Ceuta-Tetdn y Te-
fatul1t de Sanidad Militar del tecri-
torio; Y en la Península ha ejerc~do
fiI mando del octavoregillÜellto41él
Cuerpo, y c:k!sde CllcN.b11e de 1925 vie-
ne desempeñando la direcci6n del
Ho.spitaJ mílita:r de IlQaga, e inte-
rinado en clifer-.u ocasiODeS la
Inspecci6n &e' Saxiidtd ·Ililitar de la
eePnda re¡ri6n. . .
..Ha~,~fererites e im·
. . ,... '..:Ia:L· ... . .~•.. ·c;c»m-opeaI '"lO lIetYl.. -aJir' ~
·en· I •. a . 1&r ....~ ~Q '. ·9!~la~ •. 'tat=rcSn Z:ueetapan revisar·l~
S,mcios 1 ciretmSta1U:ias .4'1 COTfJ1Ul




El Klniltro del Ej~rcito,
JULm, D& AJlDA1fAZ y Cuno
ALFONSO
1U KIDWrG del EJ6rclto,
)tJLlÓ .DI JdtJWUI t Cuuo
Venc'O en nombrar Inspector de
SaltidW MfHta.. de la lepnda re,;ón,
al Inspector ~édico de se¡runda cla.e
D. Manuel Púil' Cri.tlin,
Dado en Palado.. veintilél. de
septiembre de mil novecientos veinti-
nueve.
Vengo en nombrar Jefe de Sección
del Ministerio del Ejército, al Inl·
pector médico de segunda clase don
Félix Echevarría Uguina, actual Ins-
pector de Sanidad Militar de la segun-
da región.
Dado en Palacio a veintiséis de
septiembre de mil novecientos veinti-
nue\e.
...._......
Vengo en nombrar Inspector de Sa-:-
nidad Militar ele la .eltta región, al
Inspector .médico de primera clase
D. Angel Rodríguez Vázquez.
Dado en Palacio a .eintiséis de lepo
tiembre de mil, noreciemol veinti-
nueve. '
ALFONSO
_. -u- --..,17 " -
- J:l MInilItro del Bi~rdto, - -..,
JULIO D&~AZ Y CUSl'O
En consideración a los servicios,
mere,ci81ientos, cualidades y aptitudes
del coronel médico D. Francisco Fer-
nández-VictOrib y Cocila, único cla-
sificado en .su empleo,y Cuerpo para el
a!lcenso por elección por la Junta cla-
sificadoracorrespondiente, s~ncons..
ta en el cuadro -de ascon.os fOnDulado
al efecto, a propuesta del MinIstro deJ
Ejército y de at<.~erdo con el ConsejQ
de Ministros, ,
Vengo en promoY~c aJ· empleo .dq
Inspector médico de segunda daR.
OOD la antisü~d~ tlel, dia a3.. del COi
~.:C:X:: .. :..; t.~ ..&=.~j.~!
·VÚ'qu"•. _ . .... ~
. 'Dado en Palacio a veintiséiS dt!
Se halla, ademú en pOlleli6n de septiembre de mil novecientos veinti-
las .iguientes condecoracione41: nneve.
Cruz, PJaca y Gran Cruz de San
HermeDetóldo.
Placa ele. segwada elase de la Cruz El KÍDÍIItrO del EJ&cito,
Roja Española. JULIO D& AJmAXAZ y CJIESPO
Medallas de los Sitios de Altorga,
de la batalla de Puente Sampayo,
de las Cones.. Constituci6n y Sitio
de C4diz y dé! Homenaje a SS. MM.
Cuenta cuarenta y un años y mú
de cuatro me.es de efectivos servi-
cios; de ellos, einco años y, aeía m~
ses en el empleo de ÍD.pector m~
dico de ee~a clase, y hace el
número uno en la eIICa1a de su clue.
mlSdico atgundo, en 9 de iunioie
1888. Ascendi6: a mlSdico prim~,o,
en mayo de 18QS; a mlSdico mayor,
en septiembre de IC)02; a subinspec-
tor médico de segunda clase ~n
agosto de 1913; a coronel ;¡d:co,
en noviembre de 1918, y a inspec.
tor médico de segunda clase, en abril
de 1924.
Sirvió, como mlSdi:co l'egundo, ~n
el Hospitatl militar de Madrid, en
los llegandos batallones de los regí-
mientoe de Infanteria La Lealt3d y
Valeo.cia y en el Colegio de HulSr-
fanoe de Maria Cri.tina; de mlSdi.
co pri?Dero, en el primer batallón (ff'l
reglDuento de Infantería Zaragoza y
en el referido Colegio de Huéda-
nos; en Cuba, en el escua&óo de
ViÍtoria, en el regimiento de Caba·
lliería .Borb6n) con el que asistió A
operaCIones Ce campaña, en la en·
fermerfa de Artemisa Director de
la enfermaía d. da ¡¡la de Pinos,
en el batall6n expedicionario del re-
gimiento. de Infantería' Reina y en
el' Hoepitalde Candelaria; y n~Ta·
mente en la PenÚlSula, en el Hos-
pital militar de Guadalajara y en el
batall~ de Ferrocarrile.; de m~ico
mayor, en la Academia de Adminis-
tración militar, en la AsisteDcia al
personal de la Comisión liquidado.
ra de los Ouerpos disueltos de Cu-
ba y Puerto Rico y en el MinÍlterio
de la Guerra; de subinlpector 1M.
dK:o de seguuda el..., de .;.N,. a la.
6r4enel de los in6pectoDI m~
Sá.nchez de la Preaa, con Zanuy y
L6pez Brea y en la Comandam:ia ge-
neral de Inv4.lido., y de coronel mIS-
dico ha desempefiado la Jefatura de
Sanidad Millitaz de MaJforca y di-
reccióo del 'Hospital militar el. Pal·
ma, el c:argo de Dir~tor 4el. H..
pital militaz de BuriTo; e interiQdo
en 'diltintas ocuionel la In.pec:c:i6n
... de Sacidad 'Yilitat de la sexta r~
gi61!, y pe»teriormente ejerci6 el caro
go de Directot del Pariple central
de Saaidad Milita'. "
. De inspector m-.slco eSe segunda
clase ha deaempe'ado el cal'l0 de
iDsp«tor de Sanidad MUltar de la
se¡runda ~gi6n, y desde febrero de
J926 viene ejerciendo el de la aexta
re,i6n.
Ha desempefiado diferentes e im-
portantes comisione. del servicio, y
entre ellas, en IU actual empleo, la
die miembro del PatrOllato de hODor
del segundo Con~eso de Ciencias
méGicu y Exposicl6n de Medicina e
Higiene, celebrado en Sevilla del 1S
al 20 de. octubre de 193.4, Y por SU
colaboraci6n en. dicho cometido tI
Jurado de la Eiposicí6n le conac.i6
.el diploma del gran premio.
, ·Ha tomado parte ea la cl!JDFaíla
de OuJ:la de ÚllSdico prilQecq,.I1lpJieíJ.-
do alcanzado, por los mbitos eil ella
eon~os, lae siguiélltelJ rec:0IIl~-
las: ..
Cro de primera. cllllH de J,tarla
Cristina.', por el c;pmbate eoste!lido. en
ceGatlGpelt el 16 ae. '....&qo .. de, I~'
Cruz- ro a 'de ar . .1~o. MaitáÍ'~ Jr~'. '~1:Jj~-4oJ~~.el.31'.4.e :?kf .• 4i tsgiS.llea.11a de Cib&.· .' . .
,
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Demostrar luflciencia como· ()~
cOIlltruyendo una pie... en el tiem·
po qoue se le llelide. I •
~te examen práctico no es obli·
iato~o ni necesario, llirviendo dui.
c~ntePU'a mejo.rar la nota. /'
ln,strueci01l8s ~ara los aspira"us
cabos " ¡soltlailds. '
II.a Dada lamieión especial de 1011
meánicos de Aviaci6n, los jefes de.
loe CUlerpOl' salo curearán las ine-
rancias de los individuos de acredi':
tada moralidad y buen co~rta.
miento y que se comprometañ a per-
manecer 'en filll4 cuatro a1l.oe, a par-
tir de la fecha en qJ,te III!Jll'Ullten apro-
bados en la Eeroela.2.- ·PoddoD ~omar p3ll1le en este
COIIICUIlIO aos cabos y sold:ad:oe del
E;éreito con destino en los Cue.rpo.
d6 'la 'Peainsola le islas Bal~ o
C'lUlRias y loa ~rtenecienotes al Ser-
tirio _de AvillíCloo. aun estaDlf9 en
Aldea. , ' . <.
3,- ):.Os que deeeen tomar parte en
1.. coDvoca1JClria . lo llOIicitarin por
~/= al Jefe.de !aRe--
c:ael& de· os en CuatroV1eD-
tot, M;~,en~'lJtlHl·~ ....
1Ú. faOIitaeloll., yque1Ul& ••~
LectUra: y escritura al dwtado. To-
da due de opt"radones' con loa u'l1·
mfll'lOll enterol, quebrados y óeciD1a·
tel.
Circular• . Excmo. Sr.: Con arre-
g40 al' reglamento de IJllelCánkos 'de
Aviaci6n aprobado por. rea1 orden de
:z6 de septiembre de 1922 y modifi·
cado por la de 8 de septiem~re die
192:4 (D. o. nÚilD$. 217 y 202), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bi~n die-
pooer se anuncie una convocatoria
de 200 ¡plazu de aIlumnoe mecánicos
de -AV'iui6n JeDtre cabos y lloldados
del Ejircito e individuOll paisanos,
con SUljecioo al siguiente programa e
iutfIlWCio~. '
'PROGJtAKA· QUE S& CITA
Exa".,,, u6rico.
Sellar...
de 1912, por la cua1 le reforman las
clases de tropa de los Cuerpos com-
batientes del Ejército", aprobado por
real orden circular de 14 de diciemb'l'e
de 1912 (C. L. nm 246), elll el len-
tido de que la Junta a que' el mismo
se refiere será presidida por el Direc.-
tor general de la Direcci6n de IDI'-
trucci6n y Administración, y en eUa
actuará como secretario el jefe del Ne-
gocia'do de reenganches de la sección
de Interve1llCión.
De real orden lo (l1g0 a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 2S de septiembre de 1929.





"Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señores Director general Ife Prepara-
ción de Campafia' e Intérventor ge-
neral del Ej&cito.
- REGLAMENTOS
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) ,ha
.tenido.. bien disponer le mOdifique
el artIe:u1o 52 del -'RéglameDft):Pa!a
cumplimien~o d~ la le7 de 15 ~~ }b1io
Excmo. Sr.: Accecliendo a lo loli·
citado por el comandante de Estado
Mayor, D. Francisco Montojo Torron-
tegui, que ha celado en el cargo de
ayudante del General de divisi6n don
Alfredo Gutiérrez Cha.ume, Director
general de Preparaci6n de Campalia,
de este Mlnilterio, el Rey (q. D. g:)
ha tenido a bien conc;ederle el paJe a
situación de· reemplazo voluntario, con
residencia en esta región, con arreglo
a lo dispuesto en la real orden circular
de 12 de noviembre de 1920 (C. L. I)(t-
mero SIi').
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demil efectos.
Dios guarde a V. E: muchos afios.
Madrid 22 de septiemb're de 1929.
Señor Capitán general de: Ja prime-
ra regiÓDi.,
Señor Capitán genera), de la segun-
da región.
S'eñor Interventor general de) Ejér-
dto.
jefe de Estado Mayor de la Capi-
tama general de la segund..... legión.
pase a desempefiar el carro de Di-
rector del Colegio de Huiñanos de
Nuestra Señora de la Concepción.
tOe real orden lq digo a V. E. pa-
ra IN conocimiento y deIllÚ efectos.
DÍDs guarde a V. E. muchos afias.







- El, Minlatro 4e1 Ejército,
: JULIO DE ARDAKAZ y Cuspo
-DESTINOS
EXcmo. Sr.: EJRe,. (que 'Dio&
.¡aatde). por resoluci6n de :n del
. :~ se ha serrido ditpoD,er que
.: él corimel 'de Estado lIayor don
;FraíIc:iIco Ilvtllw- UorGN". ~o
upedieDtél de iDdi.iduos declarados
inútües .in intenleDci6n de Tribu-
nal m6dico-militar en la COIIJÍII,Íón
mixta de reclutam~o de Madrid.
Ea autor de las obras tituladu
«Enucleación y prótesis ocular",
«Notu ~e terapéutica oculat.-El
Dispensario Oftalmológico del HO&-
pital 4e le Santa Cruz de Bart'e-
laDa».
Ha tomado parte en las campañas
de Cuba, de médico primero y Je
Africa, territorio I de Ceuta-Tetuán,
de coronel médico, habiendo alcan-
zado, por ,los méritos en ellu con·
traídos, las recompenlU siguientes:
Do.s cruces ('ojas de primera dcl~
del Mérito M'ilita'l', una de ellai peno
sionada, por los combates habi-Ios
en La Yagua y Loma de Felipe
(PínU' del Rio), el 'Z4 de ~eptÍ'em- I
bre de 1896, y por los servlCloe de Excmo. Sr.: El J,t-ey (q. D. g.), por
~paña prestados hasta. el 30 de resoluci6n del 21 del aaual, se ha
JunIO de 1ll97. servido disponer que el coronel de Es-
Cruz bicolor de tercera clase del tado Mayor, ea situación de disponí-
Mérito Militar, por los servicios I'11ble en la tercera régiÓtl¡ D. Emeterio
el territorio de Mauuecos e11 ~ pe- Muga Diei, 'pase a deseSdpeliar e1 car-
riada comprendido entr~ e'1 pfimero go de segundo jefe de Estado Mayor
'de agosto de 1924 y pnmero de oc- de esa Ca1ñtania ceneraL- .
tubre de 1925. 'De real orden 10 digo a V. E. pa-
M~allas de Cuba y de Afdea. ra su cónocirriiento y demás' efectos.
Se halla, ademM, en posesión de Dios guarde a V. E. muchos afiar.
las siguientes condecoraciones: Madrid 22 de septiembre de 1929.
Menci6n ho.,rifica•
. ' Tres cruces blacas de segunda da- AR.nAKAZ
se del M6rite> Militar, una de ellas Selior Capitin general de la sexta
pensionada., 'regi6n.
CrUz y Placa de SlIiD He~enll- S li C '.1. general de la ter.gildo e ores apl<an
Medalfa de AlfoDso XIII. ' cera tegi?llI e Interventor general
,Eetá autorizado para usar'sobre el del EJérCIto.
uniforme la placa de doctor del
Claustro UI)iverlitario, a' los act?ll
que coucurra con e,l car'cter de kloc;..
toro .
Cuenta treinta y ocho afl.os y m4-!
de ocho meses de efectivos IClrvklol
de oficial, y hace el ndmero UhO en
. la escala de IU clase.
Vengo en nombrar Inspector de Sa-
nidad Militar de la octava regi6n, al
Inspector médico de segunda clase don
Francisco Fernández-Victorio y Co-
-cifta.
Dado en Palacio a veintiséis de
• septiembre de m~1 novecientos veinti-
nueve.
© Ministerio de Defens... .... •
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ud!?s. y con el informe' del jef~, I se iDcapacidad, etc., con arreglo a la ren 10s'uáDeoa y se fiUan los apro-
remJ.tintD ~D sobr~, q1le ·tambi~D ee regla cuarta, se les destiDarA Ilue- bad t--"'-'" . 1 d~nvia COD el iftV'lr..... A 1~ l'nStaD- 01, ~.n UD. Joma e tres c-
-r ....., - vameDte a sus Cuenww, 101 ~e ten- aetas con. el que --d ...
1:1•... ac-~'«ar"'D ....aD.A. documen- d ..._ -ro- , '~D...._ er.D a 01
- ....._.. _ ...... r.... en cuenta DO ae les de COD- cargos d _··oo.....c d'd dtos y certificadOl -t:--D oportunAD, . . ' e Dlan_eDCJ 'Y"'r I a e
..", won;; .... tar como servicio en filb el tiempo herraml'_... ~-
bieD lean de estudiOl o bieD d- 06- --o ~. '~ .que havaD permaDecido eD la Es- 9 &- LId 1 ad
cios Y. CODOCimilentos prActicos que cuela.... . . 01 a umnos ec ar os aptos
potteaD, como ajustadores, tome.rOl. _. .'1 ~,.:.. \ • " ,r",;,•.",. '~í" *fil~adán reco~~dos facultativamente y
JneclGicos, e1ectr:";stas, -ot.,'or:_••, I ._.' ~ ._". I os en ..... troras de Aviaci60, fa-
.-- .. ....... 1U~.CCUJneS ,ara .......i'Ul4uos ""'i- ·l··...-d 1 1.- d
carpinteros, etc. Asímiemo, dibujos lanos. r- c~ l~ ose por e a mac.... el Ser-
hechos por el interesado, fotografías VICIO, gratu.ítameDte, las prendas ca-
de trabaj06, etc. J.& Los que soliciten asistir al rrespondientes .. los reclutas y dos
-4.& E'l plazo de admiaión de ins- ourso habrán nacido precis:ímente en unifiorm~ de tela azul para aSÍBtir
tandas tJerminará ea día 25 de oc- los años J907, JC)09, J91e y 191 l. a, clases y talleres con cargo a los~ próximo, y una vez' finalizado Quedando eu.1uidos para solicitarlo Servicios,~ material de AviaciOO,
..e c1uificarán loa aspirantes por m~ desde paisano los nacidos en 1C)08. aA como el emblema de alumno que
· ritoe que aaediten los certificadoe 2.& No pueden cursar iDstancia los llevarán en el brazo izquierdo. Se-
que ac»mpañen a la. dicitudes. illdi!,idu05 que estéD iDSCriptos en la guidameo.te se incorporarán al cur-
POT el orden en qúe resuluen serAn Manna. 10,. en ~l que seguitán las mismas
admitidos a, examen, "-00 el pro_ 3.& El coml'romiso será de cuatro vicisitudes que 106 alumnos proce-
grama ÍJ16ertado, debiendo incorpo- añOl en filas, teniendo las mismas dentes de las demás Armas y Caer-
.rarse al aer6dromo'd~ Cuatro VieD- obligaciones que los soldados de cu- pOs del Ejército} percibiendo de nna
·tos ten la fecha. en que .e lea indi- po. Los cuatro años .e cuentanc a a dos pesetas <le jomal, como mA-
·que,] a ctfro efecto el jefe 4e la, Ee- partir del día en' que sean filiados ximo, sobre su haber de soldádo. Si-
cuela de mecánicOl Lo pa~r' a en la oficina de Mayoría de Cuatro IDUlkAneamente con ~e r«ibir!n la
los jefes de loe Cuerpos, un' es;) Viéirtos. instrucci6n mwitat' que ~ ~efe de
dependeociaa a. qae' pertenez.aau loe 4.& Caso de no obtener el título instruecióD considere necesario. -jn~resados, para que so1icit~ los o de ser baja por alguna cauaa, no 10. El j~~ de instrucci6n podr'
QlPOrtUnos pasa¡portés precisamente de ~ les abonará como servido en tilas dispon'M en cualquier tiempo, dando
ida y vuelta. por cuenta del EetacW. naA.a del tiempo que hayan penDa- cuenta al Jefe de Aviaci.6n, sean da-
, 5,& L06 exállJlleM6 .comprenderán necldo en la Escuela, de1:Siendo cum- dos de baJa y regTesen a sus proce-
un ejercicio teórico y otro práctico. prirlo en 1.. época y forma q\lle 10 ha- denciai 1011 alumnos que por cual-
Terminado el te6rico, se oburificarú gan. ,los del reemplazo a que perle- quier razón ao debaD contÍDuar. .
los examinados en dos ¡;rupoe, aptOl .nezcaD. ·11. A los alumnos procedentes de
y no apto" Y ÚDicamente los prime- 5·& Lo& que deseen tomar 'parte en clase de paisanos que sean dadoe
J'IOS pasarán a veri1kar el exameD l~ conV'OCatoria 10 solicitarán 'por iDs- de baja en la EAlcuela, no se les exi-
~tico ~ final ~~l cu.al le had la tancia dirigi4a al jefe de la ESí;ue- girA q.ut! reintegren el impoi1e de
OlaslfiqLOl.ón definlUvlll, ln¡Tesando en la de mecániCOs en Cuatro Vientos, la primera puesta,. como se hace con
.el cureo de ~l1ic~ de Aviaci6n conforme al modelo que se les pro- los voluntari'Oe del Ej~rcito, en aten-
los qu~ soelllD e:leg·idOl y l1eI're-aodo pordonará en la oficina de Cuatro ciJ6n a no serIes' de abono pa.ra el
a SUI Qu.erpos los remant..· Vientos, y que una. vez rellenados se cumplimiento del servicio militar~ en
Cl.· Los. aluml1(), que formenll remitiJ;4n en sobfe que se enviarAn IUS distintu sitilaciones; el 2empo
CURO de mec6nko.s de Aviación re- con 1". impxesOl. A las instancias servido como tales al~nOl. No oh&-
c:íbir4n la ense6aftJa ue6rka y pr'c. acompa6ai'An tqdos los certiAcad08 y tante, las prendas d~ vestuario .,
tica cg.rreepondÚlnte huta fin de curo tttu101 que pOlean y que han de ~r- equipo' les .erAn recogidu y entre-
lO, y. terminado el cual I 1Ios que ha. vir de base para la clasificación, con l'&<Iu ea et almacéD, cuyo capitb
yan demoetrado cOlJII¡plet81 iJwtruc. obligación, los 'l"l slara a4",iti4os, p!8arA cargo de dicha primera pues-
ci6ny buen comportamiento ~ de completar la d9cumentaci6n n- ta a los "nriciold'8t material de
dados de alta cpmo D\ec4'llkOl dlIS I'lamentaria para sentar plaza en el AviaciOO, aati.faci~dose su importe
Avia<:iÓD, elllPidi~ndOleles el corree. Ej~rcito. por el carHulo y utfculo correspon-
pondiente Utu'lo, dilfruta.ndo de un 6.& El plazo de admisiOO de iDS- diente de presupuesto para entrete-
jornal de tre. a siete peaetas diada. tancias terminar' el 25 de octubre nimiento y ateDcioou de car'cter
· y adquirilendo derecho preferente pa_ y una v.ez fiDaJízad'O, se d1asificaré gen'f)J'al, haci~ndose el iDgreso en la
ra intfTe-ar como obreros, auxilian. los upilfantes por mérito. que acre. caja de tropat con abono al fondo
y ayudantft de taller ~ rdnen l.. dilell 101 certificados q.ue acompafien de vestuario y eguipo del Cuerpo,
circuntltal1ciat requerida. Para .eetOl a la solicitud. ;Por el orden que re- que es el que sufraga 101 l'altOl de
cargos. . suliten, y haBla el n1Smero conye- recomposiciOO de vestuario de tr{)pa.
· 7.& El oUTeo dunr' aproximada. niente. serán admitidos a examen se- 12. Una vez obtenido el Utulo y
·mente J5 me.... saliendo antes Q des. gún el programa inlH!rtado, debien- destinados a esc:uadrfll81 o talleres,
pu~, i$egún el grupo en que se les do incorporarse a.l aer6dromo de cobrarÚl un jornal de tres a siete
cahfique dwante 181 leDRñanza. Cuatro Vientos en la fecha en que pa.etal, seg6n el tiempo de servicio
· .8.& El ;If, 41. instrwecih .po4r4 se les indique, a cuyo efecto, por elY aptitudes demostradas..
·JisIOftlr ni cuiJlfJllÍlr til"'lo~ larüo jefe de la Escuela, !e participará a J3. Al terminar los cuatro afiOl
c~ al Jefl 41 AflÍtaCitln~ sean 4a- los c;apitanes generales ~ las re- de compr9miso, Y sieJ;llpre que por
4DS _, ba;a y SI ;"ctW"/'OTln a lDs giones a que pertenezcan los intere- su conducta y aptitud-es lo merezcan"
Cwr~s .u "'rJc~4nt&i4 lós" tJl"",,.,,s sadee, ..para que e:q>iduJ.los opor· podrú pasar, mediante concurso, a
''1'" #tW CtuUfJ"'''' rlllltln '"' 'IÜI1_ w.D.oSpasaportet pNCÍsamente de ida ocupar las plazas del Cuerpo de me- /
c~ 11 Ctlrso. En este callO no y vuelta por cuenta del Estado. c4nieos de Aviaci6n., con los joma-
.e lee cOl1t~ comoeervído en ·fila. 7.· Los _~enes comprenderán les y ventajas que para las mismas
d tiempo que h8lfan permanoecido en uri ejercicio te6rico y otro prác:tic¡o; sc:ñaila el mencionado reJlamento.
la Eeouela. . ' Terminado el teórico, se clasificarAnJ4. Uaa v.ez cumplidos.10l cUatro
.. ,C).~ Durante el- cuno peccibirh los examinados en aptos Y80 aptoe, .ailos 4e compromiso y liiCenciadc.;
.~Jomal de una a doe pesetu, a y so1ameJ)te 101 primeros pasarán a 1i deseann nuevamente reenganchar-
ld8 de sus deveu.¡ps militU'M. hacer ft examen, práctico, al fiJUlll se, lo solidtarl.n del jde de la Es.-
Jo... Al empezar f4 CUIIlO, loe Apt'O-del cual, ee, hará la clUificaci6n de- ela, 6ste. si procediera dar infor-
bados call1U'Ú baja_ .. Cuerpos finitiva,~es~o eD. el cuno .de mes fayorables. 'propoDdrl su re61l-
1. alta en el Servicio' d~ Aviad6JJ..meánicos ~ AviaciCSD 101, que ftan ,ganChe al' Jde de Aviaci6n, el que,
~. que eean calaos.' al le!' altu. lOeleeidGS 7 repsando a su proceden- si laa DecMia.de. del' I SerTicio lo
,:~ú. prec:iq.mente como soldadoe. da 101"'" ., llC01IlIejan, oma,r,.rf. S1J NeDgUlclie
,~·;·I~~, ,Al ~~dad~,jt,~ bIeil a 8.· . Durante .s~ ~ci.a depai- .. calJ,qUier 'Póca del alo.
,.ClIüDtad propl&, por íUla~, 1&110 _ Cuatzo V1eDtoa lPlentru do- rs_'~ ~~. teDdrú·
~ ~ • J '. • ' '.
©Ministerio de Oefe'l a
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'J:t*teptlaabre de .1_ • D.O••tm.2t4
D. Emirlio Ailv&JleZ de Pablo as-
cendido, de la Plana May"r del 26.·
TerCio, a la Comandancia ,de Huftc:a.¡
D. Joaqufn Ferdndez Trujillo, d,e
la Comandancia de Huesca. a la de
Cádiz.
D. Clemente López Pardo, de la
Comandancia de Segovia, a. la ..
g'1J!lda Comandancia del 26.0 Tercio.
D. lldefonlo Bl8lllco Horrillo-, 'de
la Comandancia de Soria~-á'la de
Segovia.
p. Ioaqufn Verde Pérez, de la
Comana.ncia de Gerona, a la 4.
Saña.
D. Ipacio L6p~z de Ogayar F«·
n4ndez, IUpe.J'numeruio sin sueldo
-en aa primera regi6n. a laCom....
dancia de Gerona.
D. ADtOllio Gu.ti6rres Cat'Dlon., ele
la ComUdancia. de Almeria, a 1. 4-
Jaén.
D. Rafeél Aguíne Gal'cfa. eH la
Comandancia de JaEn, a la de Al.
med••
Madrid 26 ele eeptMilbbre le 1020---
L~. '
Coroael.
D. J~ 1111lCoea R'ecio ascendido,
del Coaaejo Suprano dei Ejército 1





De real orden 10 digo a V. E. P'"
ra su conocimiento y demás efe<:tos4
Dios guarde a V. E. muchos afio...
Madrid 26 de teptiembre de 1929-
El o-at éDcarIado del '~
A!ftOIUO LoSADA '-1"l ..... II J
El GeDeraI eDcarpeto cIe1 cIapacho,
ANTONIO LOltADA
'Dpcll1llnftqs ""UariflS " los f'" ,.,.
'#Ilú" lIIl,.;ti4D6.
1.0 Certificaci6n de nacimi-ento
upedida por el Registro ciril y 'le-
galizada. si la inscripci6n se efec-
toeS fuera del dietrito notarial de
Júdrid.2.· Consentimiento del padre, y a
&.ka de éste, de la madie, tutor o
pariente mú cercano; esta licencia
Be c~eder' por comp~ecencia de
los otorgantes ante el Jugado muo
nici,,&! respectivo, que ~dK' la
certificación 'correspoDCtiente.
3.o Certificado de, existencia ex-
pedido ¡>9r el Juzgado municipal del
domicilio del interesado, en el que
se haga también constar que éstE: es
soltero. yel náJnero y clase de su
cédUla personal. '.
4.o Certificado de 'liuena conduc-
ta expedido por el a.1adde de la lo-
calidad donde resida el interesado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y dem's efectol.
Dios guatGe aV. E. J;IlUlChc. ~os.
Madria as de septiembre de i02Q.
o' " I lIII"'{4l.
El GeDeral _rpdo 4el deapacbO,
, ,AIrrOmo LOIADA '
8ellot... ' .,
., DESTINOS
r~ Excmo. Sr:: No liendo
conveniente la coutinuaci6n de hecho
indefinido que la real orden de 14
de enero de 1926 (D. O. nmn. 11)
estatuye para la colocaci6n de los
jefes y oficialel e~cedentes forzosos,
r conliderando que. a m'- de per-
Judicar a los intereses del Estado
el luficiente compensacWo para el
referido pel'1OIla1 la preferencia para
colocaci6n que se les con'cedl6 y li-
mitar a dos dos· el plazo mbimo
de pemlanencía en dicha aituaci60,
el Rey (q. D. g.). ha tenido a bien
disponer:
1.0 El ordflli de prelad6n que pa-
ra có1ocac:i6n eeiiala la real orden
de 26 de marzo de J927 (D. O. ná-
mero 7J) lerá en. lo sucesivo el si·
guiente:
a) Excedentes f~zOlOl que ha>:&n
cumplido dos. afios en, esta lituacl6n;
b) Disponiblel forzolOS. c)' Dispo-
ni,lJ1es voluntarios. d). Reemplazo
voluJltario; y e) Excédentes forzo-
lOS que no tenpn oumpliclos dos
dos en esta situacicSa.
2.0 Los jefes y ofi(ia4. que al
quedar. excec1entés fonolOe, formu-
laron papeleta de' petilci6n de de&ti.
no. conservarin la preferencia que
tuvieTeU reconocida en aquella fe·
cha y podrú. IÍ no solfcltaron 101
ocho a que tlenfan derecho. formu·
DInocIclD .giDeraI de lDItruccIóD 1M P a p 18 1e t a comple1llentaria de
, AdIIdDIitracI6D. aqu'lIa, en el IBM de octubre pr6-
• ximo, ampI1iúdola. ain derecho Pl'e-
ASOCIACION y COLEGIO DE _ente paca los nuevos destiDos que
E IOli~ ". Circular. Excmo. Sr.: El ReyHUEs~tJNOJAP1=~fJt':~l D 3.0 LCllI Jefes y oficlalel que no (que Dios guartH) s. ha ..rvido dK.
tengaa. en la actualidad papeleta pre- póner CJue 101 oficiales del Cuerpo
Circular. Excmo. Sr.: Orpndzada sentada podr'n fo~rla sin de- de Oftc:IDU Militares que fi,uran ea
en este Ministerio la Secretada del re.c~o de preferencia a.1~l1o.' la 81gJliente z4elaci6n, 9,ue principia
htronato, que ha de rqir la "Aso- 4.0 Qu«lan exceptuados de colo- Con D. liad.. Bluco E]arque y ter·
eiaCi6n y ColeiJÍo de Huérfanos para caci6n forzosa los excedel1tes fono- mina con D. H~menegildo Gallardo
clues de leguIlda catelorla, uimila· 8'?1 Cl.~e le encuentren en 61prlmer. G.lludo, pasen ,8 lervir los desti·
~o. y Cuerpos' subalternol del Ejér- ng'slmo de IUI escalas. nos que en la misma se les HAala.
cito", creada. por real decreto de 8 de S'o ESta disposicicSo'lurtír4 ya IUS' De real ord~lo digo a V. E. pa.
julio pr6ximo pasado (D. O. núme- efectos en la propu'l!5ta de destinos ra su conocimiento y demás efectol.
ro 150),-el Rey (q. D. g.) ha tenido a del mes de octubre ~6ximo. Diol guude a. V. E. muchol dos..
bien disponer que, a partir de la pr6- De ,.eal orden 10 digo aY. E. pa- Má4!id 2S de septiembre de J93ge
xima revista de octubre, toda. la clo- ra su conocimiemo y dem.. 4s efectos.
cumentaci6n relacionada con dicha, Dios guarde a V. E. mv.che, lúios~ la~~~......
Asociaci6n, s e remita a t Prtsicfetile Madrid 26'tH eeptiélnDie ele 1029.
del Patronato citado (Secretarfa):.los ,5eflor•••
abonarés , se extenderán a1 nombre' de 1tl GeIle1'al ~.,'~7.."
"Patronato para huérfanos de clases ~;) LOfW>A •• ,,, ...... -
de tropa .de, segunda' «;ategorfi". ~'! Seiior... 0tIciaI primero•
. que abre su, cuenta comente en la caja ' -'-
«ntral militar. 7. por ésta, le.llerá en.- ' , D. Matías BtaSco Ejarque _en·
tregada toda la documentaci6n c¡llt C~. Excmo. SI'.: E·I Re, did()'~. ~4!ll Gobierno militar de Zará-
b sta di."cha, C):1t.rtBa. ha. r.eci!ú4o tJ,e~.'s (qT4e niQlf pard~)._ p~ r~SQ1uci6u d. &'~. *1 mIsmo.Cuerpos y 1)ependencM r~r ~I ,(Jet~co~~ 44 Qiáildo del ' .
:ne:::e_:~'taq:~1° .~1t: la ¡.~~ ~~~~tt~ ~::: ' ~~.
=: (b~en.o:~¡J.\"r;~.~~-. ·•'~~~lfí.4:J~~~~r~~ent1-d ·... ~·ef&tfo-; , Áitu"m' ~... ~ j;; ~~~,! .. . ~ •
, t ~
derecho preferente a ÍDgrelar como Dios guarde a V. E. muchos alioa.
obreros paisanos. auxiliares. ayu- :Madrid 26 de septiembre de 1S)29.
dantes de taller, etc., en' el Servi.
cio de Aeronáutica. si rednen lu
condiciones requeridas para estos
~rlOS. .
16. Con arregtlo al arto 27 del re- Sellor•••
glamento para mecánicos de Avía·
ci6n, este Serricio dar' a li convo-
catoria la mayor publicidad posi-
ble.
© Ministerio d Defensa
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~D. O. n6m.uf T1 de HptfaDbre de ,1m 815
Eac:rihleotell de lNIIJUIIda.
D. Manuel Góngora :Muñoyll!n"o,
de la Capitallía general de la se-
gunda región, ala JUllta de c1»i·
ficación y revisi6n 'de Almería. (V.)
D .. Manuel Ortiz S4nches-Pozuelo,
de este Ministerio, primera Direc-
ción. .. la Capitanía general de. la
segunda ~6n. (V.)' , '
D, Amaldo Florit Oliver, de'.l Ca-
_,__ ULACIOM g~ n CIi'A
M61ico <le tqcéra. D. Franci.co
Abalos Puru. .
Pailano, D; Perfecto Artola Prat"
legalizar aeta de nacimiento. '
Otro. n. Manuel AU11U' Reverte.
Otro. D. Grelorio Bolincbea H~r-
nandl.. . , ,
'~6sico de .Ie¡ltbd" D. V1ctorláno
Calcedo CnteraelO. '
Otro, D.' Julio' Calera ViIlaibL
Pail.no, D. Pedro Can6 Campo.,
eertificatio de reconocimiento faculta-
ti-.o•
Máli,~ de primera, D. Ar-.el de la
Cruz ld:adr1ral.
Otro, D. Pablo de la Cruz Madri-pI. / .
Músico de eegunda. D. Manuel Di-
vil. Silva.
Paisano, D. Marino Dlaz Diaz, acta
de nacimiento y certificado de recono-
cimiento facultativo. .
Músico de segunda, D. Ricardo Do-
rado }aneiro,
Paisano, D. Luis Duelias Garcia,
certificado de r~onocimiento faculta-
tivo.
Músico de segunda, D. Fraticisco
Escrich Pérez. .
Paisano, D. Manuel Femández
Amor.
Otro, D. Cástor Iglesias :PoDo.
Otro, D. Enrique ]iménez Vaquero.
Guardia CiVil, D.DanielMartfn Ro-
drfguez. '
Paisano. D. Daniel Martfntz Arro-
yo. .'
Otro. D:. Adolfo Montero ~lina.
Músico de primera, D. Jos6 ~Qya
Guillén. .' "
Paisano, .D. Pab10 Navarro Garci.l.
M6sico de segunda, D. ]osé Olcina
Bluco. . . , '
D1SPONIBLESfil'-me1f"'ti\ "ltt/";.c ... J, ........~QP
Excmo. Sr.: Accediendo 1..10 soli-
citado por el oficial tercero del Cuer-
po de Oficinas Militares. D. Leonar-
do Moral Sanclemente, con destin,p
en esa Capitania general, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder-
le el pase a disponible voluntario, con
residencia en la cuarta regióo, en las
condiciones preveniélas en la real 01'-
den circular de 10 de febrero de 1926
(D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 25 de septiembre de I92!)-
El General encarpdo del deápacbo,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la quinta.
regi6n.
Señores Capitán general de la .cuarta
región e Interventor Jenera1 del
Ejército. . ,.
Sellor Director leneral de la Guardia
MYl1. . , '.
Sellore. Capitanea' len~leI de í.
quinta' y leZta re,lon.. y, C&narlu,
. . Director ,eneral ele Vatiueco' y
'Colol1ial e InterYentor general d~1
Ej6rcito. i
OPOSICIONES
,r·~'ll'. '. ' - .•".......,
, Circ:uJu:' Excmo, Sr.: El Rey (que
Dio. guarde) ha tenido a. bien <l,ilpo-
ner sean admitidos a las oposiciones
para'músicos mayore.del Ejército. que
han de dar prilllCipio eí dia 10 de oc-
tubre próximo, los 36 upirantes qUe
figuran en la. siguiente re1aeión. que
ExCD10. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) te da 'principio con D. Francisco Abal~
ha servido, di'Poner que los cabOI de Pural y termina con D. José :Maria
fa Gúir4ia Civil. <:An destino en 1.. Trenco Casafi; siempre que aquell~
Comandancias de Huesca y Vizcaya, a quieDes les falte aJgúQ documento
respeetiva~~nte. Ricardo. Benito Frai- en IUS apcdíeDtel. íb presenten an-
la y D. AOrütaaio N~fiez P~rez, ilom. tes del dia 6 del indicado mea. ,
bradol para OCflP~ vacanU eD]a au&r. 'L 9' upiraptel per~eDecientel al
dia. Colonii1 ~e1 GqUQ de Gublea, pa- Ejército. ler'n pasapot'ta4OI por cuen-
.sen a, ~ ~i1s~i6!1 qu,e determina, 1& la liei Eltado, con' arreglo al articuló
real ótde# de' 1!> de",..,o.to de lOO? ~nt,o ~e la. real orden circular de 24 •
'C. L. n6m. 1J2)~ y ca~sen baja en la) de nOVIembre de I~ (l}. O. nÚID~
·Coman'da.aclas. a que pefteoeecn por :ro ~), • fin· de que se encuentren: en
'fin dél' me. eoque verifiquen el eDl~ elta Corte• .antea de la fecha fijada
barque; ,!iebitndo los inte~ados so- para el comienzo de la. oposicione¡;
licitar de la Prelidencia ddConsejo debicndo tenerae presente lo ,dispuesto
de Minist-ros (Direcciqn general de' Ya- en la real orden de 3 de junio .4e 1912
rruecos y Co10niaJ); antes del dfa. 10 (C. L. núm. 114). .
de óCtubre pr6ximo vepidero,Ja orden De real &fden.10 digo a V. E. pa- ll,
dé pasaje, expresatldo' en cu.a1 de ~ ra su conocimiento y demás efectos.
puéttos de Barcelona, Valencia, A1J- Dios guarde a .v E. muchos años.
cante o Cádiz, desean efectuar el em- Madrid 26 de septiembre de 1929.
barque para dichos territorios, que ha-
brá de tener lupr en el correo de di-
cho. mes, asi como caso de tener fa-
milia, li desean llevarla, acompafian.-
do si asf fuere, certificaciones de ca- Se1ior...
samiento y de nacimiento y exílten-
cia de los hijos. si 101 tuvieren.
De real orden, comunicada por el
.elior General encargado del delpacho.
Jo digo a ,¡. E. p~a IU conoci~ieMo
y demál efectol. Dial guarde a V. E.




biunomilitar de Almería, al de Me-
norca. (V.l
D. Alejandro Cañas ~ardn, del
Archivo General Militat, al Gobier-
no militar de ,Se,ovia (V.)
Madrid 2S de septieJJlbre de 1929-
Rodríguez.
-
-.uCIOM p a ~
EICribI................
"D. Vicente Guti6rrea Or.iro, cle1
Coue;o S\&premo del Ejkcito y M...
z:iDa. • la ESC1I61a Superior de G....
,rra. (V;) .
D:: J:&I1io R.necio V.....1 Cuar-
tel ..ener.l del J.f. Superior de tu
Fuers.. Militan. ele MarnMCoIJ.al
N .,ociado de NClutuMtDto &. un-
ta>. (V.)
D. Alfl1eCSo L6f.. P...... del Go-
bierno militar Q S.ovla, al Archi-
vo General Militar. (V.)
D. J0I6 Fondevila Vidal1 ... !&Junta de clalificaci6íty revl_i.6D de
Toledo. a la de Salamanca. (V.)'
D. Enrique Oltra Samper.. de ·Ia:
Junta de clasificaci6n y revlli.6n de
Almería. al Gobierno militlr' de la
misma plasa. (V.) , .
D. Venerando fUMe LozaDO. de la
Capitanía genera 'de la primera re-
¡i.6n, a la Escuela Supenor de Gue-
rra. (V.) .
D. Higinio A~o GonzlUes, aseen·
dido~ de la Capitanía general de la
segunda región, a la misma.
D. }osé C&llder6n Polo. ascendido,
del Depósito Geográfico e Histór.i-
co del EjéR:ito, al m.i~o.
Señor.. ,
CIrcuJar. Excmo. Sr. : El Rey
(que Dios guazde) ee ha servido dis-
poner que los escribiemta del G1JIC1'-
.po de Oficinas militares que fi~r~
en la liguiente.r~aci61l.que~nnc!"
pia con· D. Vicenté- GUli&id Oret-
ro y termina con D. Ale)8lI14ro Cafias
Martín, pa5efta 'servir loe dé'stin0l
(z'ue en la JI1ÍIlD1ll se 101 lelaJa.
, De roeal orden, comunicada po~ el
señor General encargado -del despa-





. D. Francisco Comino S4es. de di...
poniblll eJ1 la primera ngión, al Ga-
bimo militar de Le6n. (V.)
Otro,· D. Pfo Tarín Luque~ ascen-
dido del Negociado de Kec1uta·mie~to de Oeuta, a· disponible en la
misma plaza. (F.) , .
D. Hmneí:¡egildo Gallardo Gallar-
do, ascendido, del Co~sejo ~upr~o
del Ejército y Ma~a, a dispo111ble
~n la J'!imeta regI6n. (F~)
• Madrid 2S de septiembre efe 1929'.-
Losada.
© Ministerio de Defensa
816 1:1 de teptfembre de 1929
.' D. O DíuD. 21.
.. VESTUARIO.~ EQUIPO
~. Excmo. Sr.: Cump1Jclu
por 11 Junta· Central de Testuario.
equipo t. montara, todu tal formali-
cladea pre'Y.enidu en 101 pliqol ele
~ondicionel aprobadol por real· orden.
tirC1dar de 20 de julio .(ütimo
(D. O. 06m. 160), para la compra por
geatUm directa de tu prendas y ~fee:.
toa que .e citan tn ta de 15 del mt.mo .
mel (D. O. a6m. 153), el Rey (que "-
Dia. pude) le ha lenido dilponet'
.e adjudiquen definitivamente 1u
prendas y efectol que a continnac:i6D
..e expresan... los licitadores que tam,. ,
bi~n .e COlIISt.Jl1&D, 10. que deberin ate-
nerse, para el cUJn'Plimjento. de .IU com-
prOmilO, a cuanto le dispone en loa
ptiegoi citadol y en 10 que le re6ere.
a lo. pluOI de entrega a 10 prenDido
en III rel.l orden cireular de 13 de ;aco..
to próximo puado (D. O. nWn. 111).
De real ordea 10 digo a V. E. pa-
ra IU .cOlllOeimlento y clemb efectoi.
Dios parde a V. E. muchos aloi.
)ladrld 25 de septiembre de 1939-
.. 0--1. _ .... cW cIeQIdIo.
lAJftOlGO LOIADA
Otro de tercera, D. N&tor KartI-
aez HernÚldez, del recimieDto ele Iá-
fanterla Pavia, ....
Otro, D. JoH Alnrez Cancio, del
rtgimiao ele lafanterla Zaaiora, B.
Voca1ell q'eol-.
, .
ltisic:a mayor ele primen. D. T~
mil~mo Hernindez,· del regimiento
de Infaaterla SaboJa. 6.
Otro ele.~ D.•Franc:ilco E..
bri FenWiclez, del regimiento de ID-
fanterla Aaturiu, 31.






Selior... ,; .. ~ r"tJt,'l
.....'WEft........='_'::.;·~~e:tQ!!lj
Ui.AClOlf Qt1,Z n crTA
CircaJar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Diol parde) ha tenido a bien dispo-
ner que el Tnounal para 1M opolicio-
nel .a múaicoI mayores del Ej&c:ito,
CUYOI ejerciciol han de dar principio
el cUa 10 de octubre próximo, quede
conltituido por el peuonal que le
exprela en la sipiente relación.
LoI deaignadol que tlO est&L 4e
guanúc:ión ea eata Corte, le Úlc:o:po-
rarin d ella 8 del indic:a40 mea, que-
dando a tu órdenes del prtllideate del
Tn'bunal, haciendo. 101 viaje. por cuen.-
ta del Estado'" percibiendo tu dietas
reglamentariai,. independie:ntemente de
las .que correspon~en a. todol Jos 9ue
componen el Tnouaal, por u¡ltenaa,
con &rrqlo al arúcu10 26 del real de-
creto de r8 de l~de 1924 (D. O. 06.
mero "139), y cuya. rec1·m.ci60 efec-
tuará la Papduria ., caJa central mi-
6~. , ;
De ree! or~ ,10' c1ia9. v. E. p.
ra su couocimjellto., démú electoe.
Diol guarde a V. E. macbp, aJlOl.
Madrid 26 de. tePtiembre ae 19a9.




Móslca mayor de .epnda,· D. P ....
Ja DI....., ...-t. ....... bloCambronero 'AntlgOedad. del re-
PAILO~ glmiento de Infanterfa Vad Ra.. 50.
Otro de tercera, D. F~lix Rodrlguez
Seftor Capltb leneral de 1& cuarta Duque, de la A~ademfp. General Mi-
reaión. lltlt~' : ., , ¡'jldJ~~·r:L
.
EKmo. Sr.:' Accediendo a 10 IOU- .
citado .por el escribiente de prúftera
del Cuerpo de Oficinu ),{i1i~ea don
JOI~ Cutelló Vivea, con deltino en
eaa Capitanla geDft'al, el Re'I (q¡ D. g.)
le ha. servido concederle 28 'CItas de
permilO para Pan. (Francia), con
arreglo a lo pre'Yenido en .1u inatruc- Com-"dant'e 'de 1-.,,1-01 D·, 'D·0-.
ciones aprobad.. por re~ orden de ... _"'" -
5 de junio de ~905 ., 5 iSe m~ode mingo Mariones Larrapó Marqu& de
1937 (C. L. nWn." 101 ., 221).Oroquieta. de cIte Mlnilterio, por de-
De real ord~n, comunicada por el legación del excetentlaimo .ellor DI·
adior General encargado del despacho, rector general de' Inltruccióll ., Aclml-
10 digo a V. E. para .u conocimiento niatraci6n, ac:c:ldenta!.
y demb efectos. Di~ guarde a V. E.
muchas aftos, Madrid ~5 de leptlembre
de 1929,
Paiaaao, D. 10" )lada Pareju T,RIBUNAL DE OPOSICIONES
Ihcbl
Otro. D. Vlctor Pariente Herrejón.
MÚlieo de primera, D. Camilo Rey
Lourído. .
Paiaaao, D. Sipredo RiTera' Ott.
Otro, D. Valentin Rodripa S.....
rezo .
Otro, D. Jeaó. Romo RaTeDtó..
)lúaico ele tercera, D. Rufulo Romo
RIlÍ%.
Otro, D. AgalJt{n Raíz Blasco.
Paisano D. }osé. Sannc:bia Boch.
Otro, D. )lauael .Santander )lir-
.qua, todol 101 doc:umeutol.
,Músico de .epada, D. Enrique Sa-
petti Garda. ;
Paisano, D. Luis Aparicio Sancho,
.. acta de n~cimiento. y -certificado de
reconocimiento fac:ultatiTO.
Otro, D. JOI~ )lana Treac:o Cud,
certificados de antec:eddD'tel peDalea
., de reconocimiento facultatIVo. . .
Madrid 26 de leptiembre 4e I~
Loaadar·
..





























































































































500 .-.rene de r- caqaJ, eaJtda4 ta'-'
ro 1, para CIltrecar ea Xa4riL .J.96.¡1dem, para eDtnpr _ SeriJJa. ..l.' =panI eatrecar ea V-::J:¡; ..918 para eIlttepr ea B . .. ..
1.218 ldem; para eatrecar al Zanc-.•......
1':39 IcIem, para mtftpr ea V.u.doUd....;.
l. 5 lcIaD. para CIltnpr CIl ConaAa......:••
105 Idem, para eatrecar CIl Palma da Ka-
IJoioca. .
'O lcIem, para mtrqar __ Santa Cruda
Teneiife......... ........... .••S..
•••96 Idem, para~ ea Kelin.., ..
257 14em, para eutS"ell.r en Ceata ..
747 Idem, par. mtrecar en Laracbe .
4.028 aombrerCM de a1aod6. calw.d..... 1,
; par. entncv CIl i,i;irid ..
4-427 Sdem, par. CDtrecar CIl Swilla ..
,.uI I~ para eutrecar eD VaIeDda ;..
'.386 Idem. para eDtS"ellU ...~ ..
a.214 Idem. para entrepr en Z.raiou ..
l. 18~ 14em, para mtS"ell&r' al Bup .
1.4711 Idem. :par. entrepr en V.IIAdoU ..
998 IcIem, p.ra mtrecar eA CoruAa .
.1.002 Ideal. para eotrept es Pal_ de Ka-
11or : .
552 Idem, para _trel.r ea Salita CrutI de
Tenerif .
..526 14em. p.ra entrea.r en MeJIII ..
...264 Idem. para entrepr Ceuta .
710 Idem. p.r. entrlll.r en Lar ..
'14 bol... de coetac!."J calidad a6& 1, PlAra
.ptr.r en """adrld .
1.91' Id_. p.r. entt'Ur en SeYm ..
305 ldem, par. =:r~r eD V.I..ci .
..633 Id_. para ar ea B.I'Cdoa .
784 Idean. para eo .r en Z.rapu .
546 \dan, 'para e.t,Jepr ea Bllr ..
678 Idem. para. entfe¡¡.r en V.UadoIld .
1.834 Idem, p.r. entr..., ea COrutl ..
215 ldem, pIlra mtreaar ea Palma de Ma·
lIorca .
778 Idem. p.ra entrepr ea. Santa Cruz de
TeDetlfe .
'l. 1.546 ldem, partl.r en MeJilla ..
a.8.46 ldem, par ..ar ea Ceuta ..
1.608 idem, pIlr ar ea Larache .
714 morrales e, ,calidad aÚDL 1,~. . . para entr ~Madrid ..
9'U í.cl<;m.' para entr..ar en Sevilla .
503 ídem. para entr..ar ea Valencia ..
•• 103 idem, para eatr..ar ea BarcelO1I& .
2.19~ ídem, pa...........ar ea Zar&gosli ..
1.287 Idem, par.~tr..ar en Burso- ..
490 Idem, para entrecar ea Valladolid ..
1.800 Idem, para ~r ea COtuña ..
20a ídem, para *'trepr en Palma de Ma·
1I0rca••.•••••••, .
164 idem, para entngar ea Santa Cruz de
T-.ife. ..
1.280 Idem, par. entregar en Ke1illa ..
3.179 ídem, para entre¡ar en Ceata. .
1.141 ídem, para mtregar en Larache .
1.104 parea de va>du-polaiaas. caUdad H, pIl'
. .ra eatr..,., en Madrid .
1.955 ídem, para entregar ea Sevill¡a ..
1.198 ídem, para ent..,ar ea Valencia .
1.117 ídem, para entreaar ea BarcelO1l& ..
1·357 ídem, para eatreaar ea Zatqoza " .
1.169 ídem, para,eatregar ea Bar .
601 idem, par. eatreaar ea V.lladolid ..
1.3al ídem, pIlra entrcear en COrutl ..
a48 idean, para entregar en Palma de Ka.
-- UOra ¿ •••••••••••••• ~••••••••••••••••••••
R 0 __ Raú- ,-
607 para de apaeIu, para adftpr ea
Kadrid.•••••••••••••••.••••_•••••••.••••, ••••••
1·559 Idaa, para~ ea Seri11a•••••••••
1.016~ para al BarCldoDa••••••
.17~ para~ ea Zarqosa•••••••
. 55 Idem. para eIlttepr al B.r¡rCle .
,6 Idem; para eIlttepr al VaUadolid ..
606 Idem. para CIltnpr al Cona6a•••••••••••~
Ila idem, para eIlttepr ea Palma de Ka·
1IorcL••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
aa~ para eIlttepr ea Sama Cru de
TéDerife.••••••••••.••••.••••.•..•.....•.•••.•••.




."Da DE ¡.os AJl¡vJlICATAUCM Y nUDAS .4j.dl-






























































1'919 cll:f~d.~~..~~~: ..~~ ..~.~~ ~
1.663 Idem. par. eatr..ar ea Z.r..oaa ..
•.Su Id_. para mtr...r ea V.II.dolid ..
• ·722 ídem. p.r. eDtrqar ea CorutIa ..
TO'fAt. .
SlI/nMr D,UIlI G~III•.
JO corn:aje. par. .lrrieatel de ametr.lla.
dor... p.ra entrepr ea :u...,id ..
75 Idem, para ent..,ar en V.lladolld :..:
15 ldem, pIlra entreau en CorutIa ..
TO'fAL ; .
.
Alv!Wo ., MIII,o,. ,
" ~3 correaje. para fuerba, de CabatJeri.a,
,,_ ~ra entre¡ar en .Madrid .
.02"". ,para entr r ea Sevilla .
~93 !dem, para eatregar en Valencia .
493 ídem, para eatre¡ar ea Barcdona..... '
7401dem, para entregar eD ..~ ; ..
.660 í.cl<;m. para entre¡ar ea Bur.o : '..
309 Idem, para entre¡ar' ti! Valladolid ..
. ao4 í.cl<;m. para entre¡ar ea Corulía ,
90 correajea para fuerzat 1IIOatada8 de la.
tendencia. para entrqar en Valenc:ia.
119 Idem, para eatrecar en COrufiá .
TO'fAt. .
FrtlflCVco G6M,ÍtRIHIIII,o.
3·000 QpoM-manta, para entrqar ea Madrid.
5·759 Idem, para entre~ en Kadrid. .
. 1.174 guerreraa de lana caqui, para eatregar








__ DE ¡.os AD)'VDICATAllICM y. naDAS .4j.dl-
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© Ministerio de Defensa
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• : • Precio
•
'. de.OJI••-U DE r ADJVD1CATA.10l y •••IID'" adlt;ldl.
caa6D




·.O•••U D. LO' ADIVD1CATAalo. y .auD'" .djudl-































































• 69.612,60T01'A1o••• " •••••••••••••••••••••••••
TOTAL .
S• ..4. 11I4.sIriiu tÚI Al "'.
760 C&Dtimploraa, P.ra entrecar en Valencia.
3.0:S idem, para entrce.r en B.reelOIIlI .
7 4 14em, par. eutrocar en Bu ..
66, llIem, para entrq.r en PaInta da Ka-
1IofCl!'. .
l.a27 Idem. para entre¡¡ar en Saztta 'Cruz da
Tenerlfe. .
S·9ao· Idem, para eotrepr al CAuta ..
\
• 1",,"," RidO. (S. ..4').
670'.~ para eAtrce.,. ea SeYilla .
.994 Idem, P',l'a. entrqar en Barc:elota .
1.336 idem. para ebtre¡¡ar en Bureo .
10 ldem, .para entreaar en Sama Cruz de
Tenerife. .
Hilo, /.1 L6". :1 C.-, S.UItW 1... 04'-.
1.000 pares da pol.\naa de~ ,... _
. : Id~r en SeYIlIa .
JI par. ene,...r _ Valencia ..
631 ldam.para entrepr en ·BIl ..
1SS, id_o par. entre¡ar en Vallallolld .
a6ridem. para Rtrepr ar1 PaInta de Ka·
. 11orctl .
a7r~ pan enlrepr ar1 SaRta Cnaa da
80 T_rlfe .
5_~ idem'f para entr.,.r _ ldeHlla. ..
SVV ~i1a: ".Ile•• ,... entrocar en ValeDc:Ia.
S79 ld8ll, para entrepr en B.roúoaa ..
593~ p.r. entre¡.r en Z.r&aQaa ..a, llIem, para ent..r en BurlOl ..
"5 !~, para entreear en Valladolid••",.
1.69O.c: para entrqar en CorD6a.........
• aa ~1o~~.~..~~~~~~••~..~~••~••~
2'0 T~~..~~~..~...~..~..~
759 ; par. enuocar en MeJilla ..
845 , par. entrec.r en Ceuta ..
- 396 dem, para entrecar eD- Lanche ..
2.967 corrcaa de mabta, pIira entrqar en Se-
Tilla .
746 Id~ para entr~ ~ Valencia .
1,394 para ptrepr en Barcelona .
1.126 para entrocar en Bur..,. .
939 Idem, para entre¡ar en Valladolid.•••••~:. 881'1dem, para ~;::: eD COrD6a ..
:;:~:.:~ ..:.==.~~
T_rife. ; .
~.653 Idem, para entrqar en Me1illa. .
TOT.u.. ~ .
1.1U. B'-eo P"..,jfllh••
3.3 1 3 parea de boroocu1ea, para etltnprftl
Madrid. .
2.a50·1dan, para entrqar en Seví1la .
1.096 ídem, para entrqar en Valeilcia': ..
1.633 ldem, para eam.ul en ZV2lIÓU ~
"3'3'5 Idem, para entrqar en Bu ..












































































2.658,50 4·975 capota-ltWlta, para entrqar en SeYí11a.
U57,ee. J.59S I par. entrocar ClI VaJenc:ia ..
,
:4-557 • par. entrepr eD BvceIoaa ..
13.010,25 5·695 para entrce.r en Zara¡oa .
12.770.23, 5·73-4 para entrocar en Buqoa ..
1.6'n,65 3-365 Idetn. para entrepr- ... VaIIadaIid .
15.168,25 S~ ldan,par. enh'qar en Cont6a .
2U idem, ~ entre¡ar· en .Pal_ 4e J(a.
~15 2.751,45 27~~..~i;;p~~·;;;·S;;;;;;:·é~....
(15 1.3lD,25 TeDerife.•...............••••••..:•.-..•••••.•.•
4.15 1A52,SO 1·~62 I~ pan entrel(ár en JiWilIa.••••••• ~
4,15 6.847,50 . 3S idem, Para <!btrqar eD Ceuta .
1 ---- 2·500 idem. Pan enuqái en Larac:be .
719.21",65 3·9$7 tabardcM, para entrecar eD Hadrid••••••
a.8g7 ldem, pan entiqar ea Serilla .
'.012 idem. par. entreaar en ValcDcia. ..
. 1·554 Idem, para entr,...r en. ZarlllOza ..
. 1'1.17 Idea, I*ra enuq.r en Valladolid :..










•3-427 cItakco¡t de üriao. calidad Dúm. 1, pa-
ra ..ereaar eD·. Seri1Ia. ..
• T~ .
... de ftDdae'~ ea1ícW B,~ Fpara eDtrePr en SaDta Cnaa de Te-8' ~~;;:·~~·~~·lidiib::::::::::::
4 8&a ídem, pan en CeaJa...•..•..••.
"3.' 3S cha1ec:oe .de abrjIfo, para entrcear en
~. ~~.~~~..·~t~~~~··~··j.~:::::::3 ídaI!o para entrqar en Zaracou· ..'.6 ideti,~ra eutreearj en Bur..,. ..~ ..~: ~ ..~~ ..~ ..~..~ ..~~~
():~... 515: idem~'.fe. ..~ ..~...~..~~•.~
• 350 para ·en Ke1illa. .
, • .650 , para ·entfepr eD Ceuta ..
\ ..."' . .". .. -
•'~.'.'s. . TOTAL .
, . ,. " " j ";~ . 'qu JLituIou S/Ü4uo
:·.~~pIlr ... de~ de cuero, para eDtR-
~ Pt~ en Ceuta · ..·
t :.; r:- . TOTAL. ~ ~ .
1. .. '\',. {f"g"no Ndf1Mro GlÚlinI'
" u.r:IÓ pj~/d" lU.n~ .mIaDa, caJidfl A;
. gar. eakqar' "9 Madrid .
~.50t0 pafea'~e auantes · E calidad S,
'. parl'·entrqar m' 111 ..
I.,~ pares de lUan~ Irana~ calid3d A,
, ~. "PjT'" entrocar· _VaIeDcia.....: .........
,s.1 7.0·. parea . de fE: .""tJana. calidad S.
. par. eD ce.r en Ba.-;elmía ..
~.1l2, idem. par ~r,... ·Z.taeo~·..·..·
• 5.881 p.re..¡)e .¡ua .~IaDa, caliGd A,
.. • para e!ltrqa B~1P'~O" .
... '.2'4 Idem.para r • V Id .
r •.•llllI pares eSe ¡uaA ••1 calidad. s.
,::"'-4st W::'~ ~r:::..ar:O~ ..;i¡..Ma:
.... .• i lIorZ _ .
. .~ ...,..~..~~~~.~..,.~~ ..~~ ..~.~i'.o_ Weta, ,.ra entr~ar ~1lIe1í1Ia .
"1.8 1c\eIn,¿l*r. ,entrlll.r en Ceuta .
.U;, pa......de cuan," b1.... caJldad A, pa.
, ~.~ ¡la::' ~U:::te~~;ii~"s."¡;:·
,
.. ~, ra entrq.r etI smua ..
'+J!f5' fUá ...tr V.-.cJa. ..
••• • filara - ~ ..
'. ,J.. ~,. r Za.-.oa ,.... •
".050 ~r.. ele lU.ntes 1/1--. caJliIacI A, ~.
ra .tr.,.r Bu....,. ..
..... '*" 'lit 'u.... lila-. callda4 S.
. para ...t...ar • VaUadolld ::~.
.....~ ;tan enu..., ... ConaAa. .
"'JJ4~ l.sem. ,... eJItnpr lllI Palma de
.~*" ~~ ..~;;;p·;·; ..¡;;;.ü:..c;;;~ 1I
i. T_lfe. "':.~.~,"IdtíD. "ra entrepr 1Iel11la It
SOI·~. ,.ra entrqar en Ceuta .
.. TOTAL :
-.
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I,~Ws , du,. (S... C.).
387 tabardos, calidad núm. 1, para entregar




1.483 tabardos. c:a1ida4 J, para eat:repr en
MeJilla ..
1.517 Idem,. para entreear en Ceuta .
1.000 ideal, para adreear el! Laracbe. ..
TOTAL. ..
Silf¡,IIr, S"twrtl , Hiji¡.
6.3" pares de borcqulea, aUdad 116m. 2,
• para entreear en Barce1olla ..
2.675 Idem, para entreear ea Coru6a :~..
381 Idem, para entregar en Palma ele ..
llorca .
384 ldelll, para el!tree:ar en Santa Crw: de
Teuerife. .
.JI-'GdwlU tU ~1.".iftÍD (S. A.).
1.016 cantimploras, \MIra entreear ea Madrid.
" 2.197 Idem, para entrecar en Sevilla ..
2,969 ídda, para entregar en Zaraaoza ..
1.535 ídem, para entrepr en VaI1lldolid ..
1.764 idem, para entrecar en COru6a ..
:1.548 Idem, para entrecar ell Melílla .


























































653 mortales de pan, de cuero, para n·
....a =reru~i1: ~~~ri~~"'~"ibdrid:
1.455 para ntregar en smt\a. .
T01'.u.. -. .
S. d. GlÚlr~,"1 M.~..
- 4U correajes para fuerzu de IDfa,nterla,
para entreear ell Madrid .
11o Idem, para eiltreear en Sevilla .
310 Idem, para entreear ea Barcelona. ..
433 ldém, para ntreear ea Zar~ ..
385 ídem, para entreear en Burao- ..
306 idem, para entregar eA Valladolid .
715 ídem, para entreear en CoruAa .
511 idem, para entreear en Palma de J4a.
lIorca .
228 ídem, para entreear en Santa Crw: de
. Tenerife. .
1.121 ídem, para entregar en MeJilla .
538 idem, para entrqar eD Ceata ..
r41 idem, para eatr..-ar ea Larac:be ..
33 eprreaJes para fuerzu a pie de Artj.
llerla, para entreear en MadriL ..
200" Idem,. para entregar n Sevilla .
40 ídem, para eDtregar eD ZaracOA ::::.
337 idem, para entregar en COrufia ..
8~ correájea para fuerza. a pie de ID¡e-
niero... para entrecar en Madrid .
534 ídem, para entreear en Sevilla .
480 \dem, para entregar en Corufta \ .
280 ídem, para entrecar .ell. Salita Crw: de
Tenerife .
U S correaje. para fuerzn a pie de' In.
• tendencia, para entregar en Madrid.
67 idem, para entreear en' CoruAa.........




Madrid 25 lit aeptlemllre de 1I129•••1.oIaIIa:
...... ti '1111.'"
ASCENSOS
\.~.: '.. ;.:; ...,;'..",,- .,1 ........ • ,..¡.1I7 ..
,_,'
Circ:u1at. Excmo. Sr;: El Rey (que
Dios ¡uarde) .eha .ervido promover
al empleo de suboficial de Inlanterla,
& 10. sargentos del. Arma que fi¡uran
-en la .iguie'nte relación, que da prin-
cipio con D. Antonio Varelá Toimil
y termina con D.. Tomis Morán Ba·
Trueco, porser los máll antiguo. de su
escala y estar aptos para el ascellBo,
debiendo disfruta, en el que .e tes con·
1iere la antigüedad de primero de oc-
tubre próximo. Es al propio tiempo
la voluntad de S. M., que los a.cendi-
dos continúen en los Cuerpos que hoy
sirven, hasta que, si. les correponde,
se lu adjudiqU1: 'ofro destino por. este
Ministerio. toda vez que las vacantes
producidas. por estos asceD!lOS han' de
cubrirse en la próxima propuesta de
destinos, con arreglo a las disposiciones
~igentes..
De real orden, comuokadapor el
sefior General encargado del despácho,
10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde'a V. E.
muchos afios. Madrid 26 de septiembre
de 1929-; .
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IlILACJON QtT& 1& errA
D. AMonio Varela Toimil, del re-
¡imiento Valencia, 23.
D. Marco. Bemal Domin,o, del re-
gimiento Valladolid, 14- .
D. Jerónimo Torres Núftez, dfl la
caja recluta de Teruel, 71.
D. Nicéforo Martlnez Lacosta, del
regimiento Co.titución, 29.
D. Valerial)o Cre&po Esteban, del re-
gimiento Lealtad, 30.
D. Vicente Palmero Rosado, del ba-
tallón Cazádores Arapiles,9.
D. Enrique Chas de 13 Cruz·, de la
caja' recluta· de Vitoria, 82. .
D. Santiago Bernard Rubio, del re-
gimiento ]eén, 72.
D. Tomás Morán.Barrueeo, del re-
gimiento Astan.., 31. - . 'f&,¡'..
Ma.drid 2Ó de septiembre de 1929.-
Rodrfguez. I
LICENCIAS
Excmo. Sr.: .Confonne con 10 soli..
citado por el temente ,de Infanteria
don Francisco Rodrlguez Garoga, del
regimiento San Marcial núm. 44 yac-
tualmente' en comiJión por el tiempo
de seis meses en la compafUa de ca-
rros de combate ligeros, el Rey (que
Dios Parde) ha tenido a bien con-
cedede dos meses de licencia por asun-.
tos propios para Oviedo, San' Seb.s-
tián, Barce~Dll yPaffs (Francia), c~
~ ..~.
arre¡lo a' cuanto eleterminan lo. ar-
ticulo. 41 y 64 de la. in.tl'UlCCioa.
aprobada. por' real. orden de 5 de· ja-
nlo de Ipd5~C. L. n6m. 101).
De r.1 den 10 dl¡o a Y. B. .....
ra.a conoe miento y' deml. efeetoa.
Dio.' parde a V.' E. muchos &IN.
Madrid 26 de .•eptiembre de I~
El a-nl tDCarpdo cIeJ .......
Amomo'LOIAD&
SeflorCapitin lleftet'at de 1& lQta
"región,·.·'
Seliores Capitanes gene;a1es de 1. pti-
~era, cuarta 7 octava r~ones e Iu-
terventor general del Ejército.
~,;~ - .
RETIROS
éirc:ular•. 'Excmo. Sr.: El Rejo (que
Dios guarde) se ha senrido conceder
el retiro para los puntos que .e iDdi-
can en la si~ente relación, al peno-
nal de tropa de In.fantena.comprew-
dido en la 'misma, que emPieza coa el
suboficiat inae~o' de banda D. Jtase-
bio' Boni,UaGarcla y termina con. el
sargento' Luis .BorraIJo L6pez. clispo..
niéndose' al propio tiempo, que los m:.
teresados .causen baja' eJ1 8US Cuer-,
pos por. fin del presente mes. .
De real orden, eomunicacla por el
seftor: Generalenearpdo del deSpacho.
lDdigo a V. E. para su eónodmi~to .
7 ~.~ettos'.DioIparde la V."~
,
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.auaOK QUK U CITA
, Subo&áataJ maestros ele baDcLs.
De real orc;ten, comunicada por el
seftor General encargado del despach'J,
10 digo a V. E. para su conocimiento
y ciemás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 26 de septiem-
bre .de 1929
la DlncIer ~. udcleDta1,
PAae RoDIUGUU
Accidemel del servicio.-ComJWett4itlo 1ft
la clase sq¡tmdG, secci6fl segtMd4 d, la
re~ orVm de 18 de leltiembre tk 18,36.
Soldado, Antonio Endrinas Perianes,
del regimiento Soria, 9. •
Madrid 26 de septiembre de 1929. -
Rodríguez.
l.'
El GeDeral enearpdo del d~,
, ANTONIO LOSADA
El GeDeftl _.....so w~
AmONIO LOSADA
SUPERNUJ4E.RARIOS
IICC". •• CIIIIIrII • CftI ca-.
DESTINOS
u:LACIOH om: SE I CITA
Al, Gnfto de' F.erzuu Regulares lrttlf- '
geffOS dI' !Aracht, 4- .
CommclaDte.
D. Mariano Bux6 MartíJ), del Grupo
de Fuerzas Regulares Indfgenas de
Ceuta, 3.'
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios auarde) ha tenido a bien die·
poder que el jefe y oficiales del Ar-
ma. de Caballerla, comprendidos en
la siguiente relación, que principia. con
D. Mariano Buxó Martln, .y termina
con D. Vicente Menéndez Za.pico, PI.-
ien des~nadós a 101 Grupos de Fuer-
zas Regulares' Indf¡enas que le ex-
presan, en vacante que de su empleo
existe. .
De real""orden 10 dígo a V, E. pa-
ra sa conocimielllto y demás efeoct05.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 26 de septiembre de 1929-'
Seflor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seftor Capitán general de la segunda
región
Seftor Interventor general d.el Ejér.
cito.
~. ".
JU!:LACIOH gw SE CITA
Soldado, Martín Moreno Gorricho, del
regimiento Serrallo, 69. Sefior...
Herido en campaña. - Comprelttlido en
el arliculo 62, ca./'Íluro cvarto del Estatu-
to de Clases)¡?asivas del 22 de octubre
. . .' de 1926·
,Soldado, Manuel: Iguálada .Martina,
de El Tercio.'
Heridos en campa;úJ.-Comprmdido: efJ
el artículo primero de la ley de 8 de ju-
, lío de 1860.
Excmo. Sr.: 'Conforme con 10 soli-
citado por el capitán de Infanteria
D. José Alarcón de la Lastra, del re-
¡llniento Ceuta nÍlm. 60, el Rey (que
, Dios guarde) ha tenido a bien conce-
Soldado, Andrés Garea Alonso, del 00- derle el pase a situación de supernu-
tallón Cazadores Africa, l. merarío sm sueldo, con arreglo al real
Sargento" José Manresa Martín, de El decreto de 20 de agosto de 1925
Te~~ V' t Man' Bl d "" (C. L. núm. 275), quedando adscripto
T .' Icen e. m esa; e.,.. para todos los efectos a la CapitanlaercloO.' 1 d 1 d 'ó
. Otro Tiburcio ~González LId genera e a segun a. regln.
El Te;cio., ue mo, e, De real o~d~n 10 digo aY. E. pa-.
Soldado Carlos Planel1s Furró de El ra. su conocimiento y demier eefet03.
Tercio. ' 'DIos.guarde a V: E. muchos\ afios.
Otro, José Antonio Fáte¡na de Uxda, Madrtd: 26 de ~t>tJembre de 1929·
de El Tercio. '..1, •
Otro, Manuel Ülello de Jesús, de El
Tercio. . ' .
Otro, Enrique lter Llombart, de El
Tercio.' \
Cabo, Juan Corra1iza Peguero, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Melilla, 2.
Soldado, Mobamed Ben Hamod, J.IsS,
del de Larache, 4.
Sargento, Kaddur, Ben Amar Bel
Hadt, 38.820, de la Mehal-la Jalifiana
de Melílla, :l.
Soldado, Embark Ben H~h Susí, 1.332,
de la de Larache, 3.
Otro, Salah 'Ben Abdi Sarruini, I.~n,
de la de Goma'ra, 6.
SarI'1ltoLt '.
H,rido: en campoRa.- CÓftlpr,,.,¡itlOl en
el ortkulo seg-4D de lo ley d, 8 dI ;tr
lio de 1.860.
'lLiguel Quesada. Ruíz, de El Xer- f
cio, para Madrid. _ Soldado. Hamedi Bel Haich, 6.968, del
Luis BOfrallo López. del regimleDlOGrupo de Fuerzas Regulat'es Indlgenas
'.:' Infantería· Africa, 68, para Escarial de Melilla. 2.
(Cá-C'eres).· :Otro, Lagsen Ben Bragin Zuriki,
Madrid :z6 de septiembre de 1929.- 12·893. del de Ceuta, ~.
Rodríguez. .. ! '
Herido en campaña.- ComPrendido 'en
la real orde,. de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), en ,fU grado lrimero y
real orden' de' 7 de agosto de 1915
(C. L. ntÍmo 136).
D. Eusebio Bonilla García, del re-
ciJniento Infantería La I\.lbuera, 26,
p.u& Lérida. '
,. D. Emitio JUlto Izquierdo, del blV
tall6n Cazadore. del Serrallo, 14, para
Santa Cruz de la Palma (Tenet'ife).
D. José Moreno NaV'lU'ro,' del \ba-
tanón <;azadores Ciudad-Rodrigo, 7,
pua M,.erid.· .
D. Miguel Navarrete Roquel, del re_
. giíniento Infantería MeliUa, 59, para.
)láJaga.
1161icoe ele priaIer..
Juan Caballero Fernández, del re-
gjmiento Jnfanterla Sabo:J~, 6, para
Avila.
José Fernindez .Pifteiro, del regí.
lQiento lnianterIa Ordenes Mi1itares,
.¡" para. Le6R.'.'
. José Ulibarri Guillén, de la Acade-
aüa -G~l)eral Militar, para Cádíz.
lhriáno Rodrlguez Rodríguez, del
regimiento Infantería Garellano, 43,
para La Corufta.· . . .
D. Franciko V.lero Nogueral, del
rtvJmiento Inmemorial del Re1, 1, PI.·
r. Cehe¡fn (Murcia). . ,
lIúlcoiJ de '~L
Lázaro Ayata .Exp6sito, del regí-
miento Infanterfa Am'iic., 14, para
Pemplona (Navarra)., '
José Yenta Lacatfe, del re¡oi$J1iento
J~fanterla Saboya, 6, para Madrid.
Circular. ·E~cmo. Sr.: En vista de
los exp~dientts intruídos en esa re-
gi6n y ene' territoriodt; Afrj~a, a
petición de las .clases e individuos de
tropa que figura~, en 'la siguiente re-
lación. que empieza con el soldado ;"n-
'drés Garoal\.lonso y terIIÜn,a con el
de igual clase, Antonio Endrina!! Pe-
rianoe$, el Rey (q.D. g.), de acuerdo
con Jo informado por el Consejo Su-
'premo del Ejército y Mas:ina.. se ~a
. servido; disponer que los ~tereBados
.eausen.. bajáen el E~rc:Ho, po~ haber
sido. declarados inúples y liallarsi:com-
. prendidos en los preceptoS que se in..
,diQJ1':a, .co,l1ltinuación; <:e9aPd~) en el AccidefJtes del ~e"'¡cio.~on.trlfldido tII
'~cibo de los. baberes. qlJe 4lsftutan, ~~ articlllo 64.. cálilfll0 .CIUIrlo del Est(l..
por. Ii~ del,mesactUJl,:J lM.ci~~o~«;- tllto de Clases PMw.s de i2 tk OcIwbre
_ ,". li!s.. ,el BC~icnto~. de :ha1!~r.,pas¡vo ." de, 19a6. . .~'r; r' que les correspQnda por e1 CItado ;"lto, - D. Fraoosco Alonso Piurentel, del
. Y~~~{l. J ,a!'li....,:~ ~r(.~ n ~S de '. Soldado. ,.Qmás Garcla Garcla. del re--reginiiento de Cazadores Aif~so XIiI




O. Julio López Moraks, neth; ,.
activo, de supernumerario sin .ue1&
en la segunda regi6n, al regimiento ,a •
pie. 3 (V): ' ' _
D. José Rojas Feigenspan, del .,.-
que de la tercera regi6n, al !le ~
quinta (V). ,
D. Julián Dorán' Salazar, del ligl:fD ,
núm, 6' (aorgos), al parqae ~ 1& ..
cera región (V).
D. Luis Camilt'eri Ramón, dispofó;
ble en la tercera región, a la fibrO
de'Murcia (artículo 27' del reglameato
de contabilidad. V).
D, Nicolb Abaroa Lete, ascendiclo,
de supernumerario sin sueldo en .la
primera 'r~gióri, c"ontiriúa en dicha .'
tuación (F).
D. José V~la Dlu d,e "U1&1IIlI'."
OESTINOS
Soefior oo,
, IlELACIO. 00& SE el::'''
•Circular. 't:xcmo. Sr.: El Re, (qee
Oios guarde) se ha servido diJPOn.er
que 'los jefu y oficiales de ArtiUerla
comprendido. en la siguiente relació:J,
que principia con D. Eladio ZanÓJI
Rodríguez Solís y termina con O. Ra-
món Alonso Igual, pasen a los desti-
nos y situaciones que a cada :mo :le
le señala, debiendo incorpor:lrs~ COI! '/
urgencia los destinados a Africa, y re-
mitiendo los jefes ée los Cuerpos de-
dicho territorio las liqcÍ'dQtÍone.' ele
tiempo del personal que sale'del mismo
para la Península.
Oe real orden lo digo a V. E. 9a-
ra su conocimiento y demáj efec••
Dios guarde a V. E. mu-:holl a1\os.
Madrid 26 de septiembre d~ 1!r-9:
El GenefaJ eDllÚ8'ado del~
ANTONIO LOSADA
R'tJl ¿"r,tD tI, 21 ti, rlfa1. M '1CpCi(C. L. ,,11,... 244) 1 mil ttrlnl b.'JlJ
.ti, !,brlro ti, 1929 (D. O. "si•• 45).
Tenientel~
D. Eladio zanbn ROdrlguez SottJ,
dill'Ponible e~ la séptima regi6n, *1
regimiento de costa, ,2 (F), real er.
de 11 de aeptiembre de 1929 (O. O. ri-
mero ao2). '
D. Ciriaco Cascajo Ruiz, cfIlpmn.
ble eri la segunda relri6n, al regimiea-
to de costa, 3 (F), real orden de 11
de septiembre de 1929 {D. O.•,.-.
ro 2(2).
..
Dios 'guarde a V. E. muchos alol.
Madrid 26 de ,septiembre de 1929-.
la GeMnI -.. cid ......
AMONIO LosADA
Sefior Capitán general de la' séptima
regi6n.
Sefiores Presidente -del ,Constio S.
'premo del Ejército y Marina e In-





: ... ~ '~Y"
a~ _rpdo del~
AÑTONlO LOSADA
Sellor Capitán general de la primera
rei'i6n. ,
Seftores Presidente del Consejo Su·
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
I
Excl,Do. Sr.: El Rey (q. D. g.) .. de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo del Ejér,cito y Marina,
ha tenido a bien disponer que al co-
ronel de Caballería, O. Carlos López
de Lamela O'Idigoras, a quien se le
concedió el pase a situación o&e' re-
serva ,...or real orden de 13 del mes ac-
tual (D. O. núm. 203), le sea abonado
el haber mensual de 900 peseta.. a
partir del día primero de octubre pró-
ximo, por el regimiento Húsare. de la
Princesa, núm. 19 de dicha Arma, al
Que se halla afecto por haber 6jado au
residencia en esta Corte.
Oe real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Oios guarde a V. E. mucho. aftoso
Mad,rid 26 de septiembre de 1929.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), lile
acuerdo con 10 informado :)or eJ eOh-,
sejo Supremo del Ejército y Mariña,
ha tenido a ,bien disponer que al co-
ronel de Caballería, D. Francisco Ve·
larde Valle a quien se le concedi6 el
:pase a situación de reserva por real
orden, de 3 del mes actual (D. O. nú-
mero I~), le sea aboDluloel haber
mensual de 9OOpesét~s, a partir del
día primero de octubre pr6ximo, por
el regimiento Lanceros de Farnesio,
núm. 5 ,de dicha Arma, al 'que se
halla aFecto por h"ber fijado su resi-
dencia en ValradQtid. "
De real orden 10 digo a V•.E. pa-
rasu conocimiento y demás efectos.
Sefior Capitán general de la cuarta
regi6n.
Sefíoru Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
ha tenido a bien disPoner que al coro-
ne~ de Caballerla,. D. Javier Obreg6n
Gautier, a quien se le concedi6 el
pase a situaci6n de reserva por real
orden de 18, de julio último (O. O. nú-
mero 157), le sea .abonado el haber
mensual de 900 pesetas, a partir del
dia primero qe,'olgosto próximo pasa~
do, por el ~gimiento Dragones de
Numancia, núm. 11 ele dicha Arma,
al que se hana afecto por haber fijado
su residencia en' Bar¡;e1ona.
, De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre -de 1929.







SUElJOOS, HABERES Y GRAT,I-
, FICACIONES
Se6or.••
Excmo. Sr.: Conforme a lo soli-
citado $lor el capitán de <Abalterla
(escala' de reaerva), en situación de
reaerv., D. Alfonso Calder61l Man-
chego, ,afecto al regimiento Húa.rea
de l. Princesa n6m. 19, el ReY (que
Dioa guarde) te h••ervido concederle
el retiro par,a. elta. Corte, diaponlendo
que aea. dado de baja pGr 6n del mea
actual en el Arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su Fonocimlento y demás efectos.
Dios guar<k a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de septiembre de .\)29.
El GaaeraJ ncarsado del deIpacIIo,
.AHrolUO LOSADA ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.), de
llcuerdG con lo' informado por el Con-
sejo Supremo del Ejército y Marina,
Señor Capitán general de la prilJ1era
'l'egi6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ej&cito.
•
D:'O. 116m. 214
Circular. Excmo. Sr.: ,El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que el cabo del depósito central de
remonta y compra de ganado, Ricar-
do Crespo del Campo y soldado del
regimiento Lanceros de Sagunto, oc-
tavo de CabaUerla', Manuel Sánchez '
García, pasen destinados al Grupo de
Fuerzas Regulares Indigenas de Me-
lilla stúm. 2, debiendo veri6carse el
alta y baja correspondiente en la pró-
xima revista de Comisario.
De real orden, comunicada por d
señor General encargado del despacho,
lo digo a V. E. para su cGnocimiento
y demág' efectos. Dios guarde a V. E.
{Duchos alios.Madrid 26' de septiem-
bre d~ 1939. '
,
D. Vicente Menéndez Zapieo, t4e\
regimiento de Lanceros Sagunto, 8.
Madrid 26 de septiembre de 1929--
Losada.
D. Sebutián Diez Rumayor. del
regimiento de Cazadores Alcántara, 14
Al Gnlpo de Putf'1IU Reg"'tJ,.el l1NU-
gtMS de M elilltJ, 2.
A1f&a.
Al G",~ de 'PtI6MU Ifegwl4n1 1....
gnuu de CftÜG¡, Jo
AH&a.
1,
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Tmientea (B. Ro)
Teniente coroa.el (E. lt)
D. Joaé Herrero de la Cruz, del,
regimiento ligero, 6 (Burgoa), de plln-
tilla, al miamo agre,ado (F). recti-
ficación.
D. Santi.,ro Gómez Gallego, del re·
gimieulo hgero, 7, agregado, al par-
que de la aéptima regi6n (V).
D. Diego Marmol Oguiza, del regio
miento de montalla, 1, agregado, al li-
gero, 4, del plantilla (Matarb. V).
. D. Joaquln Ibarburen Gordón, as-
cendido, del regimiento ligero, 2 (Se- '
villa), queda en el miamo (V).
D. Joaquin Bur&os Peiró, del regi-
miento ligero, S (Calatayud); agrega-
'Cio, af de montaña, 1, también agre-
gado (V). •
D. Francisco Pérez Tobal, del regi-
miento ligero, 1, agregado. al de a pi~
n6m. 2,' también agregado (V).
D. Pedro Robles Sánchez, del regi-
miento de montaña, J, agregado, al
li"'ero, 2 (Granada), también agre-
gado (V). _
, D. Andrés Páez Gavira, del regi-
minto 'ligero, 1, agregado, al de a
pie, 2. también agregado (V).
D. Sigifredo Albajara Bodega oclel
relÓmiento dI! montaña, 2: agregado, a:
ligero, 7, también agregado (V). '
D. A~nio Chamorro Gareta, del
regimiento de Otontalía. 3, agregado.
1.1 ligero, 2 (~evilla),también a~e-
pdQ(V). '
D. Mauricio Ramos Mate, diaponi-"
ble en la quinta región, al parque de la
aegunda región (V).
,D. Mafias Pascual Sastre, disponible
en Baleares, al regimiento mixto de
MaJlorca.(V).
, D. Antonio Carreto Dlaz, aacendido,-
'd'e disponible' voluntario en Ceuta,
contin6a en dicha situaci6n (F).
dterno tl, 21 d, mtJ.yo d, 1920
(C. L. "1ÍfII. 244).
D. Juan Tena' Dávila Fernández,
ascendido, disponible en la primera
región y afecto para haberes al parque




Reol d"rno de JS tl, julio tl, 192'5
(C. L. "lim. 214).
D. Eduardo Ufer Garda de la Co~­
cha, del regimiento.. a 'pie, 7, a la Ca-
mandanci~ de Ceuta (V~.
D. Antonio ~odríguez Estévez, de;
regimiento mixto de Gran Canaria, a la
Comandancia 'del Rif (V) .
D. Francisco Santiago Rtdríguez,
'delregimiento a pie, 3. agrega:d-:>, a
la Comandancia del Rif (V).
D. José ]Unquerá Ouintia. u:cedente
con todo el sueldo en la primera ;e-
gi~n y en comisión en la fAbrica d~
Toledo, a la f:oinand1.ncia de Me:i1l \
(voluntario).
D. José Jáudene' Rey, disponible! A~mdi401 pOf' "eol(t:~ ~~'!. ~(8).~.
en la segunda región, a la .Com:m- l "tmlwe de 1921) • •dancia de Larache (VR)· P D Antonio Ramos Izquierdo Reig,
. D.. Ignaci°IAycuso, dme~o d:f"R~f- al r~gimiento mixto de Tenerife (V).
eendldo, dt,..a °V)an ancla 'D. José Veneela: Mingorance, al
a la de Mehlla (', regimiento a pie, 2, agregado ~V~.
D. Luis Ferrer Yarza, al regImIento
de montaña, 2 (F). .
D. Aurelio García Gómez, al regI-
miento de montaña, 2 (F).
D. Antonio Blasco Zamora, a: re-
gimiento ligero, S (Calatayud. F).
D. Salvador UtriUa Crosa, al regi-
miento ligero, S (Calatayud. F).
D. Elías Arboledas Soriano, al re-
gimiento mixto de Menorc~. (F).
D. Guillermo Conua ApariCIO, al re-
gimiento mixto de Gran canaria (F). .
D. José Ruiz Jíménez, al regimien-
to a pie, 8, agregado, (V).
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aceclente con todo el sueldo en 1.1
eaartaregiÓD, al regimiento de mon-
tala. 1 (V). Derecho preferente. .
D. Ernesto Dlu Varela Ceat?0 VI-
ftI disponible en la octava reglón, al
reaiaúentó ligero, 6 (Burgos. F)..
D. Manuel Acoata Ma~ruo, dlap~­
.."ble en la séptima reglón, al reg.-
miento a pie, 7 (F). '
D Inocencio Rodiríguez Solfs Za-
ttlla: ascendido, del regimie~t~ ligero D. Francisco Luna Garefa, del re-
núm. 2 (Granada), al reglDuento a gimiento ligero, 2 (Granada), agrega-
," pie, 7 (F)., ' . do, al mismo de plamilla (V):
D. José Ureta Zabala"disponlble v~- D. Eusebio Pascua) del Pobll Rabe-
lantano en la primera regi6n, al regl- 11a, 'C!lel regimiento ligero, 3 (Val: 1-
iIlientv de costa, 2 (F). rul orden de cía' agregado, al mismo de plantilla
Ji de septiembre de 1929 (D. O. nú- tDesta<amento de Paterna. V).
mer~ 211n). '. D. Agapito Sinchtz ~rada, del re-
D. Leopoldo Rueda FernáD~ez, dl,.. gimiento de Gran CAnana ,al de mon-
ponible voluntario en 11. aépbm1. re- tafia, 3 (V). - .
si6Dy al regimiento ligero. 6 (Logro- D. Santiago Roig Ruiz, ~el regl-
lo.. F). • • miento de montafia, 2, al de Igual de-
n. Joaqufn PlaneU Riera. d~aponl- nominación, 3 (V). _
ble ,voluntaráo en la aexta reglón, al D.- LeOf>oldo ·Coig O'Donen de Ho- R,al
.que d~ la miama (F).' yos, del regimiento a. pie, 7, agrega.-
I'='taDeL ~ do al mismo, de planttlla (V).
- b. César Díez de Teran Montes, dltl
n.' Jes6a Quiroga Losada• .;.¡arqué& regimiento de inontafia" 3, agrega1'0,
de la Aulaya, de la Comandancia d~l al ligero, 6 (Burgos) u,mbién a«re-
U, 1. disponible en la prim,era región gado (V). ,.,. .
(forzoso). 'D. José Be'dia, Alfaro ,del regl-
'D. Carlos de la Cuadra y E.criba de miento de montaría, 3, agregado, alRomam, de la Comalldancia de La.ra- regimiento ligero, 6 (Burgos) tam-
che; 1. .disponible en la i;uarta reglón bién ~regado (V). •
(forzoso). D. José González Alvarez Ron, ..el
D; José Garda Paredes Iraola, ex- regimiento mixto de Mallorca, ag;e-
cedente eon todo el sueldo en la ae- gado, al lígeTo, S (Zaragoza) tambtén
pnda regi6n, al regimiento ligero,,1l agregado (V).
(SeYiUa. V). Derecho preferente). D. Emilio Arraro González, d~l r~-
D. Carlos Velasco Gil, de la Co- gimiento mixto de Menorea, al hgero
maJMlaDcía ~ MetiDa, al regimiento n6m. 4 (Mataró) agregado (V). ,
a pie, 7 (V). D. ,Casimiro Escala Roca, del regi-
D: J{am6n Méndez Parll'd., exce~ miento a pie, 4, agreg3ld<l; al ligero, 4
dente con 'todo el sueldo en la aegunda (Barcelona) también agregado (\').
regi6n, al regimiento li¡'ero. 2 (Gra- D. ]o'é Carmona Pérez de Vera.
lI&Cla. V). Derecho prderente. del regimiento ligero, S (Calatayud),
, D. Ipaclo Pires Lueu 7 Neatar, al a pie, 2, alTegado, (V).
• elel' regimiento lirero, 7, al parque de D. Alberto Vi1Ioalada MiMn, del re-
Ja léptima regi6n (V). gimiento a pie, 4, al de igual deno-
- D. ]oa~ Franco Soto, excedente con minación, 6, agregado, (V).
todo el aueldo en la quinta .t:.egibn, D. Francisco Fei'nindez de Cbrdoba
al regimiento liaero, '1 (V). Parrella, del regimiemo ligero, 6 (Lo-
D. Luia Rodrlguez Ch&1)ado, aacell· groflo), al de igual denominación, 8,
dldo, del re¡imiento Ulero,' 2 (Grana· arrerado, (V).
.ta); a di'POnible en 1••epada región D. Luis Ram(rez Arroyo, de la Co·
(forzoso). ,mlll'dancia de Melilla. al regimiento
D. José Esteban Palero, aaCtD'd1do, ligero, 6 (Logrofto), (V).
_1 regimiellto ligero, 'S (Calatayu"), D., Jaime Ozores Marquina, del re-
• a disponible en la primera región gimiento ligero, 3 (Paterna), agre~ "
(forzoso). do, al de montaf\a, 3, agregado, (V).
• D,. Luia Gómez, Panto;a, del regi-
aúeblo a pie, 1, a ex~dente con todo
el .ueldo"e~ la ptimtra región (F),'
ue:tifieación.
D. 'Narciso Rodrfguez Rám{rez, ex.
cedente con todo el aueldo éb la .pri-
mera región, al regimiento a pie. I
(V)". Derecho prefere~te. '
-,D. Constancio Puos Lavil\a, TUelto
• aCtivo, de supernUDJ~rario sin S11el~
do en la quinta región, al regimiento
• Costa, 3 (F), 'real orden de Ir de
Septiembre de 19:29 (D. ~. 116m. 2Q:I)'
. RIGl tkado de 15 tk ,jVIíD de· 1925
(C.L. Mili. :U4). '
n. Camilo Rambaad portna~b. di,-
i ponible en la primera. región. a la
Comandancia del Rif ,(F).
:. ~~,,-,•. _. ..:..Y:i:
© Ministerio de Defensa
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CONCURSOS
Clrcatar. Excmo. Sr.: Exiatiendo.
una Yacante de comandante de Inten-
dencia en la Dirección 8'eneral de 1M-
trucci6n y Admlnistraei6n (Papdll-
na y caja central milita'), el Rey (qUe
Dios guarde se ha tenido disponer
se anuncie a concurso para que pueda.
scr solicitada cn el término de veinte
dlas,a partir de la publicaci6n de esta-
disposici6n, considerándose nulas las
instancias que' tengan entrada despuEs.
del quintodia li¡'UÍente al del plazo.
sefialado.
De real orden lo digo a V: E. pa-
ra su conocimiento y demás cfeo:tos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 25 de scptiembre de 1929-
El Gmera1 encargado {Id I clespac:IIo.
Amomo LoSADA
lo para ejecuci6n de las obru eorru-
pondientes, por el sistema de gesti6D
directa, considerándole incluido en el
número 1 del articulo 56 de la ley
de Administraci6n y Contabilidad de
la Hacienda Pública de primero de
julio de 1911 (C. L. n6m. 128), modi-
ficado por real decreto de 27 de mar-
zo de 1925 (C. L. núm. 77); siendo
cargo a los "Semcios de Ingeniero,s",
el importe de dicho presupuesto que
asciende a 28.640 pesetas, en lugar del
de JO.I60 pesetas que figura en el ci-
tado estadio, porque de los datos' su-
ministrados en los documentos qae lo
acompafian, se deduce la posibilidad
de que estas obras puedan realizarse
con una econoDÚa del 5P79 por 100
Asimismo S. Y. se ha servNo apro-
bar una propuesta eventual de dichos
"Servicio. de Ingenieros", con cargo.
al capitulo 16 articulo primero, lec-
ci6n tercera del vigente presupuesto~
por la cual se asigua a la Comandan-
cia de obras, resena y parque regio-
nal de Ineenieros de esta regi6n, 1...
28.640 peletas, importe total del pre-
supuesto que le aprueba por esta so-
berana disposici6n; obteniéndose di-
cha- cantidad haciendo baja de otra
igual en la partida por distribuir d~
dichos capitulo y artiCulo..
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra' su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
l4adrid 25 de atptiembre de 1929.
El GeDera1 encarpdo del despacho.
Amomo LOSADA·
Sefior Director general de Instrucci6m.
y Atlministraci6n.
Seflores IlIItendente ceneral Militar e




Cin:ular.. Excmo. Sr.: Existiendo
una vacante de comandante de In-
tendencia en la 'segunda comisi6n de
Rcd de Ferrocarriles, el Rey (que Dial






D. Viceme Sastre Yalonda.
Madrid 26 de ICptiembre de 1929.-
Losada.
El Director .-eral, -W....
PAIILO RODUGlJD
Seflora Capitanes ¡'Cnerales de la
primera y tercera r.i'Í~s.
Seflor Intervelltor ¡,eneral del Ejér-
cito. :' .
Excmo. Sr.:· Examinado el nuevo
presupuesto, adicional del de ad~ui­
nado de la. calles -del Palacio de Bue-
navista, aprobado por real orden de
22 de mayo último (D. O. núm. 210),
que se formula para sustituir las ace-
ras de las mismas canes, por modi-
ficaci6n de la rasante, el Rey (que
Dios i"W'da ha tenido a bien aprobar-
D.. Jesús Lecea Grijalba.
" José de la Matta Ortigosa.
" Aptonio Pérez Lorente.
" Félix Sacristán Galarza.
" Amadeo Hernández Ilartinez.
JO Juan Ponce de Le6n Cabeno.
JO ,Manuel Morat6 Tapia.
: Angel Onrubia Anguiano.
Antonio Campafia Peinado.
" Rafael' Calvo Rodes.
" ICésar G6mez Luda.
" Luis Ariz6n Megía.
TenRsiteL
D. Rafael Carranza del Vaneo
" Luis Chac6n Alonso.
" Fernando González Camino.
" Serafin GordiDo Rosario.
Teuiente (R. Ro)
D. iu.., Ruiz Rodripez.
• •D. Crist6bal MartInez Navarro, del
regimiento a pie, 7, agregado, al de
igual denominación, 3, también agre-
gado (V).
R~al d~crtfo d~ 15 de julio d~ 1925
(C. L. !MÍM. :n,,) :1 real mm M 9 d~
tJgOM .. 11)29 (D. O. flMm. 175)·
D. Yanuel del Pino Diaz, del regi-
miento mixto de Gran Canaria en
cocepto de agrega'l1o y destacado en
Cabe Juby, a este último destaca-
mento (real orden de 9 de agosto de
1929, D. O. núm. 175).
R~al Mcreto d~ 21 d~ ~o M
(C. L. fMÍ1fI. ·244).
AIf&eces (R. Ro)
Excmo. Sr.: Visto ell'Kultado dd
concurlQ que. eDI cumplimient~ de
lo ditpuesto en la real orden CU'cu-
11)20 lar de 13 de maJo 'Ciltimo (D. O. nú-.
mero 105), se ha celebrado en la In5-
• pecci6n genual de Tropas y Ser-
vicios de Ingenieros de esta regi6n,
para cubrir plazas de ayudantes de
D. Rafael Polonio del Real, del re- obms militare. de los Cuerpos sub-
gimiento mixto de Menorca, agregado, altecnos de Ingenieros, y en armo-
al de a pie, 2, también agregado (V). nía con lo establecido en los arlicu-
D. Gregorio Mena Gómez, vuelto a los 55 y 56 del 1'e¡,lamento para el
activo, de disponible voluntario en la persOrnlal de los citados Cuetyos,
primera regi6n, al regimiento acaba- áprobado por real decreto de pnme-
no, agregado (V).' ro de marzo de 1905 (C. L. n'6me-
D. Concordio Vela Blasco, ascendi- ro 46), y modificado pOI" otros de
do, del mmo de Yanorea, al mismo¡ 6 dé itrU&1 1Iles de 1907 y 12 de ju-
agregado (V). ' ' nid de '1920 (C. L. núms. "S y 300),
. n. Fermín López Pinto, del regi- el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
miento ligero, 1, al de a pie, "agu- disponer que los tres a~tes apro-
8'ado (V). bados, D. Nicol4s Andi6n V"Ta, don
D. Ram6n Alonso Igual, del r~gi- Leaudro Cerezuela Yurcia' y don
miento ligero, 6 (Burgos), agregado, al Manuel Tapia EBCuOero, proceden-
. d . tes de la clase de paisanos los dos
mismo e plantina (V). primeros, y de ayudante de taller de
ReltldÓ1t tk ¡,fe, :1oficialu qw 1M' los repetidos Cuerpos subalftnlcls de
I~r trobG111, ... tJIC~O_tll d, IÑ Me- In¡'enleros, con destino en el MUleoI~I ~n6tJ '"c1tHdol ü ünÍIID (J .dfneG. Biblioteca y Dep6aito de plano. de!
lirismo Cuerpo, el t1ltimo, verifiquen
Tenientes coroneles, O. las pr'cticas re8'lamentarías durll'D-
Comandantes, 13· te cuatro meses en )a Comandancia
Capitanea, 23· de obru, reserva y parque de In-
Tenientes, 30. ¡,eDoiems de la, primera reli6ll (Ya-
Tenientes (E. Ro), 3- drid), el primero y el t1ltfmo, y e,DAIf~reces, CS. la Comandada de obra. de la bate
Nombr: 1 d 1 J f f' :_,. naval de Carta¡'ena ~ "ruado, d~
, ~ 01 e 11 , o te_~1 qw lID frutando durante di~h.o tiempo 150lfudm lolicitor wcant" d, Africtl fM'I~ fWo11a111e ... dlniflO CJ ,.." temto- peseta. menluales e 8'fatitlcacl6n,
rtDAt ~. f ,-- con cargo a 'u asipadon. cooc:e-
, Ir, COfte', o CM' 0,..0101, m .... 1_0 di~a. a los Servidos en que aean
1" IIÚ tMllI. e:-pleados.
ComaDcIaDte. De real orda, c01llunieada por el
leflor General e~carrado del d.p~
D. Antonio de Diero Garela. eho 10 di,o a V. E. pan su cono-
cimiento y deIDÚ efectos. DiOl ~ar­
de a V. E. muchos afios. Madnd 26
de septiembre de 1929.
© Ministerio de Defensa




El Director aeneral,· accideatII.
PABLO RODaIGlJD
lIreacND geaera) de IlUltrucc:Wli
, A'mtnl..~.
Circular. Excmo. Sr.: De ordei
del excelentisimo leftor General en-
cargado del despacho. 101 cabo. de
obreros filiados de Artillerfa. de lad6-
cima. secci6n afecta al parque de la ea..
mandancia de Ceuta, Müruel :()efta
Gordo y Fermfo Sánchez ViDalobea,
pasan a prestar el servicio de su 'es-
pecialidad en concepto. de de.stacad~
a la fábrica de SeVilla y parque de
Armamentó y reserva regional núme-
ro 2. respectiTamente.
Dios guarde a V... Pluchos :diOL
Madrid 24 de srptiembre de 1929-
......
.. 11 Secntlril' ..niocJI ..






71 de leptieabre de 1929
D. Ludano Claro Mingarro,
cuarta Comandancia.
D. Aure1io Romero Garrido, del
Hospital militar de Sevilla.
Madrid 2S de .septiembre de 1sr.l9.-
Losadá.
Capitán (E. R.). D. Jo.é Ferrer
Rios, de la tercera Comandancia. '.
Teniente (E. R.), D. Florentino Za·
mora Calvillo, de la primera Coman-
dancia.
,
referido empleo ID. Nicolú leDo
Peinado, actualmente destinado ea el
reaimiento de Radiotelegraffa y A.
tomovillismo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect~
Dios guarde a V. E. muchos a6~
Madrid 26 de ~ptiembre de 1929.
m G9nI eIlearpdo del despIdIe,
ANTONIO LOSADA
Seiior ~íth general de la prime-
ra regidD.
• Seiior Interventor general del Ej'r
Premio de 1.000 pesetQ4 lUf4IfJks, lar Ue- cito.
tlGr lCi1l€0 OMS en el disfMe del primer
qMÍnqunÑo y o partir de primero de oc-
tubre ;r6simo.
Premio de efectiWkJd de SOO pestttU
anuales, por lletIM veintici1l€O años de
servicio, COII abono ya partir de primero
de ilmio pr6ximo Pasado,
Teniente (E. R.), D. José Bana·





Excmo. Sr.: Accediendo. a lo soli-
citado por el capitán de. Intendenci!l'
coo' destino en la Pagaduría y caJa
central militár. D. Manuel Gareia
Fuentu. el Rey (Q. D. g.) se ha ser-
vido concederle licencia para contraer
matcimonio .con dolia Soledad López
Michel. de acuerdo con 10 dispuesto
en el real decreto de 26 de abril de
1924 (C. L núm. 196). . .
De real ~rclen lo digo a V, E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V E muchos aftoso
Madrid 2S de septiembre de 192\).
. t
El GeDera1 eIlearpÍo. del deapacl¡O.
ANTONIO LOSADA
Señor••~
anuncie a concurso, para que paeda
ser solicitada en el término de veinte,
dial. a partir de la publicación de esta
disposición, considerándose nulas ias
instancias que tell8an entrada después
del quinto dia siguiente al plazo se
ñalado.· .
De real orden lo digo a V; E. pa·
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 2S de septiembre de 192\).
m Geaera1 enarca"".del dapecho,
ANTONIO LOSADA
I 1
I ItELACI0N oua SB CITA • .• 1 DESTINOS I
Pr,mib de'5oo pese,ftU ~, por lle~1 Excmo. Sr.': C'omo' resultado, del
var cirlco oiios- de. efectivitltMl e1J el em- concurso anunciado por real orden
pleo, ti partir Je~~o de octubre #6-: circular de :ro d~ agosto. pr6ximo pa-
.; simo. sado (D. O. numo 188) para pro-l veer la plaza de capitán médico oftal-
Teniente D. Francisco Lluch Ur- m610go del Hospital Militar de Ur-
bano de 1; Comandancia de tropas de gencia. el Rey (q. D. g.) ha tenido aCeu~. b.ien IIOmbrar 'para .ocuparla .al cid
Excmo. Sr.: Conforme con lo 10-
licitado por el veterinario segundo
de la D. Manuel Ariza y Ariza', COi'lll des-
tino en el T~ío, el Rey (que Di.
guarde) &e ha servido concederle dos
mftes de licencia, por asuntOlS pro-
píos, para Toledo (Espaiia) y IU
prov.incias portuguesas de Co:imbra
y Oporto, con arreglo a 10 di~uoeItQ
en las instrucciones de S de junio de
19O5 (C. L. núm. IQI) •
De real orden 10 digo a V. E. p....
, ra su conocimiento y demás efectoe.
DESTINOS Dios gu3a1de a V. E. muchos afie».
Excmo. Sr.: El Roey (q. D. g.) ha Madrid 26 de septiembre de 1929.
tenido a bien diS'P0ner que el ordenanza El GeDera1 rpcIo del cIapad¡o.
de la Agrupaci6n de Cons~rjes ~ ,Or- ANT=O LOSADA
den a n z a s de Intervencl6n MJlltar.
Eduardo Faces Rubio. con destino en Se:6~r, Jefe Superior de las Fuer-.
Seftor Director general de Instrucción concepto de supernumerario en la In- MJ1lotares de Marruecos.
y Admini&tración. tervención de las Fu~zas Militares d.e Señor Interventor general del Ej6r-
01 Marruecos. 'Pase destinado a las OfiCI- cito
nas de la Intervenci6n militar de la • ,i séptima región (F)., y Que el de ilUal _
clate. con destino en dicha regi6n, JoséP~MIOS DE EFECTIVIDAD 'Jacob Naveda. pase a las oficinas de la
~,- E .., S . El R- (Que' Ifltervención militar de la. octava (V).
"'....._. xcmo. r.., vol , De real orden comunIcada. por el
Dios parde) .e ha .ertldo conceder seftor General e~argado del detpaeho,
al per.onal de, Intendencia, que fil'W'a lo digo a V. E. para .u eonocimiento
en la ,.lpienterslaeI6D, l~ preml~ y demb efecto•. Dio. guarde a V. E
de efeetividad q.ue .e menClona.n,. por mucho. afto.. Madrid 25 de septiem-
reunir la. condIciones Que asimIsmo bre de 19liI9
.e exprenn, y a partÍ\- de la. fechas .
Que .e determinan con arreglo a lo J:I Director ....1••ocü....I.
diapue.to en la Iq de 29 de junio PAILO RoDUQOJz
de 1918 (C. 'L. núm. 169) y real oro Seftorei Capitanes generales de la "p.
den circular de ·24 de junio de 1928 tima y octava regione. y Jefe Su.
(D. O. núm. 140). -perior de las Fuerzas Militares de
De real orden lo digo a V. E. pa- Marruecos
ra su conocimiento y demis efecto.. • .
Dios guarde a V. E. muchos aftas. Se~or Interventor general del Ejér-
". Madrid 2S de septiembre de 1929. CItO.
....
m GeDera1 enearpdo del deapacho, -----_ t _
ANTONIO LOSADA
© Ministerio de Defensa




-Estado de Caja.-Mes de acosto de 1929
INORI$OS ,
•
Ctaerpoe CIft ......~o.. C1IOIU ... el
. • .. actaaI
~ ....
."'1oNa
Rq. LaDee del Re, ••••••••••••••• "•••••••••••
Idem ReiaI ••••••••••- ••••••••••.••.••••• ti
Idem= ••••.•..•.•..••.•••..•.....••.
~ D '/ Secret.· CIUIII •••••••••••••.••
ldem PII'D~io e id. fd .1_ VlJ1eyid.oe&•••••••••••••••••••• ~ .1'"~ .
ldcIII $lllaDte. • • • • • •• • •••••••••••••••••.•••
Idem~. de Slallllo ••.••.••••••••••••f::=:a~.~~?~. ~:.~~~~::::
ldaD Ca&adorad~ Luaitania••••.•••••••••••••
Ideal AlmlDlI ••••••••.••• ,., •••••••••••••• "
... AIdDtIrI •••••••••••••••.•••••••••••••
IdaD Tllayer.a,•••••••••••• '•••• ( • • • •• • ••••••
ldIIDA!baera •••••• ~ ••••••••••••••••••• ; ••••
Cdem Te.......... " " •••••••• , ••••• II tt l' l',
Id.. de 101 CaIitUleJoa.. • •••••••••••.•••••••
1..Htw. de la Princesa••••••••••••••••• '.
ldIaI PI"•.. !' •••••••••'•••••••••• " •••••••••
, Id_ CIIIcIoriI AHo.o XII .•••••••••••.••.••
'daD Vlctorla.!apaJa·, secreto- cau... 3.· rqi6n
IdemVlllarrobleclo •••••.••••••••••.•• , ••• '" •
IdtIn AlfODIO XIII••••• I •••• '••••••• '••••••••• I
Idem OaIIcfa••• I • I •••••••• , •••••••••••• ¡ :.:.•••
IdllD1r~lo•••••••••••• , ••••••••••••••.•••
ideal Mañ. CtIItinL••.; .
Wem Calatra , ••• : •••••••••••••••
&tCOlta Real••••• ,', •••••••••••••.•••••••••.
AcadUB!a de Caballería ••••••• : ••••.•••••••••
AcadelDJa..Oeneral Militar .••••••••••••••••.••
Mdaa1-I-.Jetlifiana, de Lara~he ••••.•••..•••••••
Ideal Id Oomára•••••••••.•••.. , •••.••••• ;
Intervenciones de larache ~ ; .
Mehal-Ia Jalifiana de Melilla •••.•.•..•.•••.•
establecimiento de Cría Caballar del Protecto;"-
do de Marruecos ••.•••-.•..•..••..•••..••
Ta-cie, •• , • , ... •• •• • •• •• , •••••••• "•••••••••
~ de RqpJares de Tetu!n : .
Idem de MeJilla •..•.••••.•••••.••• ~ .• ~ .•• '••.
Idem de. C~ta ; ••


































lauAL. 1"•• , •••.•••••••
DEMOSTRAOON
En C¡c BaDeo de I!.spailL.... • •• • ••••••••••• ~'.
En abonar&. •" ~ ••• " ••• ".
M~Wico ea' Caja. , ••••• ,' I ~:~ ••
ea papel del Estado al 5 por lOO amQrtiftble•••
0"8TO$
Pagado a 101 herederos del socio falle-
cido Alférez 'del Reg. Cazadores de
Aldntar.., 14 del Arma, D. Salvador
Oonzález Rodríguez ••••.•••••••••
Pagado por correspondencia•• ; •.••••
TOTAL •••••••••••• ~ •• ,,241398,62 •
QueDAN.••·•••••••••• 240.396,62'·
Grapo de Rqulares de ~attlllas •••••••••••
MiDisterio del Ej~rclto•••••••••••••••••••• "••
f.lClle1a Saperior de OUena .
Idem Central 'de TIro ••••••••.•••••••••••.•••
Idem de Equitad6a••••••••••••• :'••••••••••••
Dep6aito de Remonta y Compra de 'PJWIo•••••
Idem de Oanado de MeJilla•••••••••••••••••••
Iclem id. de Ceuta ••.•••• : ••••••••••••.• I ••••
Ye¡uada Militar de Jera•••••••••••••••••••••
Depóeito de Recrfa J doma de Jera.••••••.••••
Idem.de Edja •••.••••••••••••••••••••••••••
Depólito de 5emeotJla de Ill.· zona pecuaria.
Ide:m 2.- id...... •••••••••••••.••••••••• '"
IcItn1. 3,· (d •••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••
~4~ Id•••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem 5.- Id•• ,.·•••••••• ',' •••••••••••••••.•.•
Idcm 6,· id ••• ;. •• , ••••• ~ ••.•••••••••••••••••
Idem 7.- Id .
Idem 8.· Id. "_ ••••••••••.•••••••••• 1"••••••••
Idan de Hospitalet •••• '''' •••••••••••• lO • lO ••
Secretario 'caUIII MeJilla•••••••••••••••••••••
Secretario de causas de la l.· Rqi6n•••••••••••
Picadora Militara .
Re¡. Radiotelegrafía y Automovilismo••••••••••
Inv6lidÓl •. I ••••• I , •••••••••••••••••••••••"••
Lic:enciadoa ••••••••••••••••• I • • •• • ••••• I ••
Reür.dos.•••.••••••.•••••••••.••••.•••••••
Alabarderos. •.••••••••••••.••••••••••••••••0.















































CaboParadista Gaitán (julio) ••••••.••••
D. Pedro Calvo (juniD y ju1~o) .
Plgadurfa 6.· regtón (julio) ••••••••••.••
D. Oemente de Juan ~unio. ¡aUo yactual).
Sec:retarios Causas 1.re¡iÓJI (julio).•••••
J). Pedro Gonz~ez (hasta fin de año) ••••
<
- Madrid 31 de a¡os1o de; 1921. -El farreato Cajero, CIlrltJI P"¡.l.~ IDtervine: SQbotidal, , .. 8.,.,... -luter-
viDe: I!J ,1O~tc, ftIl/lrttlAlvartz.-V. B -: El coronel Presidente, RiMldo 0aarulJ. ,
©Ministerio de Defensa
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aOJjB<lIO DB HUBl\BANO$
Arma 19 Caballaría.-ConleJo de adminlltraolon del aol~glo da Ss&tlqo
BALANCE de Caja correspondiente I los meses de julio y actual, publi~do según lo dispuesto
en el artículo 21 del Reglamento.
•
I
DEJE ..... CIL itABE. ..... c••
-
P.xL6tencla tII fin túl mu tú Junio ••••••••••. 202.661 20 Por lastos efectuados en la Secretaria •••••• 1.120 10
RedbidQ por cuotas de socios y socios pro-
Por la cuenta de gastos gener~esdd Colqio
de ValladoHd•••••• -.................... 5.870 51
tectores ......... lI; •••••• ~ ................. 20.931 70 Por la {eL de {d Id. del id. ele Carabancbd y
Idem por donativos de jefes y oficiales•••••• 18.825 ro estancias Sanatorio de Pedrosa••••••••••• '9.315 35
Abonado por los Cuerpos, en d Colqio y en Por la feL de aHmaataci6n de varones J alum-
Secretaria, por trabajos bechos en la im- nos de paro •••••••••••••••••••••.••••• 4.550 43
prmta.•••••••.••••••••.••••••••••••••• 19.696 59 Por la fd. de niilas••••••••.•••••••••••••• 2.967 75
Idem por la Hacienda, para d fondo de ma- Por la-f•• de pstos de la imprenta••••••••• 12.448 30
terial del C41qio •••••••••••••••••••.•.• 23.081 92 Haberes de profesores y empleados civiles
Idem por Haberes de tropa•••••••••••••••• 2.820 19 ytrop•••••••••••••.•••••••••••••••••• 8.496 S8
Recibido por pensiones de al.mnol militares Pensiones a bu~rfanos r:cr todos conceptos •• 6.248 20
Y Academia General Militar ••••••••••••• 2.751 15 Carpetas de cargos de a Caja Central ••••••• 22.949 70
Idem por bonorarios de alumnoi de pago •• 1.050 75 Nómina de adora Jefes y oficiales ••••••••• 23.756 76
l~rr:;tJ¡do~~. ~~ •~~~.~.n.~.~.~~ 16.636 Contribuci6n del Cole¡io de Carabancbe!. ••• 747 9547 Cuenta de losalamnos de la Academia Oene- ,
Idem para sllddos de señores jefes y oficiales 23.706 80 ral J Escuela NaYal ..................... 538 16
tdem por donativo de concursos y ..rreras: Cargo a donativos: varones, '555 y.iñas, 240. 795 00
RegImientos, Príncipe, 500 y Montesa, 500. 1.000 00 Abonado por retiro obrero........ •••••••• 274 M)
Idem por donativos de 10 por 100 delíemios: .Oastos de imp~esoapor d Consejo••••••••• , 32 75
Escolta RealX6OO; regtos., Rey, 95; mansa, 850 0050: Alfonso II,~.YVictoria Eugenia, 55•• 73
IdeBÍ del Excmo. Sr. Oral. Primo de Rivera, SuItUl "Iulber. •••••••••. •• 1OO. 111.
de la parte que a prorrateo ha correspon4i- Suma ,1 D,b,. .. .. •.. .. • . • . 335.957 07
do, de la cantidad rec~udada en la verbena
850 00 ExiSTENCIA EN ~A SfOÓN DETALLE••• 235.845 34celebrada en el M..,isterio •.•••••••••••.•.
-Idem de 10B Sres. Profesores y alumnos del 2.° 750 00 DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJAcurso, de la Escuela de Equitación Militar ••
1dem para retiro obrero .............. ••••· 138 00
Idem ~or 1. XenSi6n de la Cruz laureada de En met'lico y cuenta corriente en el Panco
San eman o del Capit'n fallecido, D.Die¡o 123 60
de I!spaila.............................. 80.000 00
Pac:f1eco Barona ~.•. p. d;}.. • • • • . . •. ••. Ita la cala del Cole¡io 1e Valladolid, a dar
1d:er~~.~~~~~~~~..~ ..~. ~~.e.~~ .~~ .~~~~~~~ 71 10 diltribudón ••••••••••••••••••••••••••• 54.851 69En la cala del Colqio de Carabanchel, a dar
Idem r;r venta de un elemplar de cEI noble 6 00
distribución ............................ 5••24 70
bra y SUI .milol••••••••••.•••••• ~ •.•• En la cala de Secretarfa, en cfectos por cobrar·y peIIdiente de salida.................... 20.202 la
en IIni acci6n de la Electra de Carabancbe1,
~ ptas., y fianza dcl tcl~fono, 75 ~esetu .. 125 00
En 1~ c~dula' ,del Banco Hipotecar o de • ,-
pafta (numinales) ••••••.•••• : •••••••••• 75.000 00
Apoderadl,I:Academia Oral., 156,47 y Escue-
la Na~, .84,66•.•••••••••••••••.••••••• 241 13
-
, SUnla " 4ft'.•••••...•• 335.957 07 TOTAL •••• -. ••••••• , •• 235.845 34






fa el e. .... Con En Acad_1as Coa pr6rtol1 ~~ .. - peaslóa ., CCJltros sla pe.ífóJI fl
< :J: < :J: -:;-;- -i, R" l{ ~ :z:
0..= i 1Iª B ~ ¡ g~ r: .~ 3 ji: f:'
lO 3' - tr g tr ='¡,¡ Ir I lO tr ••
... .. I ¡: .. -. tI .... ~~ -:!! • =:9
.... - .• ..!:..- ..:.-,::,.....;.
~
~ ¡>_ Protectores ~ ~
i ~ ~¡: oficiales a;' :2
Com-.a~ ~_
I!. R. pIe- ao .
meato :. I~ :
-- -- ~I-- ---
555 ... 11M .. 28 3 191~.1l61 32 13 76
SOCIOS
11 14 43 217 140 448
ro CapelIáJI, reaUalento 23; Capilin de lntendenda, PapdOl' de Cria Caballar ., Alférez de JllÚDterfa, D. JoaqlÚa Vallejo }>eral••
lIlMIrld 31 de apsttI lfllti9.-El TeaieJate ClOrQIIeI, Semltarlo, 1t00000OO CItOs; V:""·.1lI OaMIal Vicepnaldeata, ROOldOUIlZ.
© Ministerio de Defensa
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